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vr xiEMPO (S, Meteorológico O.).—Probable para hoy, 
Andalucía, cielo nuboso; resto de España, buen tiempo. 
Temperatura máx ima del martes, 23 en Sevilla y Huel-
va- mínima, 2 bajo cero en Teruel. E n Madrid, máxi-
ma de ayer, 17,3; mínima, 4,4. E n Tenerife: máx ima del 
fortes 20; mínima de ayer, 16. (Véase en quinta plana 
ma ' el Boletín Meteorológico.) ElL» D E I B / V T E l 
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A u t o r i d a d y r e s p o n s a b i l i d a d 
El "caso" de la Universidad española es simplemente de falta de autoridad, 
COjjgigiiientemente de absoluta ausencia de responsabilidad. L a organización 
universitaria sufre de todos los males inherentes a la democracia. Mientras 
ue ia mayor parte de las instituciones públicas van purgándose de la demo-
cracia y pasándose a un régimen de fuerte autoritarismo, las Universidades 
gjiolas continúan en el "statuo quo" democrático, en que cada catedrát ico 
.aie tanto como el decano y como el rector, y todos juntos son la única 
fuente de autoridad y el único Tribunal justipreciador de responsabilidad. 
La responsabilidad diluida en un vasto conjunto de individuos es la mejor 
panera de que la responsabilidad resulte nula e impracticable. Este es uno 
^ los graves males de la organización actual de nuestras Universidades, 
con cuerpos sin je ra rquías ; hay cabezas ficticias; la autoridad, nula; las san-
sones, totalmente irreales. En este conglomerado de intereses subjetivos, surge 
]a camaradería o resguardo mutuo y la defensa de ese coto cerrado, donde 
^ el Estado, ni la sociedad, ni nadie, puede intervenir. Hemos visto cate-
dráticos que no se recatan de manifestar su desestima, o m á s bien, su ani-
piadversión a la Universidad. De sus diatribas contra ella en conferencias y 
artículos, podría formarse la crónica escandalosa de la vida universitaria. Pero 
ggtos mismos son los primeros celosos defensores del "statu quo". Recordamos 
ue cuando Silió "impuso" la au tonomía a la Universidad, un catedrát ico de 
perecho, perpetuo denigrador de la misma, a tacó duramente la autonomía, 
flamándola "cúratela" . Era el examen de Estado que aquella reforma implicaba, 
jo que a la larga permit i r ía concretar la responsabilidad. Y por eso no pasaban 
¿ganos catedrát icos. L a menor sombra de responsabilidad los aterraba, y 
jlegó hasta hacer el milagro de presentarlos "unidos" ante la opinión. 
No hay para qué insistir en que ese estado de desorganización no puede 
continuar; en que ese tipo de ca tedrá t i co irresponsable y todopoderoso tiene 
que desaparecer, y, en suma, que el régimen dmocrát ico debe ser sustituido 
oor el régimen autoritario. 
Esto que decimos, que tan ex t r año ha de sonar a muchos oídos, es senci-
flamente lo que impera en todas las Universidades modernas, sobre todo en 
jjs de Estados Unidos, y que se l lama ordinariamente la Universidad por 
« p e n d a La gerencia, dirección y adminis t ración de la Universidad, que es 
totalmente distinta del Cuerpo docente, es la que nombra al profesorado, la 
gue lo contrata, la que lo mantiene en funciones, en tanto que su función 
es útil, la que lo despide, cuando su trabajo no es conveniente. Hace falta 
implantar en la Universidad un organismo director que anime todas sus fun-
dones, que estimule todos sus movimientos, que vigile la marcha de todos sus 
mecanismos y que en todo momento se preocupe del progreso y del perfec-
cionamiento de la entidad a cuyo frente es tá y cuya responsabilidad le compete. 
La Universidad es una empresa cultural, t a l vez la m á s compleja que existe, 
gin duda la de mayor transcendencia, y ella es precisamente la que en E s p a ñ a 
carece de una gerencia capacitada técnicamente , ta l como la tienen las demás 
empresas: Bancos, periódicos, editoriales, comercios, e tcétera . ¿Qué sería de 
cualquiera institución de éstas , si se rigieran por el sistema de nuestras Uni -
versidades? ¿Cómo anda r í a un Banco, donde todos los funcionarios fueran due-
fios absolutos de su gestión, y no respondieran de ella ante jefe n i director de 
ninguna ca tegor ía? 
Se nos objetará que un elemento ex t raño al Cuerpo docente no puede per-
cibir las necesidades n i conveniencias de la enseñanza. Nunca hemos supuesto 
que entre el profesorado y ia gerencia estuviesen cortadas las relaciones. Como 
no estamos teorizando, sino sugeriendo ráp idamente lo que pasa en muchas 
Universidades de las m á s florecientes, podemos decir que en todas ellas el 
demento docente, sobre todo (A m á s representativo y arraigado en la insti-
tución es para la gerencia un imprescindible instrumento de gobierno. Sus 
observaciones, sus deseos son preciosos medios con que la dirección cuenta para 
realizar bien su cometido. Pero, ¿ a cuántos menesteres, a cuántos aspectos, 
a cuántas menudencias desciende y presta atención la gerencia; a dónde no 
lleean los hambres especializados de la cá tedra y del laboratorio? Esto sin 
contar con la Inadaptación y hasta en la ineptitud que muchos sabios tienen 
para las cosas prác t icas tocantes a organización. Generalmente, los talentos 
de la ciencia especulativa no son los m á s aptos para la acción y el gobierno. 
De unos y de otros necesita una Universidad. Estamos pagando el error de 
haberlo colocado todo en manos de los primeros, poniendo el caso en la hipó-
tesis más favorable. , . 
Todavía implantada la dirección universitaria en la forma fuerte y plena 
de autoridad que hemos dicho, creemos que ha r í a falta otra reforma que dejase 
a wlvo la soberanía del Estado en la concesión de t í tulos profesionales. U n ; 
ex^iln de Estado, que en el caso de que las Universidades ^ ^ ^ \ 
debido no sería m á s que un mero t rámi te , serviría, no obstante, para engen-
ra ím espíritu hoy muy ausente de la Universidad, y que no es más que el j 
cons t i tuc ión^ . Haga sentir el Estado que los ^ f ^ ™ £ 
Z profesionales, si él no los refrenda. Esto a/abfiarla/0̂ f ̂ f " ^ ^ 
gretaiento de algunos catedrát icos en creerse dueños de una ^ extra 68 
tatal omnímodamente, y no menos dueños de un monopolio ^ ¿ 
Estado mismo se ve en un conflicto cada vez que osa ^ ^ • ^ . ^ . ^ ^ 
de Estado que colocara a la Universidad en su debido sitio laEsS^ea 
dad. y con una gerencia fuerte que garantizara su gobierno interior E s p a ñ a 
tendría un valioio elemento de vida en las instituciones universitarias. 
WWinMIlllilllW 
C o n t r a l a c a m p a ñ a L a S a n t a S e d e y e l 
a n t i e s p a ñ o l a R o t a r i s m o 
LA DEFENSA MERCANTIL PATRO-
NAL SE ADHIERE AL GOBIERNO 
Un severo comentario del "Ta-
blett" a una información 
del ^Daily Mai r 
S E PROCEDE CON BAJEZA Y 
POR "MOTIVOS MISTERIOSOS" 
L O D E L D I A I S E A F I R M A Q Ü E E L 
IRA E l 1 1 DE 1 1 0 
UNA DECLARACION DEL CAR-
DENAL PRIMADO 
A M O N I E M N O 
, j l U S C U C O D [ Lfi 
E, m í o Eí 
EL Í I 1 I 8 C I 1 L El 
Rogamos a los españoles que no 
confundan a todos los ingleses 
con los escritores ramplones 
Una costumbre que debieran 
imitar otros países 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Defensa Mercantil Patronal, en la 
úl t ima Junta, acordó que. sin renunciar 
a su carác te r de lucha ni abandonar las 
numerosas peticiones y corrección de 
abusos que tiene pendientes con el Po-
der público, recomendar a los comer-
ciantes, y especialmente a sus asocia-
dos, que no se dejen arrastrar por in-
tereses bastardos o extraños a nuestra 
nación; protestar de las falsedades que 
de España se propalan en el extranjero 
y colocarse resueltamente en las actua-
les circunstancias al lado del Gobierno 
constituido, dando a entender con esta 
conducta que las cuestiones que la fa-
milia española tiene en su casa, sólo a 
los españoles incumbe resolver." 
Más adhesiones de provincias 
Copia del telegrama del gobernador ci-
v i l de Barcelona al señor presidente del 
Consejo de ministros: 
"Notifican que primera hora esta no-
che se han reunido presidente del Fo-
mento Trabajo, Cámaras de Comercio, 
de la Industria, de la Propiedad Urba-
na, Instituto Agrícola San Isidro y Eco-
nómica de Amigos del País , acordando 
suscribir manifiesto que se remi t i rá a 
vuecencia, de adhesión al régimen y Go-j 
bierno, como protesta c a m p a ñ a tenden-
ciosa y perturbaciones recientes. — Le 
saludo." 
BILBAO. 20.—La C á m a r a de la Pro-
piedad Urbana de Bilbao ha dirigido al 
presidente del Oonsejo el siguiente te-
legrama: "La Cámara de la Propiedad 
Urbana de Bilbao reitera su adhesión a 
su excelencia y al Gobierno, que tan 
dignamente preside, y protesta contra 
todas las ant ipatr iót icas algaradas." 
En el "Boletín Oficial" de la dióce-
sis de Toledo se publica el siguiente 
documento de su eminencia reverendí-
sima: 
"Después de la publicación de la Ad-
monición Pastoral que suscribimos en 
nombre y con autorización expresa de 
los reverendísimos metropolitanos es-
pañoles en 23 de enero del año actual 
y que se publicó en el número del "Bo-
letín Eclesiástico" de este Arzobispa-
do correspondiente al primero de fe-
brero, tuvimos conocimiento de ciertas 
versiones de un cambio de actitud de 
la Santa Sede favorable al Rotarismo, 
fundándose principalmente en visitas 
hechas en Roma a determinados emi-
nentísimos señores Cardenales de la 
Curia Romana 
Dada la importancia del asunto. Nos 
creímos en el deber, para tranquilizar 
los espíritus, de recurrir a fuente se-
gura de información sobre la auten-
ticidad de estas versiones y sobre el 
fundamento que pudiera tener la no-
ticia de una declaración, al menos ofi-
ciosa, favorable al Rotarismo, por par-
te de la Santa Sede. 
Se ha podido comprobar, en efecto, 
una tendencia a hacer creer que la 
Santa Sede esté bien dispuesta a dar 
o haya dado su aprobación al "Rota-
ry Club" o al Rotarismo en general; 
pero debidamente autorizados, pode-
mos declarar que nada de esto es cierto. 
Queda, por lo tanto, subsistente en 
todo su vigor Nuestra Admonición Pas-
toral de 23 de enero del corriente año; 
advirtiendo a los fieles la obligación 
en que es tán de cumplir, y .a los di -
rectores de conciencia el deber que les 
incumbe de procurar se cumplan las 
prescripciones de nuestra Santa Madre 
la Iglesia Católica.—f PEDRO, Carde-
nal, Segura y Sáenz, Arzobispo de To-
ledo." 
Toledo, 12 de marzo de 1929. 
Se t e m e l a i n u n d a c i ó n 
d e B u d a p e s t 
H a n sido movil izados 6 0 0 obreros 
pa ra cons t ru i r obras de defensa 
Los españoles de Londres 
El manifiesto de los españoles de Lon-
dres es una prueba más de la claridad 
con que, en general, se aprecian por los 
r g S S S ' 5 r ™ t D « ' i S í r J S Estará en.la abadía benedictinaipué generalísimo de los Ejército; 
visión de conjunto, verdaderamente pa-; CUatTO d í a s y QUizáS rec iba la 
v i s i t a del Rey de I t a l i a Lriótica. que pone por encima los inte 
reses generales y concede en el cuadro 
su valor mínimo a muchos incidentes, 
la tienen por lo común los que, por 
hallarse lejos, no respiran la a tmós-
fera cargada de estrechos recintos. 
Es precisamente lo contrario de lo 
que les ocurre en el país a muchas per-
sonas de innegable buena voluntad. Pa-
ra nosotros no cabe duda de que pade 
a l iados desde marzo tía 1918 
has t a la v i c to r i a f i na l 
Pío XI recibió ayer en audiencia a 
cuatro mil socios de las Asocia-
ciones Católicas Masculinas 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 20.- -En los círculos vaticani5-
,, tas romanos se asegura que Su Santi-
can una lamentable ofuscación. Rs el¡dad abandonará gl Vaticano para tras-j 
fenómeno contrario al de tantos espa 
iñoles en el extranjero: la pasión parti-
! dista corta la visión del panorama total 
ladarse a la Abadía de Monte Casssino 
el día 11 del próximo mes de julio. 
Su Santidad se alojará en el departa-
Cayó enfermo a mediados de ene-
ro, y cuando parecía salvado, 
sobrevino una nueva crisis 
E L GOBIERNO HA DECIDIDO TRI-
BUTAR AL CADAVER HONO-
R E S NACIONALES 
S & ^ á S f g ? ^ S q ^ ^ ^ t a g W «"o fué e x p i d o de .a 
entidades respetabilísimas sean arras- , ^ ^ ^ ¡ 0 ^ es decir, de una ca-
tradas a movimientos perjuJicales pa-n, ticul un comedor, ¿os gahi-
la paz y e prestigio de la naoón . y ^ete3 Fim dormitorio. una sala de e»hi-
entretanto los españoles de América recepciones, 
que tanto hacen y están dispuestos a * ventanas de las citadas 
hacer por que la Universidad resurja ge (]isfruta de un 
y cuente con medios abundantes se panorama. Los tapices que de-
hallen lógicamente al lado de la auto- Jepartamento serán sustituidos 
ndad y reprueben todo lo que pueda en- £ se ^ 
torpecer la obra de recons ruoción e m - i ^ p r ¿ i m a m e n t e y con los cuadros y 
p r e n d í a . Es un ejemplo elocuente que el Pmobiliario. 
dice o debiera decir mucho a los ofus-
j cados. 
Nosotros hemos publicado con todos 
i los honores el manifiesto que nos fué 
'remitido por cable, y que luego una 
1 Agencia envió a todos los periódicos. 
Hemos cumplido con ello un deber in-
excusable en la gran Prensa nacional. 
Tienen derecho esos españoles que quie-
ren comunicarse con sus hermanos del 
interior a un espacio en las columnas 
de los periódicos. Lo tienen tanto más 
cuanto con prudencia exquisita y con 
bien orientado criterio prescinden de 
entrar en el terreno político. Son los 
mismos firmantes, seguramente desacor-
des en apreciar la situación, quienes 
dan ejemplo de elevación de miras al 
pensar en los intereses del país por en-
cima de todo. Sus palabras son cariño-
sas para los españoles de aquí, respe-
tuosas para el Gobierno, y a todos en-
vuelven en la misma exhortación: unión 
y paz en beneficio de España. 
Gratitud y aplauso 
BUDAPEST, 20.—La Municipalidad 
ha movilizado a seiscientos obreros, que 
trabajan activamente desde ayer m la 
construcción de obras de defensa para 
hacer frente a la amenaza inmediata 
• * * que constituye para la capital de una 
VITORIA. 20.—Numerosas entidades: enorme masa de agua que desciende por 
y prestigiosas personalidades han envía- -1 Danubio, desde Vratislava, y cuya 
do ai Gohlerno un menéale de adhesión n ^ ' l a « Budapest se pw.vé p^ra dentro 
La prestigiosa revista inglesa "The 
Tablett" protesta con severa dign'dad de 
un articulo del "Daily Mai l " en el que 
se 1 da cabida a bajos rumores sobre 
España, y se aprovecha para ello la 
coyuntura- de informar al lector sobre 
el duelo de la real familia con motivo 
del fallecimiento de la Reina madre 
(q. e. g. e.). En otro lugar va el texto 
del "Tablett", al cual pertenece el pá-
rrafo' que sigue: 
"Rogamos a loá españoles Que distin-
El gran salón de recepciones será, 
además, completamente restaurado. 
Se cree que el Sumo Pontífice perma-
¡necerá en la Abadía de' Monte Cassinn 
por espacio de cuatro días. En la ciudad 
de Cassino se afirma que el rey Víctor 
Manuel, de Italia, aprovechará osta es-
tancia de Su Santidad en aquel punlr^ 
para celebrar con él una entrevista. 
El Cardenal Gasparri, enviado espe-
cial del Pontífice, l legará a Cassino el 
día 28 del mes próximo de abril y se 
t r a s l ada rá a la Abadía al día siguien-
té.—Daífina. 
LAS ASOriACIONES DE H O W . 
CATOLICOS 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 20.—En audiencia solemne han 
sido recibidos esta m a ñ a n a por el Ro-
mano Pontífice cerca de cuatro m!' 
miembros de las Asociaciones católicas 
masculinas, los cuales se trasladaron al 
Vaticano para celebrar dignamente la 
reposición de la fiesta del patriarca San 
José en el calendario civil italiano y 
para dar gracias a Nuestra Señora por 
la firma del Tratado de conciliación en-
tre la Santa Sede y el Gobierno de 
Ital ia. 
A l efecto, previamente oyeron misa 
en la Basílica Vaticana, en la que ofició 
el Cardenal Cerrét t i . y donde les d i r i -
gieron la palabra el presidente general 
de la Federación de Hombres Católi-
cos. Ciriaci, y el asistente general ecle-
siú?süco de la Junta Central de Acción 
Católica, monseñor Pizzardo. 
Los cuatro mi l hombres, formando 
Foch era católico ferviente, y por 
ello fué expulsado de la Escuela 
de Guerra en tiempo de Comber> 
PARIS, 20.—El mariscal Foch dejó 
de existir ayer, a las cinco cuarenta y 
cinco de la tarde, a consecuencia de un 
síncope cardiaco. Tenía setenta y ocho 
años. 
El día 14 de enero pasado fué cuan-
do exoemnentó e' ilustre finado la pr i-
como protesta contra los recientes su-
cesos. 
Las falsas informaciones 
del "Daily Mail" 
de cinco días. 
Los bloques de hielo siguen aac'endo 
imposible la navegación en esta zona. 
DASOS EN N . Z E L A N D A 
WELLINGTON (Nueva Zelanda), 20. 
Las barriadas bajas de la ciudad de Du-
inedin es tán inundadas, alcanzando el 
Nota oficiosa.— "El periódico inglés | agua una altura de tres pies. 
"The Tablett", en su número correspon- Una parte de ja población ha evacúa-
diente al día 2 del actual, publica un do sus ViViendas. Los daños causados 
artículo en el que empieza afirmando lpor la inundación ge calculan en varios 
que puede asegurar al Rey de E s p a ñ a , ^ j n ^ g de librag esterlinas 
y a su pueblo, que la ú l t ima ostentación 
de maliciosa descortesía del diario "Daily 
gon a fcMfTbcítánicos en general, de unos un ¡mponente cortejo y recitando -n voz 
escritores ramplones .r"0^?1S! 9Jta el Santísimo Rosario, se traslada-
misterlosos tratan de perjudicar la repu- ^ . , „ . B ', _0„mo 
tación británica de saber conducirnos^on desde la basílica a l a capilla de 
como caballeros cristianos. Explotar po-| Nuestra Señora de Lourdes, emplazada 
llítica-y periodísticamente la pena de unjen los jardines del Vaticano. Desde allí 
hijo por. la muerte de su madre no es se dirigieron después a l a regia Sala 
una costumbre británica." Ducal del Consistorio, donde había de 
Puede estar tranquila, por lo que a'celebrarse la audiencia pontificia 
nosotros se refiere, la gran revista ca-
tólica. N i por un momento se nos ha 
ocurrido confundir al pueblo inglés Con 
los cuatro periodistas que andan dedi-
cados—y ellos sabrán la razón—a des-
La aparición del Sumo Pontífice, 
acompañado de la corte pontificia, fué 
saludada con imponentes ovaciones. 
Pío X I les dirigió un discurso, en el 
que comenzó por elogiar su propósito 
Combate c o n l o s y a n q u i s 
e n N i c a r a g u a 
PARECE QUE LOS R E B E L D E S 
TUVIERON CINCO MUERTOS 
Ha muerto el último profesor 
español de la Universidad 
de Puerto Rico 
MANAGUA, 20.—Las tropas de fu-
leros marinos norteamericanos que se 
encuentran en Nicaragua han tenido un 
«acuentro con los rebeldes en el Norte 
Nicaragua, según se dice en una in-
formación recibida por el brigadier Fe-
lan<l, que dirigía la expedición. 
Los americanos no han tenido nin-
muerto. Se cuentan entre los insu-
^ectos cinco víctimas. 
PROFESOR FALLECIDO 
(Servicio exclusivo) 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 20.— 
^ »a edad de setenta y cinco años, ha 
«leciclo hoy en esta capital don Felipe 
aner, decano de la Universidad de Puer-
° Rico. Don Felipe Janer era el últi-
0 de los grandes educadores que aún 
Ruaban en la isla desde la época de 
j»^0111! nación española. — Associated 
EMPRESTITO Y A N Q U I A ^ H I L E . 
VÍ^NTIAGO DE CHILE. 20.—En no-
"üin • próximo será emitido un gran 
Prestito de más de 100 millones oe 
. »0s, destinado a todas las Municipali-
^ í " de ]a república chilena, 
p^icho emprést i to será garantizado 
ima.Un Sindicato de banqueros nortc-
,NTERrAMBIO ITALOCHILENO 
;<A*TlAGO DE CHILE. 2 0 . - E l dia-
ceieh, ^ ^ " ó n " publica una entrevista! 
ChUp a.con el embaja(ior de l ^ ' a en: 
% ' senor Villeges, en la --ual este! 
cornhín 0 habla de una proyectada, 
'^iiog n. de caPitaleí? chilenos - ita-
c al p..!11 bien del intercambio cumer-
propósit ^ ambys países. El pnnc.pal 
dar 0 e los promotores .xms'ste en 
fe] arapl.o desarrollo a '.a .ndastrin 
^ inatl6 ea Chile' a ^ transforma, 
on or ive-
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Manuel Graña Pág. 
Comerciantes españoles en 
Alemania, por el doctor 
Froberger Pág. 10 
Diente por diente, por M. 
de Mayo Pág. 10 
Del color de mi cristal (So-
bre un centenario más), 
por "Tirso Medina" Pág. 10 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" ' Pág. 10 
Attuui uad tsnanjera, p o r 
R. L Pág. 10 
Chinitas, por "Viesmo" Pág . 10 
Se non é vero Pág. 10 
M A D R I D . — Sesión plenaria en la 
Asamblea Nacional (págs. 8 y 4).— 
La Comisión permanente municipal 
también celebró ayer sesión.—Confe-
rencia de una profesora argentina en 
la Económica Matritense (página 5). 
PROVINCIAS.—Ayer comenzaron las 
sesiones del Congreso de Ciudades. 
Se inaugura una Exposición misio-
nal en Orihuela.—Asamblea de em-
pleados municipales en Vitoria.—Va 
a construirse un nuevo Instituto en 
Barcelona.—El "Jesús del Gran Po-
der" se elevará en la madrugada del 
día 25 al 26 —Hoy será bendecida la 
bandera de la Guardia civil en Va-
lencia, con asistencia del general San-
jurjo (página 8). 
ha cedido el puesto a Hendaya; en la 
parte opuesta, Perplgnan lo ha cedido 
a Cerbere. 
Una supuesta agita-
ción en Andorra 
Mail" es execrada y rechazada por to-
dos los británicos decentes; la palabra 
indicada "ostentación" es la más ajus-
tada, porque el artículo a que aludimos 
es el m á s chillón y campanudo de los 
publicados en su número del sábado úl-
timo. Falto de materia para atacar a la 
España del día, presenta al desnudo el 
dolor del Rey Alfonso y de la Real fa-
milia con motivo del fallecimiento de la 
reina María Cristina, y lo mezcla de un 
modo vergonzoso, con una porción de 
rumores políticos. Como ejemplo dire-
mos que la Casa Real de España conser-
va algunas costumbres loables y ediñ-
cantes, como el lavado de pies a los po-
bres en Semana Santa. Una de estas 
costumbres es que. los supervivientes 
de la familia, amortajen en persona al 
fallecido. De este modo se Recuerda a 
los Principes y Princesas, tan adulados 
durante el transcurso de su vida, que 
la muerte es el gran nivelador. Una I n -
fanta de España, al cumplir estos filia-
les y piadosos ritos, que la hija más mo-
desta cumpliría igualmente en análogas 
circunstancias, resulta una figura real-
mente católica; pero el escritor del 
"Daily Mai l " ha escogido im detalle ín-
timo para espaciarse con bajeza y dar 
a los lectores ingleses una impresión autoridades españolas por concesiones 
equivocada de los asuntos de España , i ¿e todas clases en Andorra, primera vez 
No es cierto que haya disputa entre eljqUe e8to ocurre. Los andorranos es tán 
Rey y su primer ministro, ni que la sa-|ya harto molestados por el número de 
lud del Rey esté quebrantada, ni el pre-1 conCesiones de saltos de aguas, pero lo 
sidente próximo a dimit i r y que la in-jqUe realmente los ha hecho perder la 
tranquilidad y el descontento reinen en | paC}encia> ^ ia noticia de que un gru-
España, ni hay tal crisis militar. ip0 español trata de obtener una con-
Rogamos a los españoles que distin-1 cesi5n para convertir a Andorra en un 
Not-i oficiosa.— " E l diario inglés 
"Daily Express", del 4 del actual, pu-
blica un telegrama de su corresponsal 
en París , en el que comunica que reina 
una volenta agitación en Andorra, cu-
yos cuarenta hombres de fuerza arma-
da de que disponen, están alerta sobre 
las armas. 
De tres agravios protestan los ando-
irranos, siendo el más importante la 
obligación que Primo de Rivera quiere 
imponerles de prestar servicio mil i tar 
en el Ejército español. Ningún Gobierno 
español ha exteriorizado j a m á s seme-
jante pretensión, y el Consejo que go-
bierna el Estado andorrano ha apelado 
ante Francia contra este decreto. 
La segunda queja va dirigida contra 
la insistencia del Gobierno español en 
obligarles a hablar el español, en vez 
de su tradicional catalán, que es el d'a-
lecto de los españoles separatistas. 
Otra queja la motiva el ansia de las 
prestigiar y calumniar a España . Y nos ¡de festejar al Patrono del trabajo cris 
place, en términos generales, la noble tiano y rendir filial homenaje a la V i r -
actitud de "The Tablett". Sí. Parece ol-lgen de Lourdes en el aniversario de 
vidado con exceso lo que impone el po-|cuya aparición fué firmado el Tratado 
derse llamar caballero cristiano. La ene-jde conciliación de San Juan de Let rán . 
mistad política lleva de tertulia en ter- Expuestos tales objetos que corres-
tulia lo que nada tiene de político y lolponden a los hombres católicos como 
que nunca se estiló en el comercio entre | padres de familia, y a imitación de San 
personas bien nacidas. La calumnia de!José, el Pontífice recordó los aconteci-
i índole privada contra el Rey—contra 
¡España, porque el Rey es España—o 
contra Primo de Rivera en ningún caso 
puede ser un arma digna, y en todo 
caso será un arma que se vuelva contra 
quien la usa. Como prueba la actitud 
gan los británicos, en general, de unos 
escritores ramplones, que, por motivos 
misteriosos, tratan de perjudicar la re-
putación br i tánica de saber conducir-
nos como caballeros cristianos. Explo-
tar política y periodísticamente la pena 
de un hijo por la muerte de su madre, 
no es costumbre bri tánica. 
Que el "Daily Mai l" pretenda presen-
tar como "noticiones" los de no poder 
hacer la conducción del cadáver de la 
! Reina madre en un a rmón de Art i l le -
ría, por la revuelta del Arma, y el he-
jeho de que don Alfonso, durante nueve 
Monte-Cario, con la intención de sus-
traerse al rigor de los impuestos a las 
restricciones de la ley. 
E l Gobierno, al recoger esta Informa-
ción, no quiere hacer comentario alguno 
sobre los • cuatro extremos a que se re-
fiere, por no decidirse a clasificar cuál 
de ellos es el más absurdo y representa 
mayor estupidez en el autor de este 
romance." 
Un comentario de "Le Gaulois" 
mientos que se han desarrollado en es-
tos días, tan importantes y tan prome-
tedores para el porvenir. Añadió que 
quiere siempre dar por ello las gracias 
a Dios, que sólo sabe hacer cosas admi-
rables, y quiere invitar a todos a la 
de "The Tablett". no se ha perdido,del ;oración. 
todo la delicadeza y el sentido de la i Lo que aún queda por hacer es to-
lucha leal. E l prestigio de nuestro Mo- davla mayor, todavía más difícil y to-
narca, amado y respetado por su pueblo davía m á s importante que cuanto se 
y querido también en el exterior, está ha hecho hasta ahora. Aún hay que 
a una altura infinita sobre la calumnia. I seguir, aún hay que realizar todo aque-
Precisaraente ahora la más importante I lio que fué convenido, y sólo mediante 
de las Agencias de colaboración de los esta traducción, en efecto, se podrá 
Estados Unidos. "King's Features Sin-:conSegnir el renacimiento cristiano y ca-
dicate" ofrece a sus abonados doce ar- tólico del país que el Pontífice ha anun-
tículos sobre las doce personalidades! ciado. Pero, para ésto, es necesaria la 
más salientes del tiempo actual. Una ¡cooperación de todos, y el Pontífice afir-
de ellas es don Alfonso X I H . !ina su seguvld&d de qxie cada hombre 
¿Qué duda cabe? Pero estamos con- católico realizará todo su deber dentro 
cediendo demasiada atención a estas co-,de gu propla esfera y el bien co. 
sas tan pequeñas en todos los sentidos. ( mún 
m í n ^ H n Pl0PÓSÍtVal traZar ^ C0" ^ Su Santidad añade, por otra parte, 
^The ^ h i í n . ' i» í 0 S e H m a n Í f e S ' t a r ai í iue todos deben orar V ^ c e r o?ar ¿ 
J r L ^ u J L J t E tUd qUe sus familias, con lo que contribuirán 
dico r g a t ó S o ^ ? l f ^ l UD J 6 ^ - eficazmente al renacimiento cristiano y 
co? t T ^ e T ^ Z * e r r ^ ^ ^ 0 ^ ^7^ ^ l que "por motivos misteriosos" denigran DesPués. de Porgar a todos los pre-
mera crisis, que produjo bastante in-
quietud a los médicos. Después se ini -
ció una mejoría; pero al poco tiempo, 
aparecieron algunos focos Inflamato-
rios pulmonares, de origen gripal; pe-
ro el mariscal pudo resistir esta nueva 
crisis, gracias a su robusta constitu-
ción y firmeza moral, consiguiendo me-
jorar hasta el punto de que los faculta-
tivos encargados de su asistencia cre-
yeron que le seria posible resistir las 
molestias inherentes a un viaje a algún 
punto del Sureste, para reponerse del 
todo. 
Cuando médicos y familia del finado 
trataban de este asunto sobrevino re-
pentinamente una nueva agravación por 
haberse presentado otra inflamación pul-
monar y ser mayor el estado de debili-
dad del ilustre soldado, cuya salud du-
rante un mes atravesó periodos diferen-
tes, fluctuando entre aparentes mejo-
rías y nuevas recaídas. 
Desde hace cinco días, los médicos 
declararon que era necesario renunciar 
a practicarle una operación que, días 
antes, consideraron necesaria, por esti-
mar que no se hallaba el finado en con-
diciones de soportarla. 
Por último, desde hace dos días, mé-
dicos y *famillares del mariscal tenían 
una impresión muy pesimista. 




PARIS, 20.—Comentando la compro-
d^s.^stuvles^sumido en üñTeTraimien- bad^ falsedad de las noticias que se han 
que todos somos iguales ante Dios, y 
en cuanto al retraimiento del Rey du 
anibas naciones. 
' ^ « E 0ETBEKES_E!1P0L0NI)1 
S t £ n 2 V l A - 20T A n o c ^ chocaron 
towc v !,eiltre estaciones de Smen-
^ d c w' result-ando 15 heridos, 
eüoa suavemente. 
to absoluto sin comunicar con nadie, 
constituye una falta de respeto del edi-
itor del periódico hacia sus lectores. I^os 
j hechos son que hay un carro fúnebre 
para estos casos (que nadie puede ver 
en las reales Caballerizas), de lo más 
E X T R A N J E R O - H a muerto en | | | ^ ^ . . ^ _ ^ j P ^ ? ^ ^ ^ 
ris el mariscal Foch —Se afirma que 
Su Santidad celebrará en julio una 
entrevista con el rey Víctor Manuel 
en Mont" Cassino.—El general Esco-
bar ha establecido su cuartel gene-
ral en Jiménez; los rebeldes anun-
cian un próximo alzamiento en los 
Estados del Centro y Sur de Méjico. 
Combate con los fusileros yanquis en 
Nicaragua.—Diez y siete muertos en 
un choque de trenes en el Canadá.— 
Se teme una inminente inundación 
en Budapest (páginas 1 y 2). 
hecho circular por una buena parte de 
la Prensa de varios países acerca de 
supuestos disturbios graves en España, 
"Le Gaulois" hace resaltar los felices re-
sultados obtenidos hasta ahora por el 
Gobierno del general Primo de Rivera, 
en cuya duración ve la mejor ga ran t í a 
de sus éxitos. 
"Le Gaulois" subraya particularmente 
Ha aprobado definitivamente el Go-
bierno en el úl t imo Consejo de Minis-
tros el seguro de maternidad. Por an-
teriores comentarios conocen nuestros 
lectores las líneas generales del proyec-
to, y no hemos de insistir en ellas. Sus 
ventajas son incalculables y de ello nos 
congratulamos sinceramente. Pero el 
hecho nos brinda ocasión para ponderar 
de acuerdo con los puntos de vista S03-jción del Clero americano en las curias 
tenidos por el doctor Velasco Pajares !5r administraciones de la Iglesia. 
en su úl t ima conferencia, el estado ^ P I S ^ S ^ . . . . , „ M T — 
nuestra mortalidad infantil. 
sentes la bendición apostólica, abando 
nó la Sala dal Consistorio, siendo des-
pedido con las mismas vivísimas acla-
maciones que a la llegada.—Dafflna. 
• * 
La Agencia Fabra nos envía el si-
guiente despacho: 
"ROMA, 20,—Se tiene noticia de que 
el Clero americano se propone formu-
lar ciertas reivindicaciones acerca de la 
intervención de los católicos america-
nos en la Corte romana y especialmente 
en lo que concierne al aumento de ca 
pelos cardenalicios y de la representa 
,el campo de la política sanitaria, en la 
b l S f S L Í ; MnPen IrV a5arcanfd0 el P^ - Uue. a pesar de los laudables esfuerzos 
Sue es la ^ ^en1era1' del Gobierno y de la Dirección general 
que es la reducción de la mortalidad de Sanidad, queda aún mucho por ha-
la clave de nuestra política demográfi-1 cer. Creemos respecto a ^ punto que, 
rante jnos dias, diremos que lo único la actitud de la Prensa inglesa, que in-
que hizo su majestad, fué seguir la cos-ltenta aprovechar el liberalismo del ge-
tumbre general española de recluirse neral que rige los destinos de España 
nueve dias, en caso de fallecimiento de ¡para crear disenciones. confiada en la 
un pariente cercano, costumbre que bien eficacia de la máxima romana, tan gra-
podria ser imitada por otros países. ^a a Maquiavelo, "divide y vencerás" 
Nuestra advertencia reciente de que: En la hora actual—termina diciendo 
I sería fácil que el "Daily Mail" se viese | "Le Gaulois"—en que la propaganda bol-
1 sorprendido con un cambio en los ¿ellos ichevista adquiere cada día mayores nro 
M por**1' 
ca, ante la que no puede permanecer 
impasible el Poder público. Desde 1913 
a 1927 ha subido a 19.000 el número de 
los niños muertos Gran parte de la ci-
fra es debida a los partos mal asistidos 
y a las gestaciones descuidadas en las 
clases humildes. En este aspecto cree-
mos que viene con gran oportunidad a 
llenar un vacio el seguro de maternidad 
ya implantado y la reforma del Cuerpo 
de matronas que hemos propugnado an-
teriormente. Pero no es menos cierto 
n rciones, es indispensable para un pue-
el 
la 
más que un centro superior de sanidad, 
como propone el doctor Velasco, cum-
ple al Estado una función amparadora 
y propulsora de las grandes institucio-
nes de Puericultura en la que favorezca 
ampliamente las iniciativas privadas y 
las de los Municipios y Diputaciones. Es 
fundamental en esta beneficiosa cam-
paña esparcir por toda la nación los 
centros de maternología verdaderamen-
te modernos y las fundaclónea sanita 
l a noticias autiespaftelas que recibiese 
de la frontera pirenaica, han recibido 
li pronta justificación. * San Juan de Luz 
q îe quiere asegurar la paz en 
interior que vele por ésta e ignore 
anarquía. 
- r ías de protección al niño con la«? OUP 
casi total de higiene en muchos pueblos 
de E s p a ñ a 
, El problema, pues, entra de lleno en 
Hoy, después de las cinco, y a pesar 
de haber pasado un día casi normal, el 
mariscal Foch fué acometido brusca-
mente de una violenta crisis de asfixia. 
Las enfermeras que le asist ían telefo-
nearon con urgencia a los médicos de ca-
becera, y al mismo tiempo se llamó a 
un sacerdote de la parroquia de Santa 
Clotilde, el cual llegó con tiempo para 
poder administrar al paciente los últi-
mos Sacramentos, que aquél recibió sin 
apenas darse cuenta de ello. A los pocos 
minutos, el ilustre soldado, sin aparen-
tar sufrimiento alguno, sino con aparen-
te tranquilidad física y moral, dió el úl-
timo suspiro. 
L a noticia de su muerte se propaló en 
extraordinaria rapidez, causando nondi-
sima emoción en toda la capital, así 
en los elementos populares como en las 
demás clases sociales, no tardando en 
formarse frente a la morada del finado 
compactos grupos de curiosos que ini-
ciaban así las manifestaciones de pé-
same. A los pocos momentos de expirar 
el mariscal publicaban los periódicos 
ediciones especiales, cundiendo así la 
infausta noticia por toda la capital. 
Empezó entonces en la calle de Gre-
nelle, ante el edificio mortuorio, un in-
interrumpido desfile, para encauzar el 
cual hubo necesidad de organizar un ser-
vicio de orden, dirigido por el comisa-
rio de Policía del barrio. No tardaron 
en llegar los elementos oficiales, siendo 
el primero en acudir el ministro de la 
Guerra, Painlevé, quien dió el pésame 
a l a viuda del mariscal en nombre pro-
pio y del Ejército francés, pasando luego 
a ver el cadáver, ante el cual permane-
ció recogido durante breves momentos. 
Seguidamente llegaron para firmar en 
las listas dispuestas al efecto el general 
Lasson, Doumer, presidente del Senado-
Bouisson, presidente de la Cámara» dé 
Diputados; Poincaré, presidente del 
Consejo; Briand, ministro de Negocios 
Extranjeros, los demás miembros del 
Gobierno y embajadores y ministros ex-
tranjeros, el mariscal Pétaln, una dele-
gación de la Academia francesa, de la 
que, como se sabe, era miembro el ma-
riscal, numerosas personalidades polí-
ticas y militare^. ^ 
El pésame de Doumergue 
daña en los deberes higiénicos, que, al I E l presidente de la República Dou 
responder al interés común de la salud mergue, irá mañana a la calle de Gre 
pública, son, en suma, deberes éticos v 
sociales. nelle, con objeto de dar personalmente 
el pésame a la viuda del mariscal Foch 
Jueves 21 de marro de 1929 (2) E L DEBATE 
M A D R I D . Afio X I X - ^ . ^ 
y saludar los restos mortales del gran] Se asegura que empleó una palabra que 
soldado francés. no figura en el diccionario." 
Relato del médico! En efecto' P^ece que el "Tigre" res 
pondió con una palabrota irreproducible 
PARIS, 21—Esta noche, a las ocho y a los que hacían observar que Foch era 
media, cuando abandonaba la casa del ¡alumno de los jesuí tas , hermano de un 
mariscal Foch el doctor Chevareli, fué i jesuí ta y católico ferviente 
interrogado por los periodistas acerca de i En 1901, pues, ya el mariscal Foch 
los úl t imos momentos del caudillo. E l lera conocido en el Ejérci to francés co-
citado doctor manifes tó: " E l enfermo se;m0 católico práctico. No había olvidado 
hallaba en compañía de un interno, sen-pas devociones que aprendió en el seno 
tado en una butaca, cerca de una de las!de su familia, y que afirmó en el Cole-
ventanas de la habi tación: con una mano &10 de j e su í t a s de Saint Etienne p r i -
levantaba la cortina que cubría la vidrie-;™ero y después en la Poli técnica de San 
ra, reconociendo a t r avés de los crista- Clemente en Metz, dirigida también por 
les las personas que se dir igían a su do 
micilio con objeto de interesarse por su 
salud. 
L a esposa del mariscal y una hija de 
és te se encontraban en una habitación 
inmediata. 
E l interno indicó al general la conve-
niencia de acostarse, a lo que accedió, 
diciendo que se hallaba algo fatigado. Se 
levantó de la butaca con intención de 
dirigirse hacia el lecho, y al decir "Va-
mos" cayó desplomado sobre el asiento." 
L a noticia en la Cámara 
A l terminar la sesión de la Cámara , 
el presidente del Consejo, Poincaré , de-
claró que ten ía el profundo dolor de 
anunciar la muerte del mariscal Foch. 
Todos los diputados, profundamente 
emocionados, se pusieron en pie, a ex-
cepción de los comunistas. E l jefe del 
Gobierno añadió: "Foch era, no sólo un 
gran soldado, sino también un gran ciu-
dadano." Estas palabras fueron acogidas 
con aplausos ahogados y solemnes. 
A continuación, Buisson, en nombre de 
la Cámara , hizo el elogio del mariscal. 
Honores nacionales 
A l tener noticia el Gobierno de la 
muerte del mariscal Foch se celebró in-
mediaitamente un consejillo en la Cáma-
ra de Diputados, con objeto de- adoptar 
acuerdos acerca del entierro. • 
Se decidió t r ibutar a los restos del 
gran soldado francés honores nacionales 
y presentar, al efecto, al Parlamento un 
proyecto de ley, en el cual se rán solici-
tados créditos extraordinarios especia-
les. 
Todavía no ha sido determinada la fe-
cha en que ha de tener lugar el entie-
r ro ; pero parece seguro que no se ve-
rificará antes del sábado o quizá del do-
mingo, con objeto de dar tiempo para 
llegar a Pa r í s a las delegaciones extran-
jeras que, seguramente, se rán enviadas 
a la fúnebre ceremonia. 
En Inglaterra 
jesuí tas . René Puaux ha recogido testi-
monios de sus oficiales que prueban 
que ni el agobio de trabajo ni el can 
sancio le hacían olvidar su plegaria co 
tidiana. 
L a devoción al Cora-
LONDRES, 20.—El Gobierno francés 
ha enviado un telegrama al embajador 
de Francia en la capital inglesa, encar-
gándole que haga saber al Gobierno br i -
tánico la muerte del mariscal Foch, que, 
como se sabe, ostentaba igual t í tulo en 
el Ejérci to inglés. 
Tan pronto como se recibió en el Pa-
lacio de Buckingham la noticia del fa-
llecimiento del mariscal Foch, se tele-
foneó al rey Jorge, a su actual residen-
cia de Bognor. 
Homenaje de Pershlng 
PARIS, 20.—El general Pershing, 
que actualmente se encuentra en Pa-
rís, ha declarado a un representante 
de la Associated Press lo siguiente: 
"La muerte del mariscal Foch ha 
llenado de tristeza nuestros corazones 
y el ilustre soldado se rá honrado, no 
solamente por la nación francesa, sino 
por todos los pueblos cuyos ejércitos 
combatieron bajo su mando. 
Como amigo y camarada del muer-
to mi sentimiento es grande." 
Agregó el general Pershing que, 
gracias a una bien estudiada coordina-
ción y a una brillante concepción mi -
li tar , el mariscal supo relacionar en 
zón de Jesús 
En julio dé 1918, casi el día que in i -
ció el Ejército francés su ofensiva vic-
toriosa, el mariscal Foch, en la iglesia 
de un pueblecito humilde donde estaba 
instalado su cuartel general, consagra 
ba su Ejérci to al Sagrado Corazón. No 
podía hacerflo sino a tütulo privado, 
y por ello, cuando la historia se divul-
gó se hicieron—no es preciso decir por 
quién—los mayores esfuerzos para des 
mentirla. 
Pero el mariscal la confirmó. He aquí 
la historia. E l pár roco del pueblo de 
Bombón, donde residía) el mariscal, es-
cribió a éste una carta el día 8 de j u -
lio, pidiéndole que consagrase todos sus 
ejércitos al Corazón de Jesús , "para 
una próxima y decisiva victoria", y pa 
ra que "Francia triunfe sobre todo por 
sus tratados". Aquel mismo día varias 
personas vieron al general ís imo que en-
traba en la iglesia, acompañado, co-
mo era costumbre, de uno o dos ofi-
ciales. E l día 16 el mariscal fué a ver 
al sacerdote y le dijo: "Señor cura, 
vengo a dar las gracias a usted. He 
hecho lo que me pedía y aun más . " 
Interrogado después, declaró que en 
el acto de la consagración le acompa-
ñaban dos personas; que la había he 
cho delante de la imagen grande—en la 
iglesia hay dos imágenes—, y que ha-
bía hecho también una novena en la 
misma ocasión. 
Citemos, por último, esta opinión del 
mariscal sobre la ciencia y la fe. "La 
Religión se rodea en todos sus estudios 
cada vez m á s de ciencia. Y ésta... no 
establece nada que contradiga la doc-
trina religiosa. Son dos actividades que 
se desarrollan sin choques. En todo es-
pír i tu desprovisto de prevenciones de-
ben Incluso encontrar puntos de contac-
t l en la sinceridad de sus investigacio-
nes." 
PERSONAJES DE L A TRAGEDA RUSA 
C o n f e r e n c i a s o b r e E s p a ñ a 
e n l a S o r b o n a 
E L SEÑOR R O S S E L HABLA DE LA 
CIVILIZACION ESPAÑOLA EN 
LAS T R E S AMERICAS 
E l militar 
Los dioses se van. A los dioses bélicos 
aludo, que hicieron la guerra mundial. 
Entre todos ellos, el que m á s fuerzas 
manejó fué Foch. ¿Porque era un ge-
nio?... No; porque tenía una condición 
que no suele abundar: voluntad^ E l con 
sideraba que si no estorba la inteligen 
cía para el mando, es preferible a esta 
potencia del alma la voluntad. Con Jo-
sé de Maistre pensaba que "una batalla 
perdida es una batalla que uno cree per-
dida"... Y como Foch, en la conferencia 
de Doulléns en 26 de marzo de 1918, 
después de la brutal acometida de los 
alemanes del 21 de ese mes ante el en-
cogimiento de todos, fué el único que 
conservó la voluntad de vencer, de aquí 
que fuera el elegido para di r ig i r los 
ejércitos de los aliados. E l mismo Foch 
ha dicho que cuando oyó exponer a al-
guien (no dice a quién) la idea de que 
quizá fuera prudente evacuar Par í s , ex-
clamó, interviniendo un poco bruscamen-
te en la conversación: " ¿ P a r í s ? . . . jPar í s 
E L JUDIO ERRANTE 
Foch. Nació en Tarbes (era, pues, un 
meridional francés) en 2 de octubre 
de 1851. Tenía, por tanto, sesenta y 
siete años cuando obtuvo el mando 
supremo. También se pres tó este te 
ma de la edad a no pequeñas disgre-
siones. Clemenceau, Hindenburg, Luden 
dorff.., Foch; todos viejos. Pero siga-
mos..., sigamos. Hizo la guerra del 70 
como voluntario. Ingresó después en la 
Politécnica y a continuación en la Es 
cuela de Art i l ler ía de Fontalnebleau, y 
a renglón seguido en la de Caballería 
de Saumus. Del 85 al 87 fué alumno 
de la Escuela Superior de Guerra. Co-
mo veis, tenía motivos sobrados para 
saberse su oficio. E l año 90 (teniente 
cornel ya) fué nombrado profesor de 
ese Centro de enseñanza, que tuvo que 
abandonar en 1900 para tornar al mis-
mo como director en 1907, siendo ge-
neral de brigada en esta fecha. En 1911 
ascendió a general de división y fué a 
mandar una, y m á s tarde un cuerpo de 
ejército, sorprendiéndole la guerra en 
Nancy en 1914. 
Tomó parte en la célebre batalla del 
Marne, en el centro de la línea, y aun-
que uno de sus biógrafos (Puaux) dice 
que expidió Foch este radiotelegrama: 
" M I centro cede; mi derecha retrocede. 
Situación excelente. Ataco...", queremos 
creer que Foch no dijo t a l cosa y que 
al escritor se le corrió la pluma por el 
deseo de alabar. 
Y este mariscal, que, ateniéndose a las 
ideas de su época ( ¡cuesta tanto man-
dar enhoramala ideas añe jas ! ) , montó, 
durante cuarenta años, dos horas dia-
rias, porque, como en tiempos de Enr i -
que ÍV, no se concebía un general sin 
ser un consumado jinete, burlándose de 
ciertos prejuicios, se expresa as í : "En 
resumen, que cesé de montar a caballo 
a part i r del día que comencé a hacer la 
C a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a e n 
e l C a n a d á 
En un choque de trenes resultaron 
diez y siete muertos y cinco 
heridos gravísimos 
' (Servido exclusivo) 
TORONTO, 20.—A causa del choque 
de dos trenes de viajeros en las pro-
ximidades de la estación de Parry Sound 
han perecido 17 personas. Otras cinco 
fueron retiradas de los escombros de 
ambos trenes con heridas gravís imas.— 
Associated Press. 
« « « 
PARRY SOUND, 20.—El choque de 
dos trenes de viajeros ocurrió en la lí-
nea de Toronto a Wlnnipeg, y en un si-
tio donde existe solamente una vía. Uno 
de los dos trenes de pasajeros que cho-
caron, al entrar en la estación, siguió 
por esa vía, embistiendo violentamente 
al otro, que avanzaba en dirección con-
traria. 
Los 17 muertos son: dos empleados, 
un vendedor de periódicos y 14 viajeros. 
Hasta en el nombramiento de go-
bernadoras se adelantó Es-
paña a los sajones 
• 
Testimonio de un periodista norte-
americano que viajó con Hoover 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—El periodista español, co-
rresponsal de "Las Noticias", de Bar-
celona, don Juan Roasel, disertó esta 
noche en el anfiteatro Michelet de la 
Sorbona ante los alumnos universita-
rios franceses acerca de la "Civilización 
española en las tres Américas" . 
"No se t ra ta de elogioe—dijo—para 
justificar el lema y un empleo abusivo 
del nombre español en el nuevo conti-
nente. Sobre que en la América del Nor-
te entra también Méjico, y en los Esta-
dos Unidos se encuentran, no ya huellas 
diseminadas de nuestra inñuencia, sino 
ciudades y aun comarcas que conser-
van nuestra fisonomía y nuestro idioma. 
Se t rata en esta charla de recordar có-
mo algunos puntos de vista de que se 
enorgullecen en la actualidad la c ivi l i -
zación anglosajona tuvieron sus prece-
dentes bajo la dominación española. 
A la innovación de colocar al frente 
de algunos Estados de Nor teamér ica 
gobernadoras se adelantó Carlos V, con-
firiendo a doña Beatriz de la Cuesta el 
Gobierno de Santiago de loa Caballeros 
(Guatemala), a la muerte de,su marido, 
Alvarado, que entró con Cortés en Mé-
jico, y que al caer ante los indios pro-
nunció estaf palabras: "Cada uno ha-
ga su deber, que a esto venimos." E l 
Emperador, al morir aquella señora go-
bernadora, envió un candil de oro para 
que ardiere sobre su tumba. 
En unas vitrinas se consevan en Nue-
va York los primeros libros Impresos 
en Méjico y Norteamérica , por E s p a ñ a 
e Inglaterra, en fecha, respectivamen-
te, 1543 y 1640. A pesar del siglo de di-
ferencia, se observa que la impresión 
del segundo no aventaja a la del nues-
tro. Aún m á s : En la misma fecha 1640 
no tiene nada que ver en todo esto! ¡Pa-
rís es tá muy lejos! E l enemigo debe ser 
detenido aquí, donde nos encontramos en 
este momento. Sólo tenemos que decir 
guerra. ¡Como para torcerse de risa!" 
tre sí las operaciones de los ejércitos (ved, digo yo, cómo se inspiraba en 
aliados, para preparar el triunfo final. Maistre) ¡no pasará ! , y no pasa rá ; se lo 
Terminó diciendo que Foch reunía g,arantizo a ustedes-" ¿ComPrendéis Q116 
a l t í s imas cualidades, «siendo las m á s 
esenciales confianza en si mismo, gran-
deza de alma y sereno valor. 
La figura del mariscal 
Ha muerto el mariscal Foch. Creemos 
que Poincaré ha hecho en dos palabras 
BU semblanza exacta. Foch era un gran 
mil i ta r y un gran ciudadano. N o que-
remos ocupamos de su figura militar, 
asunto que dejamos a una pluma m á s 
autorizada que la nuestra, pero sí que-
remos decir que Foch era un buen ciu-
dadano, sin esfuerzo, porque, ante todo, 
fué un buen católico. Poincaré , en su 
discurso ante la Academia, hace notar 
que se le reprochaba su excesiva fide-
lidad a esas concepciones abstractas que 
son el deber y la disciplina. Esas con-
cepciones fueron, sin embargo, la base 
m á s sólida de su triunfo. Foch, como 
decía uno de sus biógrafos, "fundó el 
deber y los Bacrificios que el deber Im-
pone en la m á s au tén t i ca fe cristiana 
y en la misma firme esperanza de la 
vida eterna". 
E l mariscal Foch nació en Tarbes el 
año 1851, el día 2 de octubre. Su padre 
era secretario general de la Prefectura. 
Como sus hermanos, hizo los estudios 
superiores con los Jesu í tas . Esto, uni-
do a que uno de sus hermanos Ingresó 
en la compañía, estuvo a punto de ha-
cerle perder su carrera mil i tar . 
Era en el tiempo de las fichas cuan-
do el general André, a fuerza de dela-
ciones, quer ía "limpiar" el Ejérci to fran 
cés de clericales. Entonces prevalecía en 
el radicalismo francés el principio in-
controvertible de que un alumno de los 
Jesu í t a s no podr ía nunca vencer a un 
general prusiano. 
Y Foch, no sólo había sido alumno de 
los Jesuí tas , sino que conservaba todas 
las prác t icas religiosas. En la misa se 
le veía siguiendo con toda atención el 
oficio en un libro. Así, pues, "fui arro-
jado de la Escuela de Guerra—decía el 
mariscal en una interviú con Charles 
Le Goffic—por la ventana, aunque años 
m á s tarde volví gracias a Clemenceau 
por la puerta grande". 
"Le reprochaban—dice Poincaré en el 
discurso que pronunció contestando a 
Foch cuando éste ingresó en la Acade-
mia—el ser un metafísico... Había asu-
mido usted la defensa de esas grandes 
abstracciones que se llaman el deber y 
la disciplina... Pero esto mismo os va-
lió después un magnífico desquite. E l 
ministro de la Guerra quer ía nombra-
ros director de la Escuela. E l presiden-
te del Consejo (Clemenceau) había sido 
prevenido contra usted. Sin embargo, 
los jefes de usted le aconsejaron que 
os viese... Le escuchó a usted, le inte-
resaron sus observaciones, le pidió sus 
libros, los leyó..., los guardó durante al-
gún tiempo y declaró a usted con una 
cordial brusquedad que no le importa-
ban las objeciones de los adversarlos 
de usted contra la candidatura Foch. 
lord Milner, sugestionado por el gesto 
de Foch, llamara aparte a Clemenceau 
y le propusiera dar el mando único al 
mariscal que así hablaba- ¿Y cómo ha-
bía de parecerle mal al "Tigre" tal pro-
posición, cuando la cualidad esencial de 
éste era la energía? Los generales Haig 
y Pé ta in no hicieron sino decir ¡amén! 
a lo propuesto por lord Milner y Cle-
menceau, que así suelen ser todos los 
acuerdos: uno piensa y los demás co-
rean. 
E l mando único que debió surgir en 
1914 ( ¡cuántas veces lo dije en mis cró-
nicas!) surgió al fin, en un momento de 
angustia, en 26 de marzo de 1918, y 
ese mando se puso en manos de Foch, 
que fué quien ese mismo año terminó 
la guerra. "Ergo" (di rán algunos), di-
rección única y voluntad y... ¡écheme 
usted batallas! Despacito, despacito... El 
mismo mariscal Foch confesó en la con-
ferencia que tuvo con Bernard Desou-
ches que los picaros alemanes (lo de 
picaros lo digo yo) no le dejaron tomar 
la Iniciativa, aunque varias veces lo in-
tentó, hasta bien entrado el verano 
de 1918 (hasta el 18 de ju l io) , cuando 
tenía ya cerca de 500.000 americanos de 
refresco, y los alemanes se habían ago-
tado en varias ofensivas parciales (en 
una de ellas volvieron a llegar y aun a 
pasar el Marne) y el ejérci to alemán 
estaba desmoralizado por las privacio-
nes sufridas y por l a propaganda socia-
lista. Luego si no huelga la voluntad y 
el mando único para lograr el triunfo, 
es menester la masa. I r í a muy lejos 
siguiendo este camino; volvamos a 
Y si no recuerdo mal (creo^que no), ¡una 
estatua ecuestre! le levantaron en Bou-
chesnes. E l general fué invitado a la 
inauguración del monumento. En la fo-
tografía se ve al mariscal Foch pensa-
tivo. Imagino que, burlón, se re i r ía por 
dentro y pensar ía que, al paso que va-
mos, un día l legará en que los genera-
les sólo monten, en estatua, caballos de 
bronce. F u é autor de varias obras m i -
litares y entusiasta de Napoleón. 
Tenía un vicio: fumaba en pipa (no 
es hora de hacer chistes) y fumaba mu-
cho. Bebía vino; pero con dos vasos en 
cada comida se daba por satisfecho. 
Pierrefeu, el ingenioso escritor que 
durante la guerra mundial tuvo en el 
gran cuartel general la misión de en-
gañarnos a tods con los partes que 
amañaba (él mismo lo ha confesado), a 
Foch no le ha tratado con suavidad. D i -
jo de él que no creía en la Aviación. 
Hecho curioso. Este mariscal culto (no 
se puede decir lo mismo de los maris-
cales de Napoleón), que escribió varias 
obras y que parece que, a semejanza de 
lo que hicieron Ludendorff, Hindenburg, 
French, etc, etc., debiera haber escrito 
una en que recogiera sus recuerdos y 
las enseñanzas de la lucha, al terminar 
és ta enmudeció... Alguna "interview" con 
algún periodista, y esto fué todo. ¿ H a -
lló contradicciones entre lo que predi-
có y lo que la guerra le enseñó? ¿Pen-
só que hay cosas que no pueden decir-
se? E l muerto no hablará , pero sospe-
cho que m á s o menos tarde no fa l tará 
quien tire de la manta. ¡Quizá Foch 
haya dejado escrita alguna obra. ¡Si 
así fuera!, no habr ía que esperar de ese 
hombre de talento descripciones de ba-
tallas ni disquisiciones bélicas, sino algo 
de m á s enjundia, de m á s sustancia y 
beneficioso para toda la Humanidad. 
Armando GUERRA 
B é l g i c a n i e g a t a m b i é n 
p e r m i s o a T r o t s k i 
Varios balnearios del Reich han 
protestado por la eventual per-
manencia de aquél en Alemania. 
BRUSELAS, 2 0 . — E l Gobierno belga 
ha negado al ex comisarlo ruso del 
pueblo para la Guerra, León Trotski, el 
permiso que había solicitado para entrar 
en territorio de Bélgica. 
Las noticias recibidas de Berlín anun-
cian que varios importantes balnearios 
de Alemania han elevado sus protestas ¿losaiona" 
al Gobierno del Reich ante la eventual 
permanencia en territorio a lemán de di-
cho personaje soviético. 
* * * 
LONDRES, 20.—EÜ "Daily Telegraph" 
publica un telegrama de su correspon-
sal en Constantinopla en el que afirma 
que Trotski ha expresado su deseo de 
obtener la oportuna autorización del 
Gobierno bri tánico para ' trasladarse a 
Londres a continuar sus estudios en el 
Museo Británico. 
existía en San Salvador una imprenta 
que pudo competir con la alemana y la 
holandesa, entonces consideradas como 
las mejores del mundo. 
SI es cierto que el canal de Nica-
ragua, cuyo proyecto concibe ahora 
Norteamérica , abr i rá mayor perspec-
tiva que el de Panamá , no lo es me-
nos que en 1551 González Dávila es-
cribía a Felipe I I preconizando la con-
veniencia de aquella obra para abrir 
u ncauce interoceánico y señalando el 
mismo recorrido que proponen los téc-
nicos en el siglo X X . 
Hasta sobre la cuestión de límites, 
todavía tan inconcreta y enmarañada , 
a lumbró el genio de la península. Hon-
duras y Guatemala, al cabo de los tres 
siglos, recurren para zanjar sus dife-
rencias territoriales a las cédulas de 
Felipe H , escritas de su puño y le-
t ra en Zaragoza y E l Escorial en 1563 
y 1564, respectivamente. 
Otro testimonio reciente es el del 
periodista Wil l iam I rv ln ing después de 
acompañar al presidente Hoover a la 
Amér ica del Sur. "Los españoles—ha 
escrito—no exterminaron a los Indios, 
como hubiéramos hecho nosotros. En 
primer lugar eran mucho m á s nume-
rosos los aborígenes, pero es que ade-
más entre los excesos de los conquis-
tadores y el pueblo indígena la Igle-
sia levantaba sus murallas". A l referir-
se a Méjico, agrega que E s p a ñ a la 
mira con predilección porque, situada 
en vanguardia, a aquélla Incumbe de-
fender la cultura latina y la civiliza-
ción española contra la mentalidad an-
F U M A D H A B A N O S 
ROMEO Y J U L I E T A 
Se pide la abdicación del 
Príncipe de Monaco 
' - • • 
Caso de no aceptarla, amenazan 
con proclamar la república 
MONACO, 20.—En una reunión po-
pular celebrada hoy en esta población, 
se ha pedido la abdicación del prínci-
pe Luis a favor de su yerno, el cual 
gobernará el pequeño Estado, a t í -
tulo de prueba, durante un período de 
seis meses. 
En caso de no ser cumplidas las re-
clamaciones populares, los reunidos han 
amenazado con proclamar la república. 
Por últ imo señala varios rasgos de 
españolismo arquitecturales, sobre to-
do Florida. Es frecuente que cuando 
los magnates de Nueva York van a 
emprender un viaje por algunas co-
marcas del Sur de la república digan: 
"Nos vamos a España" . E n Califor-
nia, donde los apellidos y los rasgos 
flsonómicos de nuestra raiza son tan 
frecuentes, existe un monumento a los 
misioneros españoles con Inscripciones 
de nuestro Idioma, en los que consta 
que la gran riqueza frutera de aque-
lla región se debe a los religiosos que 
llevaron de nuestra península las es-
pecies vegetales, la uva, la naranja, la 
granada, etcétera, y las aclimataron 
allí. 
Más aún que en California se acusan 
las huellas de España en el Estado de 
Tejas, cuya extensión es mayor que 
Francia. No son ya los apellidos, las 
iglesias, la agricultura, los monumentos 
públicos, son también el idioma—casi 
tan difundido como el inglés—y leus cos-
tumbres. En El Paso se publican dos 
diarios y cuatro semanarios en caste-
llano, y en Laredo, donde se publican 
otros dos diarios en la lengua de Cer-
vantes, la ú l t ima contienda electoral dido y felicitado, cambiaron impresio 
(mítines controversias públicas) se des- nes al terminar varios alumnos de la 
arrolló por iniciativa de los partidarios clase de español, que solicitaron indi-
de Smlth que no tuvieron m á s remedio caciones bibliográficas para conocer ca-
que secundar los de Hoover, en espa- balmente la obra de colonización y ci 
S i g u e l a r e t i r a d a d e l o s 
s u b l e v a d o s m e j i c a n o s 
ESCOBAR ESTA AHORA EN JIME-
NEZ, A DOCE LEGUAS AL 
NORTE DE ESCALON 
Parece que el Gobierno solicitará 
de Norteamérica la extradi-
ción de los refugiados 
Los sublevados esperan levanta-
mientos en el Centro y el 
Sur de Méjico 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 20.—Las noticias re 
cibidas hoy, de procedencia mejicana, no 
señalan ningún cambio importante en el 
movimiento revolucionario. Los comuni-
cados recibidos de la capital de la Re-
pública anuncian que el caudillo de la 
revolución, general Escobar, ha estable-
cido su cuartel general en la ciudad de 
Jiménez, situada a doce leguas al Norte 
de la de Escalón, en pleno Estado de 
Chihuahua. Añaden los comunicados del 
Gobierno que este movimiento puede ser 
Interpretado como un s íntoma de des-
integración del Ejérci to rebelde. 
Parece ser que el Gobierno de Portes 
Gil estudia la manera de exigir al Go-
bierno de Wáshington la extradición de 
los caudillos de la rebeldía, una vez que 
éstos, en su retirada, atraviesen la fron-
tera con los Estados Unidos para re-
fugiarse en territorio norteamericano con 
los importantes fondos que han arreba-
tado a diferentes Bancos y de los cua-
les se afirma que ascienden a varios mi-
llones. E l Gobierno insiste en que los re-
beldes constituyen solamente una enor-
me pandilla de salteadores y de ladro-
nes de Bancos, y que por ello deberán 
someterse y ser sentenciados con arre-
lo a las leyea sobre tales delitos. 
Desde la ciudad de Torreón comunica 
el corresponsal de la "Associated Press" 
que acompaña al Ejérci to del ministro 
de la Guerra, general Plutarco Ella» Ca-
lles, que, según sus cálculos, éste man-
da alrededor de 30.000 hombres. Añade 
que Calles cont inuará desplegando la 
misma tác t ica que hasta ahora, para lo 
cual dividirá sus tropas en varias co-
lumnas que cont inuarán avanzando hasta 
converger en la ciudad de Jiménez. Ha 
ordenado que los aviones de las escua-
drillas que le acompañan sigan siendo 
empleados en vuelos de observación y de 
bombardeo. 
Por otra parte, el corresponsal de la 
"Associated Press" que acompaña & las 
tropas del general Escobar comunica 
desde la ciudad de J iménez que dicho 
general rebelde está realizando hasta 
ahora un movimiento puramente estra-
tégico. Añade que calcula en siete mi l 
los hombres que Escobar tiene distr i-
buidos a lo largo de las líneas férreas 
con el encargo de destruir concienzuda-
mente las vías y los puentes. 
Comunicados de los rebeldes de la ciu-
dad de Juá rez afirman que el general 
Escobar dispone de un ejército fuerte 
de 25.000 hombres, los cuales es tán ya 
dispuestos para resistir y derrotar a las 
columnas que manda Plutarco Elias Ca 
lies. E l combate se t r aba rá , añaden di 
chos comunicados, cuando llegue su día, 
que ha de ser señalado por un levanta-
miento simultáneo en los Estados del 
Centro y del Sur de la República.—Asso-
ciated Press. 
U N A RETIRADA H A B I L 
PARIS, 20.—Un despacho de Nueva 
York al "Times", que reproduce el 
"Matin", fechado en Toreón, dice que 
las tropas federales entraron en di-
cha ciudad anoche, sin disparar un 
tiro, y que la retirada de los rebeldes 
que acaudilla el general Escobar se 
ha debido llevar a cabo con gran ha-
bilidad en dirección al Norte, ya que 
las retaguardias rebeldes lograron' es-
capar a las columnas enviadas por fe-
rrocarri l por el general Almazán para 
cortar la retirada. 
E l general Calles ha Informado al 
presidente Portes Gi l de haber ocupa-
do Torreón y enviado una columna en 
persecución de los rebeldes del gene-
ral Escobar, añadiendo que la caballe-
r ía federal ha penetrado en la zona 
rebelde, destruyendo un puente y gran 
parte de la vía férrea al Norte de Es-
calón. 
AVENTUREROS 
N U E V A YORK, 20.—El gusto de la 
aventura ha llevado a Méjico a mu-
chos soldados Improvisados. De estos 
aventureros se encuentran varios en 
las filas de los rebeldes con uniformes 
desteñidos y manchados, cuyo color 
han perdido quizás con el polvo de 
los campos de Palestina o de Flandes. 
Muchos de estos aventureros se en-
cuentran también en Torreón. 
Los americanos que han llegado has-
ta la frontera dicen que los rebeldes 
es tán bien armados, pero que estaban 
faltos de municiones. 
M U N D O C A T O U c o 
Exposición Misional en 0r 
ALICANTE. 20.-En Orihu.i 14 
augurado la Exposición MlsTn* ?e h 
cesana. En la Catedral 8e Ce ̂  i f l 
lemnes funciones religiosas n Won «o-
el Palacio Episcopal, con asi « f 8 ^ 3 ea 
Obispo, se verificó la apertura H ,CÍa fi 
men, cuyas instalaciones Irán in 
grosar el Pabellón Misional de i 0^ er»-
siclón de Barcelona. Figuran P̂0-
numerosísimos objetos de todaí f ^ ' U 
rroqulas de la diócesis, algunos Ha 8 
ordinario valor 3 cle e*^ 
Leyó unas cuartillas el padrp ~ 
director de las Obras pontifici?, ^ 
de la Fe y luego íabS f ^ N pagaoion 
tm 
- luego habló ertS? 
po de Onhuela, que se coneratni- bi»-
éxito de esta operación. 61At^o 
Solemne Tedéum en Tremp 
LERIDA, 19.—En Tremp ee h« 
brado ayer un Tedéum para conr»0*1*" 
rar la solución de la cuestión ro 
Asistieron todas las autoridades v i na• 
cindarlo. E l párroco arcipreste nf ^ 
ñor Roca, exteriorizó los motivos Ó* * 
respeto y de particular alegría de Tr'1'" 
para el Papa reinante, de quien ha p 
clbido las mercedes de la coronación ^ 
del título de basílica menor a la ÍPI , 
E l acto fué solemnísimo. 'Siesia. 
E l Prelado de la diócesis ha dlsr»,. 
to se conmemore el día de Pascua 
la catedral la reintegración de la Lv0 
ranía al Pontífice. Todas las p a r r o q £ 
de la diócesis organizaran actos. 
Para el Congreso Mariano Hispa, 
noamericano 
SEVILLA, 20.—El Cardenal • Húndala 
ha recibido de la Suprema ContrreM 
ción de Concilios de Roma unas conÜ 
cesiones eepeciales para todos los sacer 
dotes extradiocesanos que vengan ai 
Congreso Mariano. Consistirá este m 
vlleglo en que se les dispensará del 
rezo diario por el oñcio parvo de la 
Virgen, y a los canónigos y beneficia, 
rios que asistan les serán perdonadas 
las residencias durante los días del Con. 
greso y además podrán asistir a los aoi 
tps con los hábitos corales de sus res-
pectivas Catedrahft. 
El Cardenal Galli, enfermo 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 20.—Cuando esta mañana de-
cía su misa en la iglesia de las Her-
manas Doroteas y de San Onofre, el 
Cardenal Aurelio Galli, se sintió repen-
tinamente enfermo. 
Trasladado a las habitaciones partlcu-
lares del convento, fué asistido por v». 
rios facultativos, los cuales certificaron 
que el estado del Ilustre enfermo es bai-
lante grave. Por ello, no autorizaron 
el traslado del Cardenal a su palacio, 
y continúa en el mismo convento.—Daí. 
fina. 
F u n e r a l e s p o r l a Reina 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
La Junta Central de Acción Católica 
celebrará solemnes funerales por el al-
ma de la reina doña María Cristina hoy 
jueves, a las once, en la Iglesia de San 
Juan de Letrán (capilla del Obispo). Ofi-
ciará el Cardenal Primado. 
La Junta invita a todas las Asocia-
ciones y entidades católicas y al público 
en general a asistir a estos funerales. 
Un funeral en ei Hospital 
de Carabanchel 
Con asistencia del coronel director don 
José Agustín y de todos los jefes y ofi-
ciales de Sanidad e Intendencia que pres-
tan servicio en el hospital militar de 
Carabanchel, se celebró ayer en la ca-
pilla de dicho establecimiento un solem-
nísimo funeral por el alma de la reina 
doña María Cristina. 
Ofició el capellán mayor, don Pablo de 
Mora, asistido por el capellán segundo, 
don Ramón Iglesias Navarri, y el pres-
bítero, don Julio Fernández. 
Entre el público que llenaba por com-
pleto la capilla y el paseo que esté fren-
te a la misma, veíanse muchos oficia.cs 
hospitalizados y gran número de solda-
dos, varios de los cuales habían sido ob-
jeto, por parte de la Reina madre, « 
múltiples atenciones y obsequios. 
Sabido es el cariño, verdaderamente 
maternal, que doña María Cristina pro-
fesó a todas las Hijas de la Candao, 
pero de un modo especialísimo a las qu 
prestan sus servicios en el hospital m-
litar de Carabanchel, de quienes deci» 
que eran como sus representes y.<*el 
gadas junto a la cabecera del hen 
del enfermo. De ahí el amor y devoción 
filiales que estas Hijas de San Vlceme 
tuvieron para su Reina, cuya lTieaV¿. 
da muerte tan honda pena causo en t0" 
la Comunidad. Una prueba de ello 
han dado asistiendo todas con su sup 
riora a este acto religioso; sentido hom 
naje de gratitud y cariño, que el nosp 
tal militar de Carabanchel ha tributa" 
a la que por tantos títulos puede 
marse madre del soldado español. 
—En el Asilo de Cigarreras Anciw» 
y costeado por la Junta PatronaL0A 
mismo, se ha celebrado en sufragi 
de la Reina madre una misa de Cornunií? 
ñol. 
Con el disertante, que fué muy aplau- ricas.—Daranas. 
vilización de E s p a ñ a en las tres Amé-! iemnes funerales, a 
•'.'>'-''V»4^ 
¿Hay algo más espantoso que subir en 
un ascensor a toda velocidad? Si, señor; bajar. 
("Judge", Nueva York.) 
—¡Qué torpe es la gente! Se pone 
en el camino por donde uno tiene que 
pasar. 
("Judge", Nueva York.) ' 
a la que asistieron todos los niños ^ 
las escuelas, las ancianas asiladas y 
Comunidad de Hijas de la Carida,a;mne 
Después, a las diez, hubo un soie" j -
funeral que presidieron los señores 
Junta con el médico del estableció 
to. A l terminar se entonó un respo 
Enj)rovin£!2 
—PPESNEDILLA DE LA O L l V A ^ 
Por el eterno descanso del alm^ v so-
Reina madre se han celebrado i w B 
los que asist*1^ 
miembro3 * 
LA COMPOSTURA DE LA SILLA 
(Historieta de "Prager Presse", Estocolmo.) 
las autoridades locales, los "'v-—"lftS e 
la Unión Patriótica, niños de 
cuelas y numeroso público. g^-
—OVIEDO, 20.—En el Pueblo «je d0 
ta Eulalia de Cabranes se ha c ' d»-* 
un solemne funeral por el ftepr¡stin»-
canso de la reina doña María ^ 
Ofició el párroco don José VlCt° gn ple-
rez, y asistieron el Ayuntamienio ^ ]aS 
no. Juzgado municipal, los ninoe b]0 
Escuelas con sus maestros y & * 
en masa. *„«,<pnto dí —OVIEDO, 20.—El Ayuntamienpeln4 
Grado acordó dar el nombre ^ rrerja< 
María Cristina a las calles ce xx 
Francisco González y Progresa^ . 
CORONAS f^ST/e ^ 
RUBIO. — 8, Concepción j f j ^ ^ f i » 
Hoy V e c a V a e l h ^ 6 1 * 0 
d e Noruega 
Los prometidos son objeto « ^ 
tantes aclamaciones del p 
OSLO, 20 . -E1 principe ^ e d e j ^ J 
y su prometida, la • PrinceSf J a ^X 
Suecia, que contraerán vet^»' 
monio, han dado hoy un P ^ c l » ^ 0 3 
deramente triunfal siendo ^ 
con entusiasmo por la m^DfieSta & * f 
Esta noche se celebra una fie 
Palacio real. t . adoi*^ 
L a población se encuentra 
y profusamente Iluminada. 
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Asamblea de empleados municipales en Vitoria. De Londres a Bilbao 
en avioneta. Casa destruida por el fuego en Zaragoza. Ejercicios de 
la Escuadra en Marín. Nuevo Instituto de 2 / enseñanza en Barcelona. DE C I U D A D E S 
HOY SERA BENDECIDA LA BANDERA DE LA G. CIVIL EN VALENCIA jAyer fué discutida una ponencia 
sobre organización de las Ad-
Canciones populares catalanas 
BARCELONA, 20.—En el Asilo de cíe 
uLj una audición de música y cancio-
nes populares, que apenas son conoci-
das y I116 se conservan en algunos apar-
tados pueblos de Cataluña. E l recopila-
dor de estas canciones, que tienen un es-
timable valor folklórico, es el ingeniero 
don Antonio Gallardo, el cual, junto con 
su esposa, ha recorrido todos los pueblos 
V recogido las canciones de labios de los 
cantadores. 
¿1 orfeón. Integrado por Jas ciegue-
citas del Asilo, Interpretó algunas com-
posiciones. Terminó la fiesta con un 
discurso del subinspector de la caja de 
pensiones para la vejez y el ahorro, se-
£or Boix, quien hizo resaltar la Impor-
tancia y el gran valor de la obra reali-
jada por los señores de Gallardo. 
Nuevo Instituto en Barcelona 
BARCELONA. 20.—En esta ciudad se 
va a construir un nuevo Instituto de 
Segunda Enseñanza, prolongando el ala 
derecha del edificio universitario, donde 
está establecido el actual Instituto. La 
pueva construcción conservará el mis-
pio estilo que el resto del edificio. E l 
puevo constará de planta baja y t rés 
pisos. En el bajo se dispondrá de un 
espacioso local para cocina y comedores, 
con objeto de establecer una cantina es-
colar; las oficinas, salón de actos, sala 
de profesores y despachos de dirección 
y secretaria. En el primer piso el La-
boratorio de Física y Química y la sala 
de Dibujo. En el segundo, espaciosas au-
las y bibliotecas, y en el último, las cla-
ses de Caligrafía y Dibujo, con luz ce-
nital. Las aulas serán todas de gran ca-
pacidad para poder establecer secciones. 
Los planos, con el proyecto y Memoria, 
serán remitidos en breve por el rector 
al ministerio de Instrucción pública para 
gu aprobación y habilitación del crédito 
correspondiente, lo cual se cree que se 
acordará en uno de los próximos Conse-
jos de ministros. 
Agresión a la esposa de un médico 
BARCELONA, 20.—El médico del pue-
blo de Vallmoll don Luis Delclós salió 
a las nueve de la noche de su domicilio 
a Valls, en donde tenía que acudir a 
una consulta. Cuando a las dos de la 
madrugíida entraba de regreso en su ca-
ca, se vió sorprendido al ver a su espo-
sa, doña María Luisa Soler, tendida en 
el suelo de su despacho sin sentido, al 
par que la vi tr ina con el instrumental 
se hallaba tirada en tierra y los mue-
bles en desorden. Inmediatamente pres-
tó a su esposa los auxilios necesarios, 
con lo que la hizo recobrar el conoci-
miento. Manifestó que después de haber 
salido su marido y una vez acostados 
eus hijos, se retiró a la habitación y se 
acostó. A las once de la noche oyó rui-
dos producidos por haber caído al suelo 
algún objeto, y creyendo que era su ma-
rido que había regresado del viaje, le 
llamó. A l ver que no contestaba, se itj-
vantó, y al entrar en la sala de consulta 
vio a un hombre con la cara cubierta y 
un cuchillo en la mano. A l pretender re-
troceder doña María, el foragido la re-
tuvo y le dió un golpe en la cabeza, que 
la hizo caer al suelo sin sentido. 
De la inspección ocular practicada por 
el Juzgado se deduce que los ladrones 
desde el terrado de la casa se descolga-
ron con una cuerda y rompiendo con 
todo cuidado un cristal penetraron en la 
habitación, pero como junto al hueco de 
la ventana se hallaba la vitr ina de ins-
trumentaJ, no lo advirtieron, y la tira-
ron. Los autores, después de la agresión 
a la señora, le quitaron las llaves, con 
las que abrieron algunos muebles y se 
apoderaron de diversos objetos. E l estado 
de la señora Soler es de mucho cui-
dado. 
De Londres a Bilbao en avioneta 
BILBAO, 20.—A mediodía evolucionó 
sobre Bilbao el aviador teniente don 
Carlos Haya, que en una avioneta re-
cientemente adquirida ha hecho el via-
je desde Londres en tres etapas. La pri-
mera, desde la capital de Inglaterra a 
París; la segunda, de Par í s a Burdeos, 
y la última, de Burdeos a Bilbao. Ate-
rrizó frente a la playa de Ereaga y fué 
recibido por su tío, don José Ortiz de 
Rivera, teniente alcalde de Bilbao, y 
otros numerosos amigos. E l señor Ha-
ya se propone emprender el viaje a Ma-
drid en la avioneta m a ñ a n a al mediodía. 
Extremadura en la Iberoamericana 
CACERES, 20.—Salieron para Sevilla 
de Amparo de Santa Lucía se céle-
los trabajos comiencen antes de dos me-
ses. Para las obras ya tiene el Patronato 
ministraciones locales 
135.000 pesetas, sin contar los gastos de Inrrlniarr* o o . - ^ i : „ , . i _ 
la carretera, ya terminada, y la capilla. '"S'^erra Va a ampliar la autono-
mía de las grandes ciudades, 
reduciéndosela a los pue-
blos pequeños 
  
La Feria de Industrias del Mar 
SAN SEBASTIAN, 20. — Esta noche 
marcha a Madrid una Comisión para ges-
tionar la celebración de la Feria de In-
dustrias del mar. 
El vuelo de Jiménez e Iglesias 
UN BANQUETE EN HONOR DE LOS 
CONGRESISTAS EN E L AYUN-
TAMIENTO DE SEVILLA SEVILLA, 20.—La salida de los capi-
tanes Jiménez e Iglesias a bordo del 
avión "Jesús del Gran Poder" será pro-
bablemente del 25 al 26 del actual. La 
pista todavía no está terminada, pero 
aunque no lo esté no será difícil que el 
aparato despegue. El aparato está equi-
pado. Los aviadores realizaron hoy un 
vuelo de prueba, y en estos días que 
faltan hasta emprender el "raid" harán !SUS tareas el I V Congreso Internacional 
otros. E l aparato ha sido dotado de los de Ciudades, ba]o la presidencia de 
La sesión de clausura será presi-
dida por el general Primo de 
Rivera en Barcelona 
> 
SEVILLA, 20.—Esta m a ñ a n a comenzó 
derivómetroe y otros objetos de preci 
sión, que manejará el capitán Iglesias. 
M . Wibaut, senador holandés. La vlce-| 
presidencia de honor del Congreso le fué; 
Parece que la primera ptapa será de Se- otorgada a E s p a ñ a y las vicepresiden-
f10 de % e b S Pilotos r ^ c i a s extranjeras para esta primera se-: 
pasan el mapa detenidamente con ob-, . , pstuvieJTon a canro de las renresen-
jeto de conocer bien los alrededores de S10n estuvieTon a cargo ae las represen 
Río de Janeiro, especialmente el campo itaciones de Alemania, Argentina, I n - ; 
donde^ proyectan aterrizar. E l aparato'glaterra, Austria, Bélgica y Canadá, 
todavía no ha sido cargado. A l empezar la sesión el presidente 
—En Tablada se realizaron esta tarde • presentó una ponencia sobre organiza-
una prueba de paracaídas por el capitán 
Aguilera, el cual se elevó con un aero-
plano, y desde 1.000 metros arrojó a un 
muñeco con el paracaídas. Fué a caer 
a pocos metros del sitio señalado. 
Partida de juego suspendida 
ción de las administraciones locales. 
Mantuvo la tesis de que el Municipio! 
es el organismo apropiado e indicado 
para organizar y regir los servicios pú-
blicos. Consecuencia de esta tesis es que 
ccwno las necesidades públicas var ían 
SEVILLA, 20.—El gobernador civil ma- conforme a las caracter ís t icas de cada 
nlfestó esta noche que han sido deteni-
dos en una casa de la calle de Moras 14 
individuos que se dedicaban a practicar 
los juegos prohibidos. Ha impuesto mul-
tas de 500 pesetas a once y otra igual al 
arrendatario del local. 
Conferencias cívicas 
TOLEDO, 20.—En el curso de infor-
mación para comandantes disertó hoy 
el general don José Villalba Riquelme, 
que se ocupó de la legislación sobre des-
población, no cabe que el Estado seaj 
quien ñje y señale la cuan t í a de los 
ingresos por cada Municipio y resulta, 
por consecuencia, la necesidad de una 
autonomía financiera, pero és ta de^e ser 
completa para el presupuesto ordinario 
de gastos, aunque ha de limitarse para 
el extraordinario. E l control del Estado 
respecto del presupuesto extraordinario, 
no debe llegar al veto absoluto, sino l i -
t i ñ ^ p ú b f i c r a r p r ^ mitarse a evitar que el dinero prece-
los licenciados del servicio militar sin dente del crédito se destine a gastos 
Debate acerca de la Compañía Telefónica. Varios o d o r e s for-
mulan denuncias de anomalías y de ¡ " ™ m P ^ e " l 0 e r d v e ' ^ n e 7 ° 
con el Estado. El jefe del Gobierno promete intervenir en lo 
referente al servicio nocturno por el personal femenino. 
SE DISCUTE E L ESTATUTO DE FORMACION DEL MAESTRO 
A l a , cinco meno, veinticinco se abre'rar perturbadoree a todoajos emplea-
azul el jef 
Sn ' los^escañosr ío- ¡ tión" de" h u m a n i d a ^ A p l a u s o s ) 
menos veinticinco se aore iar *» ámrt¿bo 
¡la sesión. En el banco  * j e del,dos ^ cueg. 
iGobierno y los ministros de Ejercito e Es—dice, para Lermiu _ 
El señor M A R T I N E Z PARRAS, al-
ca concurrencia. L»^^ J „ wpiiín insiste en lo expuesto 
n señor A R I S T I Z A B A L iee el " ' Y p ^ e l s e S P r X a respecto a ,as 
de la sesión anterior. Por ei. a,;iu" ^mi¿ltPHa -n relación 
(Entra el ministro de Justicia H ^ ^ ^ ^ 
^ A n t e s de entrar en el orden del dia E l T E R R A D A S J r c e que va a 
Ise llenan casi todos los escaños. contestar al s e ñ o r f P r . a o ^ ' y ^ ^ S ' a 
Ocupan el banco azul los ministros de ca que él las contestaciones las pide a 
Gobernación Hacienda, Trabajo, Econo- ]oŝ ™S¿™%ERRAT)AS: & problema 
mía. Fomento y Mar ina .^ de^a t e l e f o í a rural no e s t á ^ e s u e l t o 
La Compañía leletonica ninguna parte del mundo, ni en 
I E l señor PRADERA dirige un ruego América-
al presidente del Consejo de ministros i Agrega que algunas líneas estaban 
sobre las relaciones de la Telefónica con | reaimente inservibles. 
el público. 
E l problema—dice—hay que abordar-
lo con decisión. 
No voy a plantear un debate, sino a 
rogar al presidente para que influya 
Cuando un país no tiene industria y 
ios técnicos nacionales no la han crea-
do, ¿qué hacemos sino traer industria y 
técnicos del extranjero? ¿Quienes cons-
truyeron los primeros ferrocarriles? 
cerca del ministro de la Gobernación en | H0y ¿igL ya i0 hacemos nosotros, 
el sentido que diré. - U N A S A M B L E I S T A : Aquí tenemos 
Añade que la Compañía Telefónica,jtécnicos eminentes, su señoría mismo.» 
a pesar de que figura en el contrato, no, E1 geñor TERRADAS: Tengo jue la-
asume . todas las obligaciones que tenía: mentarme de que hayamos necesitado 
el Estado en materia de comunicaciones, ^ m c a y capital extranjero. (Rumores 
telefónicas. Así se ve cómo por c i e r t a s d e s a p r o b a c i ó n ) . 
exigencias, las comunicaciones en el ex- ¿Qué m á s desearla yo que fuera de 
trarradio han resultado perjudicadas. Se' otro mod0 ? 
exigía reponer las líneas y pagar un! vamos—dice—a otra cuestión: la de» 
canon a los que venían usufructuando i personai cuestión en realidad candente, 
las l íneas antes de entrar la Telefónica; lTrata los traslados y dice que »a 
tienen que pagar en total 1.404 pesetas jCompañía indemniza a aquellos a quie-
al año. !neS tiene que trasladar. 
Añade que no es posible exigir estos j Trata de los despidos y añade que 
excesos de canon. l0g derechos adquiridos por los antiguos 
Conociendo como conozco los buenos empleados no pueden formalizarse en el 
nota desfavorable y medios de solicitar 
y obtener automáticamente los destinos 
según el mérito de los solicitantes. Lúe- j partida de amort ización o intereses 
go expuso el concepto del Ejercito y de y 
ordinarios. Tampoco es buen sistema que 
el Estado l imite a un tanto por ciento 
la Armada, su funcionamiento y sus ac-
tos e instituciones a la vida nacional e 
internacional. E l orador fué muy aplau-
dido. 
Bendición de una bandera 
que asignen aquéllos para el presupues-
to extraordinario. Finalmente se pronun-
ció contra el impuesto único, oponien-
do, sin embargo, que será preciso te-
rante nueve años, redactor del "Vorwaerts *. Socialista independiente, 
fué durante la guerra y después de ella redactor jefe de "Freiheif", 
ner establecido un impuesto fundamen- ó al d partido. En 1923 fué ministro de Hacienda en 
tal, como puede ser el comunal sobre la 
VALENCIA, 20.-E1 general Sanjurjo ¡ renta Después pidió a* todos los delega-
l l ^ T d e ^ t l l n ^ que expusiesen sus opiniones res-
autoridades de Castellón. Recorrió la fá- Pecto al tema. . . . . 
brica de alpargatas proveedora del ejér-l E l alcalde de Madrid, señor Anstiza- solamente una cuestión de táctica 
cito de Africa. Mañana se celebrará en|bal, felicitó efusivamente al presidente 
Valencia la bendición y entrega de la del Congreso por su ponencia, que esti-| | | | | | | | | | | { _ 
bandera a la Guardia civil. mo particularmente oportuna en los mo- • 
—Llegó el "España número 5" con 679|mentos actuales de renovación de la v i - I l o m o T m ü n f n H A K ^ I O n H A n 
licenciados de Africa, que salieron mme-L lítica española. Después consumió L l d l U d l I l l t l l l U U C D l l d l l U C Ü 
diatamente en tren para sus respectivas ___ f_ J; :A_ „, „n A„ 
M. Hilferding, ministro de Hacienda del Reich, autor de los presu-
puestos, cuya aprobación se teme que pueda originar la crisis alemana 
Hilferding es un medico de origen austríaco. Nació en Viena ÍP0°sab!lidad en que 
« n 1877 P r o f e s ó la* t e o r í a s del marx i smo v fué a oa r t i r de 1906 d u - ;dele&ados del Gobierno Tengo que de-jdido a ]rs normas dadas por el Estado en io / / . rroreso las teorías del marxismo, y fue a pa r t i r ae i J O , au- i c i ^ a ñ a d e — q u e ha habido, en ocasio-l ™ *NA „ ^ o o 
i sentimientos del ministro de la Gober-
nación, espero que rectificará. 
Termina pidiendo que la Compañía 
cumpla el contrato. 
El señor A Y A T S toca tres aspectos: 
él contrato con el Estado, la interven-
¡ción del Gobierno en esta Empresa y el 
capital con que se consti tuyó la Tele-
!fónica. 
Dice que no se ha señalado la res-
contrato del trabajo, porque no existe. 
L a Compañía tenía que tomar el per-
sonal antiguo, pero se encontró en al-
gunos centros con personal nombrado 
el día anterior y con remuneraciones 
que en algunos casos eran superiore? 
a los ingresos del Centro. 
¿Qué podía hacer la Compañía, sino 
ir seleccionando ese personal? 
Apoya que los despidos han sido en 
el Gabinete Stresemann. En 1924 entró en el Reichstag e hizo votar 
en el Congreso socialista de Kiel de 1927 la moción que establecía que 
el problema de la participación de los socialistas en el Poder constituía 
E l Gobierno intervino dos veces, se 
nes, negligencias. | const i tuyó un Comité paritario y. ade-
Se ocupa del capital, y dice que no m¿s> se nombró un iuez especial, 
todas las acciones preferentes están en i sigUe rectificando algunos extremos de 
poder de españoles. Cita una entidad ;los eXpUestog p0r ios oradores anterio-
bancaria donde es tán depositados 10.000 ;res al final algunos aplausos, 
acciones a nombre de la International m geñor A y A T S , en su rectificación, 
Telephomc Hispania. IdUse que ya admiraba al señor Terradas 
Añade que, recientemente, un accio- ^ ^ ^ j ^ per0 que afaora le admira 
también como héroe, porque heroísmo se 
regiones. 
Vuelco de un "auto" 
VALENCIA, 20.—Comunican de Chiva 
un turno en la discusión el alcalde de 
Dusseldorf y fué levantada la sesión de 
la m a ñ a n a . 
A l reanudarse por la tarde, el repre-
que al hacer un violento viraje v^lcó un sentante de los distritos rurales de I n -
glaterra usó de la palabra para infor-
mar acerca de una ley que actualmente 
se va a discutir en el Parlamento i n -
glés y que tendrá gran resonancia en la 
Asociación de Empleados y Obreros Mu- vida municipal. Esta ley responde a dos 
nicipales Junta general extraordinaria principios, al parecer contradictorios, y 
pjira tratar de la conveniencia del in-!que son ampliación de la au tonomía de 
automóvil. Resultaron heridos de alguna 
consideración Adolfo Ibáñez, Angel Ma-
ñes, Olegario Cortes, José Garó y Julio 
Tarín. 
—Esta tarde se ha celebrado tn la 
greso de dicha entidad en los Sindicatos 
libres. Se presentó una proposición de 
no ha lugar a deliberar, por entender que 
los empleados como tales deben servir a 
la ciudad exclusivamente sin filiación po-
lítica de ninguna clase. La proposición 
fué acogida con entusiasmo y se aprobó 
por unanimidad. 
La Escuadra a Marín 
las grandes ciudades y reducción de di 
cha au tonomía en los pueblos pequeños. 
E l ca tedrá t ico señor Gascón y Mar ín 
tradujo al español los discursos. Habló 
luego el delegado de Austria, que se 
most ró conforme, y asimismo los de Po-
lonia y Checoeslovaquia. E l represen-
tante de Barcelona señor Pi y Suñer 
opuso algunas objecciones a la ponencia 
de M . Wibaut, que éste resolvió. Por úl-VTGO, 20.—A las nueve de la m a ñ a n a salió para Marín la Escuadra, donde se 
dedicará a ejercicio de arti l lería en el I timo, el secretano de Estado de ±lun 
polígono Janer. A fines de mes es pro- ¡gr ia hizo resaltar la importancia del 
Congreso, bable que vuelva a este puerto. 
Asamblea de empleados municipales 
VITORIA, 20.—La Federación Nació-
p r o d e l a s M i s i o n e s 
"Me ha afectado el grito de alar-
ma de los sabios y viajeros que 
conocen la actuación de 
las Congregaciones" 
"No se han debilitado mis convic-
ciones laicas, pero reconozco 
el peligro de la situación" 
Herriot elogia la obra misionera, 
pero votará en contra del proyecto 
PARIS, 20.—En la C á m a r a de Dipu-
tados han continuado hoy los debates 
relativos a las Congregaciones de mi-
sioneros. Primeramente hizo uso de la 
palabra un diputado socialista, que cri-
ticó las conversaciones sostenidas con 
el Vaticano por Po inca ré y Briand, y 
aludió t ambién a l a actitud observada 
B l señor Jordana de Pozas dió cuenta1 por aigUnos sacerdotes alsacianos. 
de haberse recibido varias adhesiones de. Habla después Herriot , el cual rinde 
n a T T ^ p l e 2 ^ ^ a la labor que efectúan fue-
brado un acto de propaganda en las|de algunos de España, y manifestó que de Francia las Congregaciones de 
Escuelas de Artes y Oficios, con asisten- habían llegado los representantes «e misioneroSi que han dado prueba, en va-
cia de Comisiones de los Ayuntamientos! Buenos Aires, Lisboa y Granada. Se- rjag OCasiones, de gran valor y espíri tu 
I ex gobernador de aquelfa provincia Alava I^groño y J O ^ . ^ ^ : pe ^ 0 la sesión <|<>n Rafael Durán, el catedrático don 
Miguel Ortiz, comisionado por el Comi-
provincial para la concurrencia de 
Extremadura a la Exposición de Sevi-
'•a. para hacerse cargo, en unión de los 
comisionados de Badajoz, del pabellón 
extremeño, que está ya terminado. So-
bre el terreno acordarán los detalles de 
ornamentación e instalación. 
Homenaje al Obispo auxiliar 
de Toledo 
CACERES, 20.—En Hinojal se bendijo 
j^yporel Obispo auxiliar de Toledo, doc-
V?1". Rocha, la nueva iglesia. E l Prelado 
"'rigió la palabra a los fieles, a los que 
exhortó a seguir las enseñanzas de Cris-
jo como única forma de redención de los 
Pueblos. Después, el vecindario rindió un 
homenaje al Obispo, que es hijo de este 
Pueblo, y el Ayuntamiento lo obsequió 
Con un banquete. 
Homenaje a Aguirre 
CUENCA, 20. — Hoy, con motivo del 
'\p sacrificio. Reconoce los servicios pres-
Presidió el secretario del Gobierno civilj A jas cinco y media se trasladaron tados anteriormente por varias de di-
y hablaron don Ildefonso Rodríguez, Re- jos 
sines, Gil Díaz y Seldaño, 
Casa destruida por el fuego 
congresistas a la Catedral, dondeicjjas congregaciones; pero, a pesar de 
oyeron una audición de música sacra, |eil0) prefiere l a ac tuac ión de las misio-
a cargo del organista señor Armando. |neg 1^3^. 
ZARAGOZA, 20.—Comunican de Artie- ' noche el Ayuntamiento obse- después a la si tuación delicada 
da que se ha incendiado una casa pro-iquió con un banquete de gala a los con- de las miSiones religiosas en algunos 
piedad de Melchor Fernández. Las pér-!gresis tas . Concurrieron 400 personas yjpUntos de China y Turquía, y dice que, 
didas se elevan a 25.000 pesetas. En los ¡fué presidido por el alcalde y el go-j3in dejar de reconocer los méri tos y 
trabajos de extinción resultaron heridos,bernador civil . A l final el alcalde de;¡^^,,^3 de los religiosos, los radicales 
el dueño de la finca y Sebastián Soteras; Sevilla, señor Díaz Molero, pronunció j creen qUe el proyecto que se es tá dis-
y Francisco Manso. breves palabras para ofrecer el ban-j cutie;ndo constituye una amenaza indi-
—La Diputación provincial ha acorda-¡ quete en nombre del pueblo sevillano. | recta para la existencia de las leyes lai-
do por unanimidad contribuir con 1-000 :Hiz0 votog las prosperidad muni-lcas 
S f r V d ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ a;ciPa1' *ue es la baSe del ^ r ^ e c i . \ el orador qUe Francia debe 
erigir ai aocior r eux uerraaa. miento de las naciones. Desea que todos! Continuar en el porvenir la propaganda 
Los aceites de Aragón los congresistas se lleven un buen re-j democrát ica . 
ZARAGOZA, 20.—La Cámara Agrícola 'cuerdo de Sevilla. I Termina diciendo que sus amigos y 
oficial de Zaragoza, con la cooperación de1 E1 alcalde de Zaragoza, señor Allue él quieren servir y favorecer la acción 
las de Huesca y Teruel y los ingenieros Salvador, en tonos elocuentes, habló no! de Francia en el exterior, pero no pue-
jefes de los servicios agronómicos ba sólo como alcalde, sino como represen-i den aceptar que se comprometan los 
realizado la selección de muestras de tante de los Municipios españoles. Se principios republicanos. 
aceite de varios pueblos de cada provin-| refiere a la importancia que tiene el I 
aniversario'dTla mu^rte^de d o n ^ L u ^ i 0 ^ Para Ovarlas a la Exposición Ibero-Congreso y expresó un saludo muy afee-1 Discurso de Bnand 
> i r r e d e s f i l a r o n " s ^ i ñ o s de l i e s c^1 americana de Sevilla Se procederá el M»- tao* p a r ¿ todos los congresistas. ? ministro de Negocios Extranjero 
M u e r e n c i n c o s e ñ o r i t a s e n 
u n i n c e n d i o e n C u b a 
nista, el señor Bárcena, fué abofeteado 
en el mismo domicilio social de la Te-- a ara a esta tar . 
lefómca cuando iba a pedir en uso de, na J n el fin ^ defender a 
un derecho, los libros de actas; la Telefónica. No creo que a ello le haya 
Dice que la Telefónica ha trasladado , . "*_ . , . . 
ia la L T. todos los derechos de compra, ob^ado su ca^0 Í ! ^ ? Í P ^ ^ O V 
mediante un 5 por 100. Afirma que la' Se 0CUPa de Person.a! fehT« " '«J 
I . T. ampara todas las malas cosas d e ; ^ 1 ™ ^ en algunos sitios ha sido su-
la Telefónica Nacional. pnmido y en otros tienen un trabajo 
Se ocupa del cese del señor Hernán-j^™™5"101; Combate el hecho de que el 
dez Pin teño en la Telefónica, y dice que se™cio telefónico nocturno esté confia-
¡sigue cobrando por la I . T., y, además, ;do ^ Persona! femenino. Este nuevo 
iengañando la Telefónica al Gobierno, fi-|^^^^^^ reservado a la 
Igura el señor Hernández R n t e ñ o c o m O | T e ^ v r(¡ 
Un muerto y varios desaparecidos i v o c ^ p a t r o ^ en el Comité paritario H ^ C % e ^ S ^ S t o 
sado del domicilio de la Telefónica, dice 
El siniestro estalló durante la re-
presentación de cuadros plásti-
cos en una fiesta de sociedad 
en una explosión en Pensylvania 
(Servicio exclusivo) 
teléfonos. 
Se refiere al material y dice que trae j , . - I J J J que es un caso de dignidad nacional, del extranjero aisladores de vidrio, de- 7 . ^ & . , , J , . , Insiste en que el servicio es caro y el 
de confusión se intentase poner a salvo 
a las señoritas.—Associated Press. 
EXPLOSION E N P E N S Y L V A N I A 
MARCUSHOOK (Pensylvania, Esta-
las ante la estatua del filántropo, donde vase de cada clase de aceite Quedaran! E1 representaaite de Pa r í s habló en sube a la tr ibuna en medio de gran ex-
2ePositaron flores. Asistieron las autori- al margen de la Exposición algunos pue- g d(fmucha confraternidad, y br in- Pectación 
oades y Escuelas Normales, que no to-l^os del Bajo Aragón, que no han res-, Egnafia v por Sevilla, a quienes Comienza su discurso diciendo que le 
gf/on parte en la algarada estudiantil, pondido aun a la invitación que se les ^ 1"^ * f , j Municipalidad H a afectado el g r i t o de alarma que han 
^ Z ^ T ^ - % ^ = A V ^ que e n ~ s a 5 t,pos d e * r p ^ V t e ? ~ « ? • 
Inspector de Primera enseñanza y maes-l En la actualidad y bajo la dirección to por los agasajos de que se le viene 
ros. que ensalzaron la figura de Aguirre. I del ingeniero director de la Granja Agrí- haciendo objeto. Luego hablaron casi to-
Caí» rlol ivor. « w» . , !» . cola don José Cruz Lapazarán y del ayu- dos los representantes en sus lenguas 
T ae i t ren y resulta ileso dante don Lucio serrano, se procede al respectivas, y terminados los discursos1 misiones religiosas. Todos ellos se en^ 
AGA, 20.—El soldado Bartoloméjanálisis del aceite recibido para enviarle,se organizó un baile de gala, que estuvo cuentran de acuerdo en reconocer y pro-
sabios eminentes, parlamentarios ilus 
tres y diversos viajeros, que han podi-
do darse cuenta de la actuación de las 
el I ^»que se diri&ia a Ronda, perdió antes de fin del corriente. E l presidente muv "concurrido 
-. tren en Bobadilla, por lo que c gió • * — « — ' ~ w-—»«.« A ™ l"uJ' 
expreso de Algeciras, cuando 
se abrió una 
de la Cámara Agrícola de Z goza don i 
Jenaro Poza, con personal de la misma,! 
lleva a cabo dicho servicio, al que coope-
esto iC" ~w~ uc -"Jtíeuji a», pero iba a gran velocidad, 
^eTivo ií í e T S d i ó ' f r B e n e m é r i t a ~ ± ^ ^ ^ " f f i j S ^ el seño^ CongresTyhln'venido el canónigo pre- tienT^ ^̂^̂^ 
clamar la importancia que reviste la 
I acción de las misiones en beneficio de 
Sacerdotes delegados los illtereses e influencia de Francia, 
SEVILLA, 20.—Como miembros del Hace alusión a la importancia que 
L A H A B A N A , 20.—En el aristocrá-; most rándose que los de porcelana flue onal e ^ o t a d o 
tico Gírenlo Social de Sagualagrande, se fabrican en E s p a ñ a son mejores. Y r N i ' ^ ha an trajdo ca i ta l ex. 
y cuando se celebraba una fiesta de so-;esto ocurre con otros materiales. trranjero Lo que han t r a í d o - a ñ a d e - e s 
ciedad, se produjo un incendio, a con-' Continua con otras denuncias y dlce m ^ e r i a i y malo 
secuencia del cual perecieron cuatro se-, que se ha querido dar la sensación de Reeha;ay la insinuaci6n, que califica 
ñori tas de la alta sociedad cubana^ Una que se creaban industrias nuevas en Es- de a de que defienden inte-
señora sufrió tan graves quemaduras,; paña para surtir de material a la Tele- reSes particulares 
que falleció anoche mismo - „ , , . También rectifica el señor PUYUELO 
E l siniestro se produjo cuando, du- A l ocuparse de las tarifas dice que insi«,te en oue H nprsonal sufrió ro-
rante una representación de cuadros cómo no han de subir las tarifas si alas 
plásticos, 17 señori tas, entre las cuales i instaiaci-mes nuevas se les cargan « M ^ ^ h ^ á a » » ^ 
figuraban las cinco fallecidas, forma-,gerie de gastos que nada tienen que ver l * 2 l t ga ran t í a para el per-
ban un gigantesco pavo real. Parece |Con las instalaciones. n . , . . . 
ser que algunas de las antorchas quej otras veces—continúa—ae han eleva- Uiscurso del presidente 
iluminaban el escenario prendieron en'do las tarifas sin mejorar ninguna ins- E l PRESIDENTE D E L CONSEJO DE 
las sedas de la decoración. talación. MINISTROS en sus primeras palabras 
En la sala se produjo, al iniciarse el' se han Originado protestas justifica- dedioa un recuerdo a la Reina madre, 
incendio, un pánico enorme, que impi- das y ^ ^eíe del Gobierno pudo, enton-Üa excelsa dama—dice—que tantos sa-
dió que durante los primeros m o m e n t o s ! ^ resolver el problema, que es de es- crificios y tantos afanes dedicó a la na-
perar resuelva ahora. ;ción, sobre todo educando al Rey, para 
Se ocupa del personal y pide al pre- el Q116 en estos momentos no quiero te-
sidente que el expediente que haya in- ner m á s que unas palabras de condo-
coado el juez especial venga a la Asam- lencia. (Aplausos.) 
dos Unidos), 20—A consecuencia de blea. Yo no tendr ía casi nada que contestar 
una explosión en una importante refine-* Entiende que deben aclararse anoma- a todo lo expuesto. De que es grave algo 
ría de petróleo, ha resultado muerto un üaa existentes en las relaciones entre el de lo que pasa, o mejor, de lo que pasa-
obrero y gravemente heridos, a conse-, personal y la Compañía Telefónica. El ha con la Telefónica, lo demostró el Go-
cuencia de quemaduras, otros cuatro, ¡porqué de esos traslados injustificados, hierno con sus intervenciones. 
E l fuego ha destruido siete impor-;ei porqué se despiden señori tas opera- Precisamente en el Consejo del sábado 
tantea depósitos de petróleo. A l pasar doras e ingenieros auxiliares y a los llegó a nosotros un señalamiento del juez 
lista a los trabajadores, se ha compro- ocho días se cubren las plazas con otro especial respecto a algunos indicios y 
hado la ausencia de varios obreros, que,personal, etc. len virtud^de ello se han ampliado las 
se teme que hayan perecido entre lasj pide al Gobierno que vea si será con-1 facultades de ese juez, 
llamas, |veniente renovar los altos cargos di-' Además el "Diario de Sesiones" de es-
TRES NISrOS CARBONIZADOS rectivos y si ha llegado la hora de exi-'tos días se uni rá al procedimiento, Refi-
TOULOUSE, 20.—Ayer se declaró un gir responsabilidades. (Aplausos.) [riéndose a los que han intervenido, afir-
incendio en un inmueble, cuyos habi-' E l señor PUYUELO recuerda que en'nia que no tendrán ninguna responsa-
tantes pudieron ser salvados a costa otra ocasión el jefe del Gobierno habló, bilidad por los cargos que aquí han ex-
de grandes esfuerzos por los bombe- tan claramente, que todos creían que el puesto, aunque algunos no se compro-
ros, a excepción de tres niños, que pe-|problema sería resuelto definitivamente.,basen plenamente, porque el manto de 
recieron carbonizados. - La decisión del Cobierno—añade—no ha la inmunidad les cubre. 
- logrado despejar, el ambiente. Las posiciones que emanan de la 
PflRFP.F DIIF FFUlíl-YIÎ IflNR Mni/11173 Yo h i e n d o — c o n t i n ú a — e l intervencio- conciencia siempre son buenas y siem-
I nliLUL UUL I LIIU IU üinHU mUIIULH nismo del Estado, entendiendo, claro, que pre son respetables (Aplausos.) 
esa intervención no ha de estrangular laj Yo veo que ha habido exageraciones 
industria y la riqueza nacional. ipor una y otra parte. Quizá por la 
Pero el intervencionismo ha de ser el! Compañía haya habido tendencias a-
que viene desarrollando el Gobierno: tu-'desarticular organizaciones. Pero tam-
telar los intereses, sobre todo a la co- |hién hubo intento de coacción sobre el 
lectividad. mando. Esto lo condeno asimismo. 
Este asunto de la Telefónica es mo- En cuanto a lo del servicio nocturno 
Los cónsules en Changai piden el 
regreso de los buques de 
guerra extranjeros 
qug . a f i l i a r al soldado y se comprobó 
jaba • resultado ileso; mas como vía-
lo a riín blllete ha «ido detenido y pues-
Po a^is<??,sición del gobernador del Cam-wJie Gibraltar. 
toyl i1 el Pueblo de Mijas, Ciríaco Mon 
ta v ̂ contro la puerta del cortijo abier 
SüiPtrr l>enetrar le salió al encuentro ur ^Jeto, 
ara caíter' que Con amenazas se le llevó la 
ia fiesta 
cotiAque ecutenia 1.850 pesetas. Lue-
n*ndo<f« Una caballería y huyó, Inter-
practioa en J¡1 campo. La Guardia civil 
^ r ó n . gestionea Para la detención del 
0 Obrero muerto 
U ^ S S ' H 0 T E n la Hullera Espafio-
el o b r e r r ^ e6de 8el8 metros de altura 
?i6 Poca ^ Fernan<io Huerta, que falle-
68|ones despuéa a consecuencia de las 
Construcción de un sanatorio 
20.—Se ha reunido en 
f'Pe ^t.fi,^1"011510 del Sanatorio Prín-
^ W Í ? d i i" qTUe va a construirse en 
>a de la Lanzada, Se acordó que 
Lapazarán y el señor Serrano, 
CHANGAI , 20.—La situación origina-
da por las divergencias surgidas, al pa-
recer, en el seno del Gobierno naciona- esto para todos—dice—: para el Gobier-ja cargo de señoritas, se corregirá, 
lista se hace cada dia m á s difícil. n,0' Para el Personal y para la misma Creíamos que formaríamos una gran 
E n el Congreso del Kuomintang se Empresa. Compañía nacional, y que la mayor par-
observa que carecen de autoridad lal Insiste particularmente en la cuestión ¡te del material seria nacional. Pero el 
mayor ía de los delegados que han sido del Personal y se f i ja de una manera i Gobierno tiene allí una representación, 
nombrados por el Gobierno, j concreta en el caso del señor Bárcena. en la que tiene plena confianza, y la 
lacial de Hungr ía , que representa a l a sea propagada lo m á s posible por todo¡ Entretanto, el general Feng Yu Siane Agrega que la relación de traslados. Asamblea debe depositar su conf ian^ 
municipalidad de cinco iglesias, de l a i e l mundo. moviliza sus fuerzas y amenaza :a ciu-¡de dificil explicación, es interminable.] en el Gobierno y en el juez esnecial en 
¡cual es miembro. Dicho sacerdote es-! He elaborado el proyecto que ahora se!dad de Nankin. |Expone algimo de ellos. 'el que tengo plena confianza nnrmi* 
tttvo en el palacio arzobispal cumplí- discute, no porque se hayan debilitado,! E n muchos círculos se cree en .a po-l Se refiere a la infinidad de escritos conozco sus cualidades y que tuve oca 
mentando al Cardenal Hundain o ainortiguado mis convicciones de ca-i sibilidad de un conflicto entre los jef es i levados al ministerio de Trabajo con-;sión de apreciar cuando yo era canitán 
También llegó el párroco de P r a g a . , r á c t e r Jaico, sino.porque he reconocido militares, muchos de los cuales aspiran tra anomalías en la Telefónica. ¡general de Valencia, P 
secretamente a ocupar una situación Explica algunos casos de que se sir-i E l asunto va por buen camino 
preponderante. Los cónsules extranjeros " 
han pedido que los buques de guerra 
de sus respectivos países regresen a 
Changai, 
RESTAURACION OE LAS VIDRIERAS 
DE LA CATEDRAL DE SEVILLA 
Extractamos del "Noticiero Sevillano" Aloiz Dylinek, miembro de aquel M u - el peligro de la actual situación, 
las siguientes impresiones sobre el tra-; nicípio. Se t ra ta de fundaciones francesas que 
bajo que se realiza, sobre el que dice Ambos sacerdotes nos han manifes- han permanecido a t ravés de los siglos, 
el arquitecto señor Luque: "La restau-itado su satisfacción por hallarse en que han ejercido beneficiosa acción en 
ración es una obra de arte a cargo de, E ^ han expregado las esperan- ciertos aspectos y a las cuales hav que 
' ¿ S b f T e ñ t T e?' , r t i r d e ' S s ' l n : - s que L n e n puestas en la Juventud salvar, 
este magno y delicado proyecto. Católica, que cada día adquiere mayor ^foy ^ interesa a Francia el man-
Constituía una pesadilla para mí, agre- pujanza. tenimiento de las misiones. Para refor-
ga el señor Luque la restauración de las; p . . R¡ - Rarr f i | f tnf l ^ a ^ ^ e ^ s . dice el orador que 
vidrieras de la Catedral, y tengo que re-i ^ / I T ™ ° f * l v r [ a B a r c e l o n a grandes republicanos, desde Gambetta 
conocer la admirable interpretación que BARCELONA. 20.—El periódico "La a Valdeck Rousseau creveron aup nn 
dicha casa ha hecho de la obra, consi- Razón" dice: "Persona que acostumbra dían subsistir laq mi'dinnpo / ^ f ™ " ! 1 
guiendo en las primeras vidrieras res- a estar enterada, nos dice que el jefe R e n ú b U c r n e r f ^ b n f l n í S ^ ] a 
tauradas un éxito digno de la fama de del Gobierno s-eneral Primo dp R iv t í \epV°nca ' PeAro no hay posibilidad de 
sus artistas I T 1V,ODierno' general Fnmo de Rive- admitir, por otra parte, trabajos de zana 
L d i í d l , continúa el señor arc.ultec-. ̂  lleSara a Barcelona el próximo día que puedan roer las mices deMaicismo 
to, es conservar el orden histórico de Para presidir la sesión de clausura A h o r a — a g r e g ó Briand—se trata 
la obra, y esto se ha logrado admira-! del Congreso Internacional de Ciudades, saber si concedéis a algunas misiones blemente." que t endrá lugar en nuestra capital." 
El 
ve la Compañía para despedir personal, ¡ Gobierno se atiene al juicio de los que 
sin que éste pueda reclamar derechos | vengan y recogerá el triunfo o el es 
adquiridos. tigma. en el orden del acierto o del 
r ide que el Gobierno Intervenga en desacierto. (Aplausos.) 
_ esta empresa, y sobre todo, que dé ñor-! El señor YANGUAS, en nombre do 
t o m a c i ó n a que se refiere la ley de mas, porque en un país tan adelantado] la Cámara , se asocia a la condolencia 
en materia social como este, no se pue-¡por el fallecimiento de la reina doña 
den atrepellar ciertos derechos. Mar ía Cristina, y propone que conste 
Cree que es un pleito de justicia. Es A- ^ -
fácil resolver la situación. La mecánica 
1904. y no deben verse sólo en el p ío 
yecto sus partes negativas, sino exami-
narlo en conjunto. 
Briand, que fué escuchado con gran 
atención por todos los diputados, pide a administrativa"de'la C o m p a ñ i r e r r u i -
la C á m a r a que, para decidir, se inspire,, nosa. El 70 por 100 del personal tiene 
sobre todo, en el supremo interés de la 
nación francesa. 
Terminado el discurso del ministro de 
haberes de 1.800 a 2.000 pesetas anua-
les; al lado de esto, una aristocracia 
dentro de la Compañía tiene los ma-
que se especifican en el próyecto la £ S n M a ñ T n ^ ^ Negocios Extranjeros, se suspende la iyores sueldos del reino 
Se ha apelado al recurso de conside-
en acta el sentimiento. 
La Reina madre fué símbolo de una 
Monarquía de tradición y de abolengo. 
Recuerda los tiempos difíciles de la 
Regencia, y ensalza, sobre otras mu-
chas cualidades, la de madre cristiana, 
que es la que da aliento vi tal a la fa-
mil ia y a l a sociedad. (Aplausos.) 
Permanece toda la Asamblea en pie 
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y en silencio durante un momento 
señal de duelo. 
A las siete y media se levanta la se-
sión por media hora. 
La formación del maestro 
A las ocho y cuarto se reanuda Ja 
sesión para tratar del Estatuto sobre 
formación del maestro. 
El señor SUAREZ SOMONTE üer 
de el dictamen y añade que asta -re-
forma fes parte de un plan general. 
A continuación recorre los principa-
les puntos del dictamen, sobre cuyo es-
píri tu da amplias explicaciones. 
A las nueve menos diez el presidente 
de la Asamblea (general Vallespinosai 
suspende este debate para hoy y levan-
ta la sesión. 
Lo que contiene el dictamen 
La Sección décima. "Educación e Ins-
trucción", fué la que confeccionó el dic-
tamen acerca de un estatuto de Prime-
ra Enseñanza en la parte relativa a Ja 
formación del maestro. 
A continuación damos un extracto del 
dictamen. 
E l ministro de Instrucción pública 
costeará el importe de becas a estudian-
tes del Magisterio de Primera Ense-
ñanza. 
El número de becas que pueda corres-
ponder a cada provincia será proporcio-
nal al número de becas que sean cos-
teadas por las Diputaciones, \yunta-
mientos u otros entidades o particulares. 
La formación del maestro compren-
derá tres partes: educación preparato-
ria, educación profesional y período de 
práct icas. 
La educación preparatoria se uiquiri 
r á libremente o en los Institutos Nació 
nales de Segunda Enseñanza, exigiéndo-
se para ingresar en la Normal el tí tulo 
de bachiller elemental o un examen en 
que se pruebe la cultura que sugiere 
dicho título. 
La educación profesional, en la Nor-
mal, se dividirá en dos partes: amplia-
ción de cultura general y preparación 
profesional. 
Las enseñanzas de carác te r general 
o ampliación de cultura se darán en 
dos cursos y versa rán sobre las siguien-
tes materias: 
Lengua y Literatura españolas, Geo-
grafía, Historia, Matemát icas , Ciencias 
físicas y naturales, Religión y Moral con 
Historia religiosa. Elementos de Fiioso-
ía, Dibujo, Música y Canto, Ejercicios 
corporales. Francés , Caligrafía y Meca-
nografía, Labores, Economía doméstica 
y Puericultura en las ¡Normales de 
Maestras. 
Las materias de orden pedagógico y 
profesional se rán : Pedagogía general, 
Didáctica pedagógica, Derecho, Educa-
ción cívica y Legislación escolar, traba-
jos manuales, Psicología experimental, 
Historia de la Pedagogía y la ampliación 
de és ta con la organización escolar, p rác-
tica profesional. 
E l plan de estudios de las Escuelas 
Normales se a d a p t a r á a un cuestionario 
único, fijado por la Administración, ase-
sorada técnicamente, y los programas 
correspondientes serán redactados por 
cada profesor y aprobados por los 
claustros respectivos. 
Después del úl t imo afio de estudios en 
la Escuela Normal, los alumnos sufri-
rán un examen final de teválida, cuyos, 
ejercicios serán, en su día, objeto de re-
glamentación. 
En la parte expositiva del dictamen se 
señala el defecto de la falta de prepa-
ración profesional, ya que es un hecho 
contrastado que la mayor parte de los 
alumnos obtienen el t i tulo de maestro 
sin haber asistido m á s de quince oías a 
las escuelas de niños. 
En los pasillos 
Desde antes de la hora los pasillos 
rebosaban mucha animación. Grupos 
nutridos de asambleís tas esperaban, an-
te la puerta de entrada, la llegada del 
presidente del Consejo, 
E l marqués de Estella llegó a las 
cuatro y -media de la tarde. Justificó 
su tardanza diciendo que venía de v i -
sitar, acompafiado del capi tán general, 
barón de Casa Davalillos, y del gober-
nador militar, general Saro, unos gru-
pos de casas en construcción para m i l i -
tares, en la calle Santa Engracia—en 
los terrenos donde estuvo enclavado el 
circo Krone—y en la calle Moret, junto 
al cuartel del Infante don Juan. 
E l presidente no se detuvo a hablar 
con ninguno; saludó al paso a unos y 
otros, y ent ró rápidamente en el sa-
lón de sesiones. 
La primera parte de la sesión se de-
dicó Integramente a las interpelaciones 
sobre la Compañía Telefónica, tanto en 
lo que respecta al material como al per-
sonal de la Compañía. Con el discurso 
comprensivo y ponderado del marqués 
de Estella, que puso remate a las mis 
mas, se abrió el descanso a las siete 
y media, después de unas palabras de 
afectuoso recuerdo a la reina María 
Cristina, con cuyo motivo los asambleís-
tas, puestos en pie, guardaron un mi-
nuto de silencio. 
Durante el descanso 
Se comentó brevemente la noticia reci-
bida en la secretaria de Asuntos Ex-
teriores sobre el fallecimiento del ma-
riscal Foch. 
Las Comisarías regias 
Fué tema obligado el de las Comisa-
rías Regias, tanto m á s cuanto el minis-
tro de Instrucción pública, interrogado 
por los periodistas, manifestó que los 
nombramientos estaban ya hechos y que 
hoy se dar ían a conocer oficialmente 
sus nombres. 
El presidente no hizo 
manifestaciones 
A las nueve menos diez terminó la 
sesión plenaria de ayer, quedando pen-
diente el dictamen de la sección 10 so-
bre la formación del maestro. 
E l presidente ded Consejo abandonó 
el local inmediatamente sin hacer mani-
festación alguna. 
£1 orden del día para hoy 
El orden del día para la sesión de hoy 
es el siguiente: 
Un ruego del señor Pradera al mi -
nisterio del Ejérci to sobre el artículo 64 
del real decreto de Presupuestos de 3 de 
enero últ imo y materias con el mismo 
relacionadas. 
Otro también del señor Pradera al mi-
nistro de Instrucción pública sobre el 
expediente de expropiación del palacio 
de Sada. 
Interpelación del señor Saralegui al 
ministro de Economía Nacional sobre las 
medidas para conseguir el aumento de 
consumo de los productos de pesca. 
Continuación del dictamen de la sec-
ción 10 de Educación e Instrucción so-
bre la formación del maestro. 
Dictámenes de la sección de Mercedes 
extraordinarias. 
Las leyes o r g á n i c a s 
Se han reunido las ponencias de la 
sección primera que estudian los pro-
yectos de ley orgánica del Poder legis-
lativo y la del Consejo del Reino. 
Hoy volverá a reunirse la sección pr i -
mera de Leyes constituyentes. El señor 
Yanguas manifestó que en esta misma 
semana quedarán ambos proyectos u l t i -
mados. 
Los diputados provinciales 
Los asamb 'e í s tas presidentes v repre 
sentantes de las Diputaciones provin 
cíales de régimen común se reunirán en 
una comida ín t ima hoy, a las nueve y 
media de la noche. 
A l acto es tán invitados el presidente 
del Consejo, el ministro de la Goberna 
ción y el director general de Adminis 
tración local. 
l^as tarjetas pueden recogerse en la 
Diputación provincial. Fomento, 2, es 
quina a la plaza de Santo Domingo. 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno despachó ayer ma-
ñana con los ministros de Gobernación 
e Instrucción pública. 
Recibió despuér al capi tán general de 
Cataluña, general Barrera, y al alcalde 
de Barcelona. 
Instrucción pública 
ministro recibió ayer m a ñ a n a E l 
al gobernador de Valladolid, ministro de 
Panamá , vicepresidente de la Diputación 
de Salamanca con el alcalde de Peña-
randa de Bracamonte, para hablar de un 
grupo escolar; alcalde 'íe Aranda de Due-
ro, con el mismo f in ; señor Xandri y 
presidente de la Asociación de profeso-
res de Normales; alcalde y presidentes 
de la Diputación y Unión Pat r ió t ica de 
Valladolid, y don Juan Ramón Gonzá-
lez Olaso, presidente de la U . P. de B i l -
bao. 
En Trabajo 
"Visitaron al señor Aunós el director 
general de Administración, señor Ve-
liando; el alcalde de Azcoitia, que invitó 
al ministro a la próxima inauguración 
de un barrio de casas baratas en aque-
lla ciudad; una Comisión del Comité pa-
ritario de la industria text i l y don En 
rique de Santiago con una representa 
ción de la Federación de Gas y Electri-
cidad 
También le visitó un representante de 
la Compañía minera de Tharsis (Huel 
va) para consultarle sobre la supuesta 
ilegalidad de la constitución del Comité 
paritario minero de Huelva y de sus 
acuerdos considerados como ilegales por 
parte de la Prensa local 
E s p a ñ a p a r t i c i p a r á e n e l " c r o s s " i n t e r n a c i o n a l d e l a s D i e z N a c i o n e s 
Se ha anunciado ya oficialmente el combate Uzcudun-Schmelling. José Martínez, derrotado en 
Nuevv York. Calendario de la Unión Velocipédica Malagueña. Participantes del Gran Premio 
de Turismo Barcelona-Benasque-Barcelona. Trofeo Frutos Huertas de esquíes. 
Suplica a toda su 
clientela que desee 
ver la colección com-
pleta, acuda, a las once en punto 
de la mañana y a las cuatro en 
punto de la tarde, pues por ser 
muy numerosa no se presentará 
más que dos veces al día. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7. 
Teléfono 16576. 
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
De raza Leghorn Blanca, a Id 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S 1 L L A 
Aranda de Duero 
J a r a b e 
Cross country 
La participación española en la prueba 
de las Diez Naciones 
SAN SEBASTIAN, 20.—Se encuen 
tran aquí los corredores vizcaínos Oyar-
bide, Campo, Peña, Andrés, el andaluz 
Pachón, el santanderlno San José y los 
guipuzcoanos Cialceta y Eguña, que per 
tenecen al equipo español que partici-
pará en el "cross" de las Diez Nació 
nes, que tendrá lugar en Par í s el sábado 
próximo. Son esperados Reliegos y Cas-
tillo, que completan el equipo, y los de-
legados de la Confederación Nacional de 
Atletismo para marchar a Par ís segui-
damente. 
£1 equipo suizo 
GINEBRA, 20.—El equipo suizo que 
par t ic ipará en la carrera a campo tra-
viesa de las Diez Naciones se ha for-
mado con los siguientes corredores: 
Wil l iam Marthe, Bart Pieroni, Ma-
rius Sciavo, Hans Wehrli, Marcel Ver-
nez, Joseph Amrein, Julien Schnell-
mann, Ernest Violi , Henri Dubois y 
Albert Junod, 
E i equipo belga 
BRUSELAS, 20.—Se ha constituido 
el equipo belga que par t ic ipará el sá-
bado en el "cross" de las Diez Nacio-
nes. Lo formarán los corredores que 
se indican a continuación: 
León Degrande, Goetleven, René Gee-
raerts, Viseur, Marechal, Morin, Van 
Rumst, Broers, Linsen y Van Durme. 
Pugilato 
(Servicio exclusivo) 
E l combate Uzcudun-Schmelling 
N U E V A YORK, 20.—Se anuncia ya 
oficialmente que el púgil español Pauli-
no Uzcudun se enfrentará contra el ale-
mán Schmelling para el día 26 del pró-
ximo mes de junio en el Yankee Sta-
dium. 
EI vencedor peleará contra Sharkey. 
Associated Press. 
Uzcudun se entrena 
SAN J U A N , 20.— Paulino Uzcudun 
ha empezado a entrenarse ante su pró-
ximo combate. Le faltan entrenadores 
o "sprarring partuers", por lo que rea-
liza más bien ejercicio de educación fí-
sica en el gimnasio del estadio donde 
se entrenaba Francisco Cruz. Este ha 
cambiado de centro en cuanto llegó el 
púgil español.—Associated Press. 
José Mart ínez derrotado 
N U E V A YORK, 20.—Solly Ritz veu 
ció al púgil español José Mart ínez por 
puntos en seis asaltos. — Associated 
Press. 
Campeonato mundial de peso ligero 
N U E V A YORK, 20.—Ha sido nom-
brado presidente del Madison Square 
Garden el promotor de combates de bo-
xeo Wil l iam F. Carey, que con Jack 
Dempsey fué el organizador del "mat-cü" 
entre Sharkey y Stribling después de la 
muerte de Tex Rickard en Miami. 
Jack Dempsey, que se dice rehusó la 
dirección del Square Garden con un suel-
j do de 30.000 dólares, anuncia la organi-
! zación por su cuenta del "match" por 
el titulo de peso ligero entre Sammy 
Mandell, campeón, y Ray Miller, de 
Chicago. El "match" tendrá lugar en 
el mes de junio, ya sea en Detroit o 
en Nueva York, según lo anunciará 
Dempsey. 
Una velada en Vigo 
VIGO, 21.—Esta noche se celebrará 
una velada cuyos principales combates 
son: Cañoto contra Persón e Inocencio 
Pérez ("Ino") contra Lara. 
El gran combate Al f . Brown-Bernasconi 
Desde que se celebran veladas pugl 
listicas en Madrid, pocos combates han 
despertado tan vivo interés como el 
que se celebrará el sábado próximo en 
Jai-Alai entre el campeón mundial Alf . 
Brown y el campeón suropeo Bernas 
coni. 
El titulo que ostenta cada uno es una 
ga ran t í a más que suficiente sobre sus 
méritos; se trata de dos excepcionales 
boxeadores, que hacen intervenir en su 
pugilato un estilo muy particular. Son 
flexibles y ligeros en extremo, con una 
rapidez de ejecución, tanto en la ofen-
siva como en la defensiva. 
Con esto, un combate entre Brown 
y Bernasconi ha de ser fértil en fases 
Interesantes. Con ellos no habrá espe-
ras falaces y antiespectaculares, nada 
de defensa exagerada, nada de desfalle-
cimientos en la marcha del encuentro, 
sino todo lo contrario: ataques, contra-
ataques fulgurantes y un "forcing" con-
tinuo y no interrumpido. 
Una gran velada le espera al aficio-
nado madrileño. 
Las localidades es tán puestas a la 
venta en las taquillas del frontón Jai 
Alai . (U) 
Ciclismo 
36, Joaquín Montero, motocicleta de 
500 c. c. 
37, Francisco Castelló, autoclclo de 
1.100 c. c. 
38, Joaquín Petit. mc^ocicleta, 350 c. c. 
39, O. St. Clair Lloyd, motocicleta de 
500 c. c. 
40, José Sellés, autociclo de 1.100 c. c. 
41, José Renom, motocicleta 500 c. c. 
42, Juan Balcells, automóvil 1.500 c. c. 
43, José Gavaldá, motocicleta 500 c. c. 
44, Pelegrín E s t e v e , automóvil. de 
1.500 c. c. 
45, Manuel Segarra, motocicleta de 
500 c. c. 
46, Jaime Hugas, motocicleta 500 c. c. 
47, José M. Riera, motocicleta 500 c. c. 
48, José Buxadé, motocicleta 500 c. c. 
49, Manuel Subirana, motocicleta de 
350 c. c. 
50, José M. Planás, autociclo 1.100 c. c. 
52, Javier Turull, automóvil 1.200 c. c. 
Una prueba de regularidad 
BILBAO, 20.—La Peña Motorista de 
Vizcaya celebrará el día 31 del presen-
te mes su tercera prueba de regulari-
dad. 
Concurso de esquíes 
Trofeo Frutos Huerta 
El domingo día 24 t endrá lugar en 
cido será aceptado, previa revisión por 
el O. R. C antes de la salida. 
El O. R. C. extenderá su certificado 
de arqueo, cobrando como derechos una 
libra. 
Los certificados de arqueo y deta-
lles deberán estar en manos del secreta-
rio del O. R. C. antes del día 1 de agos-
to de 1929. 
Quinto. Salida.—La señal de aviso se 
izará el día 26 de agosto, a las diez y 
cincuenta G. M. T. (hora del meridiano 
de Greenwlch). 
E l d e s a r r o l l o d e l a 
A v i a c i ó n c i v i l 
UNA INICIATIVA INTERESANTE 
EN INGLATERRA NTE 
El ministerio inglés del Aire h 
blicado un libro blanco referent pu" 
realización, en curso, de un im a la 
te proyeto. conocido hace tiemno San' 
glaterra bajo el nombre de nlan ^ ln-
E l capitán Quest, ex ministro d^31-
re y una de las personalidades M' 
conocidas de la Gran Bretaña en ; 
ria de Aviación, fundó hace t i e m ^ 1 * ' 
el nombre de "National Servir.*.^' 
personalidades ^ 
i   l  r  r t   
.!mPo. co 
Services" 
Sociedad destinada a fomentar el' H 
arrollo de la Aviación civil nacinn 
Esta Sociedad cuenta con un caDitai 
500.000 libras en acciones y 15o oon 
obligaciones. ' ^ •& 
El libro blanco mencionado expone 
El cañonazo de atención, a las dle? ' térm'nos del convenio establecido ent 
cincuenta y cinco, y la salida, a las el ministerio del Aire y la Sociedad 
virtud del cual ésta tendrá el 
oficial durante un período que inicJ,0 
mente se fija en diez años. Este ano 
consiste en una subvención de loo üb/0 
por cada piloto civil formado !* 
y 
once. 
Sexto. Línea.—La línen de salida es-
t a r á situada entre el exterior Oeste del 
rompeolas de Plymouth y la boya de 
Kingsond. por cada piloto civil formado poV^ 
Los detalles de la salida serán faclli- p01̂ - A cambio de esta subvención 
tados por el Roval Western Yach Club. ^ National bervices' se obliga a iní: 
(Esto es provisionaa.) fe1*» vemtf nU€V0S f ^ f omos y ochen-
^ , ^ ta nuevos terrenos de aterrizaje en 
Séptimo. Rumbo.—Desde la linea deinos de tres y a atend(¿ * 
salida en Plymouth, pasando a 10 mi- — . uesPU68 
el Guadarrama la prueba anual Tro- faro 
feo Frutos Huerta, instituido por la 
lias de Usbant, dejando a Europa a ba 
bor, hasta la línea de llegada en San-
tander, el recorrido será de 432 millas 
Octavo. Linea de llegada.—Entre el 
Cabo Mayor y una marca visible 
p° r . ^ ¡ e n la isla de Santa Marina, es ta rá es-
Real Sociedad Peña la ra para prueba ln-!tablecida la línea de „ ada> 
-tersocial de gran fondo, en memoria del Log detalles de ]a líne* de „ da eg. 
¡malogrado esquiar de dicho n o m b r e . ! ^ a del Real C]ub Marftimo de 
El recorrido será análogo al del afto qantantipr 
• Calendario de la U . V. Malasmeña lanterior, y su reglamentación la misma, TWT * rwi ^ 
M A L A G A . 1 0 . - L a directiva ae ia basada en el general de concursos d e ^ ^ 
Unión Velocipédica Malagueña ha con-! esquíes La salida será del Puerto d e ^ e t a ^ 
feccionado el calendario de sus próxi- ^ Fuenfria, después de mediodía, y la ^ o b f ^ í J J n í T ^ r ^ 
mas pruebas, que empezará* el día 7 meta de llegada es t a rá en Navacerra- ^ f f f * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
del próximo mes. En principio se han | da. frente al chalet de Paña la ra . La con )a-q instrucciones-que se remit i rán a 
fijado las siguientes fechas y concursos: Ipuntuación se da rá por equipos de tres 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
es un remedio 
seguro contra la 
á n a i n i a 
C l o r o s i s 
I n a p e t e n c i a 
Es el más recomen-
dado por los médi-
cos; tiene cerca de 
medio siglo de éxito 
creciente y la apro-
bación de la 
Real Academia de 
Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar i m i t a c i o n e s . 
A R B O L E S F O R E S T A L E S 
DE LOS 
VIVEROS MONSERR AT 
Acacia común o de flor blanca, de dos 
a cuatro metros altura, desde una a tres 
pesetas ejemplar, según fuerza y des-
arrollo. 
Disponibles para la venta 27.000 ejem-
plares. 
PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
Plaza de San Miguel. 14 duplicado 
Z A R A G O Z A 
Algo se es tá preparan 
do. ¿Algo? ¿Dónde? ^ 




Del IS al 19 de mayo de 1?39 
Para toda clase de viajes con oca-
sión de este Certamen, dirigirse 
al Organismo técnico oficial de di-
cho Congreso: 
A G E N C I A a O M M A R I V A , S. A. 
Avenida Pi MargaU. tí, M A D R I D . 
Agentes Oficiales del Gobierno E s -
pañol para las Exposiciones Gene-
rales Españolas. 
C o n t r a e l A s m a 
REMEDIO DE A 8 I S I N I A 
E X I B A R D 
en Polvos y en CigarüloB 
At/rk Imnadiato. 
6. KasDombanIft. parte — Todas- Fartrsd»». 
Día 7 de abril 
A b r i l : 
Día 7.—Carrera a Marbella, 120 kiló-
metros, en la que podrán tomar parte 
corredores de todas las categorías , con 
premios especiales para "principiantes". 
Día 14.—Carrera para "principian-
tes" s Cár tama, 40 ki lómetros. 
Mayo 
Día 2.—Carrera " V Circunvalación" 
en el trayecto ya conocido, o sea en-
trando por la carretera de C á r t a m a has-
ta el cruce a Coín, efectuándose el re-
greso por la carretera de Cádiz. Esta 
prueba es para corredores de todas las 
categorías y con premios especiales para 
principiantes. 
Día 30.—Carrera para "principlantes" 
a Torre del Mar y regreso. 60 kiló-
metros. 
Junio: 
Día 22.—A Nerja. para todas catego-
rías y precios especiales para los "prin-
ciplantes". 
Julio: 
Día 7.—A Fuengirola, para •'princi-
piantes". 
Agosto: 
Día 7.—Campeonato del Club kms. en 
la carretera de Cádiz, para todas las 
categorías y premios a los "principian-
tes". 
Día 28.—De contar con el apoyo de 
algunas entidades oficiales o si los fon-
dos de la Sociedad lo permiten, se dará 
el " I I Gran Premio de Málaga", por 
Colmenar y Ventas de Zafarraya a la 
carretera de Almería, para corredores 
de todas las categorías y premios es-
peciales para "principiantes". 
Septiembre: 
Día 15.—A Coín por C á r t a m a para 
"principiantes". 
Día 30.—"Campeonato de Málaga y 
su provincia", a Antequera, para corre-
dores de todas las categorías de ia pro-
vincia y premios especiales para "prin-
cipiantes". 
Noviembre: 
Día 28.—A Alhaurtn el Grande, 60 
kilómetros, para "principiantes". 
Diciembre: 
Día 26.—"VI Gran Premio de Na-
vidad", a Torre del Mar. para todas las 
categorías y premios a todos los clasi-
íicados. 
esquiadores. 
~, J i c « w pa de la Reina de España y 6.000 pese-
Campeonato de la S. D. Excursionista ^ . copa y ^OOO pesetas; ter-
La Sociedad Deportiva Excursionls-.cer0) COpa y pesetas; cuarto, copa 
ta celebró su campeonato social de ca-!y 750 pesetas. Clase b ) : Primero, copa 
rreras en esquíes. La salida se dió en del Rey de Espafta y 9.000 pesetas; se-
a su conservación y sostenimiento. 
El Consejo de Administración de b 
Sociedad concesionaria cuenta con per. 
sonalidades como el coronel Ivor A . E' 
Edwards. ex diretor de la Aviación cî  
v i l ; Mr. J. G. Peel. presidente del Ban-
co de Manchester, y Sir Alan Cobhann 
el famoso aviador. 
Los proyectos de la Sociedad son am-
plios. Se propone crear una escuadrilla 
de 100 aparatos, que se destinarán a la 
formación de pilotos y serán alquilados 
a particulares; veintidós Clubs de Avia-
ción y gran número de terrenos, arren-
dados en su mayor parte a las entida-
des municipales. Para comenzar su la-
bor docente cuenta con 50 instructores. 
Premios.—aase a ) : Primero, co- El número de alumnos a cargo de cada 
uno de ellos no deberá exceder de 100. 
los participantes. 
10 
Las Guarramillas a los 14 participantes, 
continuando hasta Cabezas de Hierro 
(el viraje en la mayor) ; durante el re-
corrido fueron barajándose los prime-
ros puestos, lo que hizo fuese enconada 
la lucha hasta la meta, entrando con 
intervalos muy pequeños unos de otros, 
de modo que en veinticinco minutos en-
traron todos los corredores. 
Santiago P. Ruau fué el primero en 
llegar, invirtiendo en el recorrido 1 ho-
ra 36 m; 2, Juan José Arroyo, 1 h. 36 
minutos 30 s.; 3, Enrique Millán, 1 ho-
ra 36 m. 45 s.; 4, José G. Orduña, 1 ho-
gundo. copa y 4.500 pesetas; tercero, 
copa y 2.500 pesetas; cuarto, copa y 
1.250 pesetas. 
El cuarto premio sólo se concederá en 
el caso de que haya siete o m á s barcos 
inscriptos en la clase. 
La distribución de premior correrá a 
cargo del Real Club Marí t imo. 
Las copas de sus majestades queda-
rán en poder del ganador hasta la próxi-
ma regata y no se ganan definitiva-
mente. 
11. Derechos de inscripción.—Los de-
ra 37 m.; 5, Vicente Cásaselas, 1 hora,:rechos de inscripción quedarán a favor 
38 m.; 6, Manuel Alvarez 1 h. 47 m.; del Ocean Racing Club de la Gran Bre-
7, Ramón Velasco. 1 h. 49 m.; 8. José taña- Para sufragar los gastos de or^ -
Aguayo. 1 h. 49 m. 45 s.; 9. Benito de Nzac ión de la regata. 
Miguel. 1 h. 57 m.; 10, Ricardo Car-! 12. Organización.—Cualquier gestión 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base <fe 
* u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del 9r. '/¡ceirtt 
Binda gana la prueba Milán-San Remo 
SAN REMO, 20.—La carrera ciclista 
Milán-San Remo, con un recorrido to-
tal de 289 kilómetros, ha sido ganada 
por Alfredo Binda. 
Los Seis Días de Chicago 
CHICAGO, 19.—Ha comenzado esta 
noche la carrera de los "Seis Días" en 




Gran Premio de Turismo Barcelona-
Benasque-Barcelona 
Se han cerrado las inscripciones pa-
ra el Gran Premio de Turismo que el 
Real Moto Club de Ca ta luña celebrará 
los días 24 y 25 del presente mea sobre 
el recorrido Barcelona-Benasque-Bar-
celona. 
Se efectuó inmediatamente el sorteo 
para el orden de salida. Los probables 
participantes son los siguientes: 
A 85 y 40 kms. por hora. 
1, Andrés Maestres, autoclclo 750 c. c. 
2, Amadeo Rifé, autociclo de 750 c. c. 
3, Antonio Cristófol, sidecar 500 c. c 
4, Ricardo Maifrens, autociclo 750 c. c 
5, Miguel Massagué. motocicleta de 
250 c. c. 
6, Femando Aranda, motocicleta de 
175 c. c. 
7, Emilio Tlntoré, motocicleta de 
250 c. c. 
8, Jaime Blgorra, autoclclo 750 c. c. 
9, José M. Alxelá, motocicleta 250 c. c. 
A 40 y 45 kms. por hora. 
14, C. G. R., autoclclo 1.100 c. c. 
15, Jul ián Blgorra, motocicleta 500 c. c. 
18, Federico G. Araoz, motocicleta de 
600 c. c. 
17, José M. Robert, automóvil de dos 
litros. 
18, Antonio Magrlña, motocicleta de 
350 c. c. 
19, José M. Arólas, motocicleta 350 c. c. 
20, Francisco A. Yun, motocicleta de 
500 c. c. 
21, Sejo, autoclclo d« 1.100 c. c. 
22, Beglnner, motocicleta de 350 c. c. 
23, Ricardo Ribas, motocicleta 350 c. c. 
24, Vicente Prat, automóvil 2.000 c. c. 
25, A. A., autociclo de 1.100 c. c. 
26, Pablo Atsera, motocicleta 500 c. c. 
27, Joaquín de Carrasco, motocicleta 
de 350 c. c. 
28, Antonio R e n o m , automóvil de 
1.200 c. c. 
29, José M. Más, automóvil 1.400 c. c. 
30, X. X., automóvil de 1.450 c. c. 
31, Agustín Coma, autoclclo 1.100 c. c. 
32, Joaquín Duran, motocicleta 350 c. c. 
33, Joaquín Trullas, motocicleta d e 
500 c. c. 
34, Antonio Serra, automóvil 1.900 c. c. 
85, Alfonso Gultart, motocicleta de 
500 c. c. 
vajal, 2 h., y 11, Francisco Navarro, 
2 h. 1 ra. 
Retirados: Juan S. Alvarez. Santiago 
Alvarez y Fernando Merino. 
Footbail 
El equipo francés contra Portugal 
PARIS. 20.—El Comité de selección 
de la Federación B'rancesa de Footbail 
ha formado ya el equipo nacional que 
jugará el domingo próximo contra el 
equipo representativo de Portugal. Se 
rá el siguiente: 
Henric (Sé te j . Vallet (Amiens)—Ber 
trand (Club Frangals). Anatol (Racing 
Club) —Banlde (Estrasburgo) —Villapla-
ne (Nimes), Devaquez (Olympique de 
Marsella) — Lieb (Mulhouse) — Nicolás 
(Amiens)—Velnante n (Racing Club)— 
Galley (Séte) . 
Un partido entre cojos 
OVIEDO. 20.—En Sama se ha cele-
brado un partido original entre cojos. E l 
equipo Madera de Sama venció al Pa-
tapalu de La Felguera. por 3 a 1. El 
encuentro tuvo una comicidad extraor-
dinaria. Se recaudaron a favor del Hos-
pital de Caridad cerca de 500 pesetas. 
Regatas a motor 
El corredor Segrave en Miami 
NUEVA YORK. 20.—El corredor au-
tomovilista Segrave ha llegado a Mía-
ral, donde tendrán lugar las pruebas 
para batir el "record" de velocidad en 
lancha con motor. 
Segrave t r ipulará la "Miss England". 
El anterior "record", disputado el 
año pasado en Detroit, fué conseguido 
por Gar Wood, que alcanzó una velo-
cidad de 92,8 millas por hora. 
Regatas a remo 
E l "match" Oxford-Cambridge 
LONDRES, 20.—El sábado próximo 
se celebrará, a las once y media de 
la mañana , el 100 "match" entre los 
equipos de Oxford y de Cambridge. 
Regatas a la vela 
La gran prueba internacional Ply-
mouth-Santander 
El Comité del Ovan Racing Club ha 
dado ya a conocer las condiciones por 
las que se regirá la próxima gran re 
gata internacional Plymouth - Santan 
der. 
He aquí los detalles m á s interesan-
tes: 
Primero Clafies.—La regata se rá 
para dos clases de yates de vela, a sa-
ber: 
a) Yates con linea de flotación de 
35 a 60 pies. 
b) Yates con línea de flotación de 
más de 60 pies. 
Segundo. "Handicap".—Los yates re-
ga t ea rán con arreglo a las compensa-
clones correspondientes a su "rating", 
determlnr ^0 por la fórmula del O. R. C. 
Tercero. Condiciones.—Los yates co-
rrerán bajo las reglas del Internacional 
Yacht Racing Unión y/o Yacht Racing 
Unión de Nor teamér ica y las reglas 
actuales de O. R. C. de Gran Bre taña . 
Los yates tienen que llevar el gr im-
polón de un Club náut ico reconocido. 
E l reglamento sobre tripulantes "no 
profesionales" sólo se apl icará a la se-
rie de yates pequeños 
Cuarto. Inscripción. - Los derechos 
de Inscripción se rán : 
Clase a), 4 libras. 
Clase b), 10 libras. 
Las solicitudes de inscripción deben 
ser enviadas, acompañadas de los dere-
chos, al Hon. Sec. del O. R. C . quien 
contestará enviando las reglas de ar-
queo y detalles y acompañará una pro-
sobre la organización o cualquier detalle 
relacionado con esta regata, deberá 
ser consultado al subcomité del Ocean 
Racing Club, cuyos miembro son: los 
Flag Offlcers actuales, un representan-
te del Real Club Marí t imo y L t . Cor. 
Douglas Dixon. D. S. C. R. N . 
En Inglaterra existen ya numerosos 
clubs privados que se dedican a la Avia-
ción, especialmente en el Lancashire, y 
la "National Services" se propone esta-
blecer convenios de cooperación con ellos. 
No obstante, la actitud de éstos parece 
recelosa ante la nueva entidad, llama-
da, al parecer, por su constitución y 
por la protección oficial, a ejercer un 
casi monopolio de hecho. 
Los ochenta terrenos de aterrizaje y 
los veinte aeródromos se situarán de 
manera que el viaje en avión de uno 
a otro se efectúe en menos de una hora 
Servicios de aviones da alquiler ("ta-
xi-service") se pondrán a disposición del 
público. E l terreno de Croydon estaré 
asi en relación directa y rápida, al al-
cance de todos, con las principales ciu-
dades del Reino Unido, pudiéndose or-
ganizar también viajes particulares a 
otras capitales de Europa. 
La iniciativa es interesante muestra 
del espíritu de iniciativa Industrial in-
glés y abre brillantes posibilidades a 
la Aviación comercial en el Reino Unido. 
Lawn-tennis 
El equipo holandés en Barcelona 
BARCELONA. 20. — El Barcelona 
Lawn Tennis ha concertado para los 
días 30 y 31 de marzo y 1 de abril 
un "match" internacional de "tennis" 
con el mejor equipo de Holanda, cayos 
jugadores están seleccionados para dis-
putar la Copa Davis. Entre las señori-
tas figura Lea Bouman. una de '.as me-
jores jugadores, que en el campeón?to 
Una estadística de salarios 
y jomadas de trabajo 
Se ha dispuesto, por real orden del mi-
nisterio de Trabajo, que por la Dirección 
general de Trabajo se proceda a obte-
ner una estadística de salarios y jorna-
das de trabajo con referencia a los ti-
pos que rijan el día 13 de mayo próximo. 
La información comprenderá principal-
mente: a) Las Industrias ejercidas por 
el Estado o intervenidas directamente 
por él. b) Las industrias más importan-
tes por su producción y por el número 
de obreros, c) Los grupos de industrias 
que den ocupación a gran número de 
dél mundo fué declarada vencedora en O'breros d) ^ industrraS t í p i c a de ca-
1927 en pista de tierra. 
La selección norteamericana para la 
Copa Davis 
CHICAGO. 20.—El banquero y ex j u -
gador de "tennis" Fitz Eugene Edlxon, 
de Flladelfia, ha sido nombrado presi-
dente del Comité seleccionador para la 
Copa Davis por la Federación Ameri-
cana de Lawn Tennis. E l señor Edlxon 
se propone hacer una " tourné" por el 
Sur de los Estados Unidos donde se 
celebran los torneos más Importantes 
y donde se encuentran los principales 
tennistas. Visi tará después Inglaterra 
y Francia y probablemente E^nqfia. 
Alpinismo 
Curso de conferencias 
Después del cursillo de seis conferen-
cias que por el estudio de Unión Radio 
y sobre alpinismo viene desarrollando 
la R. S. Peñalara , ha completado su 
programa del otro curso de conferen-
cias que se verificarán en el Salón de 
actos del Círculo de la Unión Mercan-
t i l e Industrial, cedido amablemente pa-
ra este efecto. Darán comienzo el día 
5 de abril, y proseguirán durante todo 
el mes y el de mayo. E l detalle se ha rá 
público en breve, estando a cargo de 
los señores doctor Alfonso, catedrát ico 
Hernández-Pacheco, don Emilio Azaro-
la. ingeniero de Caminos; don Cándido 
Bolívar, catedrát ico de la Universidad; 
don Luis Reyes, profesor de la Escue-
la Superior del Magisterio, y don Vic-
toriano Rivera, doctor en Ciencias y ca-
tedrático. 
Natación 
Se constituye la Confederación Sud-
americana 
SANTIAGO DE CHILE, 20.—Las De-
legaciones de Chile, Uruguay, Perú y 
Argentina han acordado constituir la 
Confederación Sudamericana de Nata-
ción. También han acordado que en 1930 
centenario de la Independencia del Uru-
guay, se efectúe en Montevideo un tor-
neo de natación. 
Sociedades 
Nueva directiva de la C. G. E. del 
Automóvil 
La nueva Junta directiva de la Cá-
mara Gremial Española del Automóvil 
de Madrid ha quedado constituida: 
Presidente, don Jul ián Olave; vice-
presidente, don Vifredo Fur ió ; tesore-
ro, don José Di-Malta; vocales: los pre-
sidentes de sección señores don Cayeta-
no Viú. de la de Automóviles; don Luis 
Azpeitia, de la de Neumát icos ; don 
Francisco Braojos, de la de Talleres; 
don Joaquín Tinao, de la de Motocicle-
tas y Bicicletas; secretarlo general, don 
Francisco de Asís Pastor. 
Junta de la B . S. Peña l a r a 
da comarca, e) Los oficios pertenecientes 
a las indicadas industrias y los muy ge-
neralizados en las capitales y Ayunta-
mientos de 20.000 y más habitantes. 
La Dirección general de Trabajo dic-
ta rá las Instrucciones procedentes para 
el desarrollo de este servicio y recabara 
los datos e Informes precisos directa-
mente de los delegados regionales de Tra-
bajo y de los jefes provinciales de Esta-
dística, y podrá también solicitarlos por 
conducto de la Inspección general del 
Trabajo y de los funcionarlos de ésta ae-
penrlientes. , 
El resultado de esta información, oe^ 
pués de elaborar técnicamente las cirraa 
obtenidas, se publicará en una monogra-
fía detallada. , , . 
Los Comités paritarios, los alcaldes-pr^ 
Bidentes de las Delegaciones locales M 
Consejo de Trabajo, los presidentes OB 
Asociaciones patronales u obreras. 10» 
gerentes de Empresas y los directores a 
fábricas deberán facilitar con toda exa^ 
tltud y rapidez los datos que de eu" 
se soliciten, diligenciando las fichas 
al efecto se les envíen por los funciou» 
ríos expresados. 
REGISTROS VACANTES 
Se hallan vacantes los siguientes reg 
tros de la propiedad: de primera ciab*. 
Valencia. Reus y Murcia; de WgUW» 
Córdoba; de tercera. Seo de Urgei. y 
cuarta. Sacedón. Barco de Avi a, r 
trana. Puebla de Sanabrla. Villadiego-
Albarracín y Puerto de Cabras. 
De ellos. Denla. Córdoba y Seo OS « . 
gel se proveerán por el turno p r > « ^ > 
de clase; Reus y Murcia por el tur"0 te9 
gundo. o de antigüedad, y los restam 
por el de antigüedad absoluta. 
forma que deberán llenar loa interesa 
dos, especificando la acomodación y fa- E l próximo jueves d ía 21, a las diez 
cilidades que necesiten en Santander, de la noche, se celebrará, en el local del 
El arqueo de cualquier Club recono-1 Colegio Oficial de Médicos, calle de Es 
parteros, 9. la junta general reglamen-
taria de la Real Sociedad Peña la ra 
Los peftalaros en los concursos de 
Sierra Nevada 
Para los concursos que se c616*51"^, 
durante la Semana Santa en Sierra 
vada (Granada), y para los que ha s 
invitada la Real Sociedad Pealara 
las Sociedades filiales &ranadinat' ión. 
preparando Peña la ra su represent*CH-J¡ 
por lo que se ruega a los asociad^gcrl. 
deseen acompañar al equipo se m ^ 
ban con alguna anticipación en e 
mlcilio social, pues son contadas ¡ " g j 
zas de que se dispone en los reí ^6 
de Sierra Nevada. 
El Sport de Pesca y Caz» 
Esta Sociedad pone « f o n o c * ^ 
de sua asociados que el día u cbe, 
tual, a las diez y media de ia " j j 
celebrará junta general ordinaria ^ 
domicilio social. San Felipe Nen, 
ro 2, con arreglo a ia siguiente 
del día: .xa ¿el 
Primero. Lectura y aprobacio" 
acta de la sesión anterior. . , de 
Segundo. Lectura y aprobación 
la Memoria. nomlsl00 
Tercero. Dictamen de ia .y"de ^ 
revisora de cuentas y aprobación 
mismas. -
Cuarto. Renovación de cargv . ^ 
Quinto. Ruegos y preguntas 
señores socio». 
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Casa Reallole&ario Andrade leyó un fragmento del Enrique Trigo Millán, inteligente y la-
— su poema "Nido de condores". borioso jefe de cierre de los talleres de 
Con su majestad despacharon el pre- Fué frecuentemente interrumpida 
por E L D E B A T E . E l entierro desde la casa 
sidente del Consejo y los ministros de los aplausos de la concurrencia, mime- mortuoria (Fuencarral, 67) se celebrará 
Ejército y Marina. rosa y selecta. |hoy. a las diez y media de la mañana. 
_-Por la Soberana fueron recibidos las | Acompañaban a la conferenciante las señoritas de Loygorri y la marquesa de señoritas argentinas G zál z Gu iérrez
Compartimos el dolor de su esposa, hijo 
y demás familia. 
Luca de Tena e hijos 
Su alteza la infanta doña Beatriz ha 
reanudado su asistencia a las clases del 
curso de enfermeras de la Cruz Roja en 
el Hospital de San José y Santa Adela. 
—Por la mañana llegaron a esta Cor-
ie< donde se proponen pasar una tem-
porada, sus altezas la princesa de Salm-
Salm y su augusta hija, doña María Cris-
tina. Se hospedan en Palacio, en las ha-
bitaciones del duque de Génova. 
—Componen el séquito de la Reina 
de Rumania, que, con su hija, la prin-
cesa Heana, visitará en breve España, la 
dama de honor señora Irene Procopln y 
el general ayudante Ch. Atanaaescu, ma-
riscal de aquella corte. Además, varios 
servidores. Se hospedarán en Palacio, en 
las habitaciones del piso principal, que 
han ocupado otros Reyes. E l alto sé-
quito, en las de la planta baja, llamadas 
de Tiépolo. 
— E n la capilla de damas se há cele-
brado el cumplimiento pascual de todo 
el personal palatino del servicio. Distri-
buyó la comunión el receptor, don An-
tonio Pacín. 
Se s ión de la per-
y Torres Gutiérrez, profesora de la Nor-
mal, y el embajador de la Argentina en 
Madrid. 
L a nueva arquitectura 
Sobre el tema "Esencia y desarrollo 
de la nueva arquitectura" dió ayer una 
conferencia en el Centro de Intercambio 
Intelectual Germano-Español el profesor 
de Stuttgart, señor Pfleiderer. 
Empezó el orador preguntándose si la 
moderna arquitectura responde sólo a 
una moda o en un nuevo estilo; si es 
una expresión o símbolo de nuestro tiem-
po o solamente un ensayo intelectivo. A 
tales preguntas no es posible dar una 
contestación rotunda. L a nueva arqui-
tectura se desarrolla librándose de la 
tradicional forma palacial de las casas 
burguesas, por un lado, y de la simpli-
cidad rebuscada de la casa rústica, por 
otro; se adapta a las nuevas necesida-
des de la vida. L a sociedad actual desea 
vivir en edificios sencillos, no represen-
tativas, pero ennoblecidos por proporcio-
nes claras y bellas, en habitaciones adap-
tadas estrictamente a las necesidades de 
la vida diaria, según su ritmo ince-
sante. 
Contemplada con criterio recto, la 
nueva arquitectura pierde su aire exóti-
co y el carácter artificial que sorpren-
L a sesión celebrada ayer por la Co- de 31 que ^ ve fm Preparación, y apa-
mlsión municipal permanente fué presl- p ^ el contrario como algo nece-
dida por el primer teniente de alcalde, j de ¡xlg^nas aberracioriM Srad[^le^ 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A . 10 F A B R I C A 
manante municipal 
Los débiles, anémicos, neurasténicos, 
desnutridos, inapetentes y convalecientes 
encontrarán rápido y duradero alivio si 
toman el J A R A B E C L I M E N T MARCA 
VIUDA. 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad" 
No pertenece al Trust» 
A. Vallejo, fabricante de muebles. Pa-
seo de San Vicente, 4. Teléfono 15755 
Pídanse presupuestos. 
señor Mac-Crohóa. de dudarse de si la ascética falta de or-Fueron aprobadas varias proposiciones namentación ^ irá c011serva:id0i 
de la Comisión de Hacienda de recono- ro ^ estado ac tu^ ^ 
í o ^ í - n 6 f t0S; Un0.d^ o08 d e ' q ^ d a r á siempre como punto indispen-
82.588,70 Pesetas a favor de la Compa- sablei y sIgnifica una purificación de 
flía de Gas-Madrid. nuestro tiempo de las decoraciones ru-
Se trató del concurso para proveer 
12 plazas de celadores de escuelas, y el 
señor Sanz Matarranz hizo observar que 
debían tener preferencia para ocupar di-
chos cargos los huérfanos de empleados 
municipales. 
Quedaron aprobados los presupuestos 
de la Junta municipal de Primera ense-
ñanza para que se realicen obras de re-
paración en el grupo escolar Conde de 
Peñalver y en las escuelas de la plaza 
de Chamberí. 
Quedó sobre la mesa una proposición 
para adquirir cinco "motos" con desti-
no al servicio de circulación. 
E l señor Ruiz de Velasco solicitó que 
se imprima la mayor actividad a las 
obras de pavimentación del final de la 
calle del Pacífico. 
En el tumo de espontáneos compare-
ció don Gustavo Morales, que pidió que 
a la entrada de la calle de la Princesa 
se coloque una lápida recordando que 
el nombre a esa calle se dló con motivo 
del nacimiento de la hoy Infonta doña 
Isabel, entonces Princesa de Asturias. 
Conferencia de la señori ta ar-
gentina Pérez Marlescharles 
tinarias que la arquitectura ha emplea 
do en todas partes sin exacta justifica-
ción. 
No toda persona podrá aceptar el nue-
vo estilo, pero todos deben convencerse 
de que ello es algo serio e importante. 
E l orador fué muy felicitado. 
Vue lo a Cabo Juby 
E l teniente coronel Gonzalo, Jefe de 
escuadra de Aviación, realiza, en unión 
del comandante Romero—que ha ac-
tuado de piloto—un vuelo a Cabo Juby 
para visitar los servicios aéreos mi-
litares allí establecidos por nuestra 
Aeronáutica Militar. 
Efectúan el viaje en un sexquiplano 
"Breguet", en el que se trasladaron de 
Madrid a Sevilla, primeramente, y des-
pués a Saffi (Marruecos francés). De 
aquí marcharán en un solo vuelo a 
Cabo Juby. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Se crea la Confederación 
del Pirineo Orienta! 
£1 monumento a la 
Reina madre 
C R O N I C A D E S O C I E D A D A r d e u M t i e n d a 
Estado general. — E n el Atlántico, al 
Sur de Islandia, se halla una zona de 
mal tiempo,' cuyo Inllujo alcanza si la 
parte occidental de Inglaterra, en don-
de la nubosidad es grande y se regis-
tran algunas lluvias. E n Europa central, 
no obstante la escasez de datos, el tiem-
po es bueno, con pocas nubes. E n E s -
paña el tiempo es también bueno, con 
cielo claro. 
P a r a hoy 
L a profesora argentina doña Consuelo 
Pérez Martescharles dió ayer tarde una 
conferencia en el salón de actos de la 
Saciedad Económica Matritense. 
Presidió don Manuel Molina, e hizo la 
presentación de la conferenciante el se-
ñor Prieto Pazos. 
L a señorita Pérez Martescharles diser-
tó sobre "Algunos aspectos de la geo-
grafía literaria de la República Argen-
tina". 
Habló de las razas que componen el, Q Q ^ Q Segoviano (Carrera de San Je-
pueblo argentino, y dividió la Argentina rónim0j i5)_io(30 n., Doña Lucía Calle 
en diferentes reglones. Ante todo advir- de Casado: Segovia y sus mujeres, 
tló que la literatura correspondiente a Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
cada tina de ellas no se escribe en la¡trial (Avenida Conde Peñalver, 3).—10,30 
región que la inspira, y, muchas veces, noche, Don Agustín Van Baumberghen 
Banquete a Femando José de Larra 
(Salones de la Masa Coral. Alcalá, 52).— 
1,30 t.. Almuerzo. 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—6,30 t., Don Alfredo Carmena: 
Los cadetes del 98. Costumbres de otra 
generación 
SUMARIO D E L A " G A C E T A " 
D E L DIA 21 
Ejército.—R. D. disponiendo que los 
artículos tercero y cuarto del real de-
creto-ley de 17 de mayo de 1927, sobre 
concesión de la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a las madres, padres 
y viudas de los militares o marinos 
muertos o desaparecidos en las condi-
ciones que en el mismo se establecen, 
queden redactados en la forma que se 
indica. 
Fomento.—R. D. creando la Confede-
ración Sindical Hidrográfica del Piri-
neo Oriental. 
Presidencia.—R. D. admitiendo a don 
Félix Vázquez y de Zafra, secretario de 
primera clase nombrado en la Legación 
de Montevideo, la dimisión que ha pre-
sentado de su cargo, declarándole ex-
cedente voluntario; a don Luis Alva-
rez de Estrada y Luque, barón de las 
Torres, secretario de primera clase nom-
brado cónsul de la nación en Santo 
Domingo, la dimisión que ha presenta-
do de su cargo, declarándole excedente 
voluntario; nombrando a don Jaime 
Montero de Madrazo cónsul de primera 
clase en Glasgow, secretario de pri-
mera clase en la Legación de Monte-
video; disponiendo que don Tomás Bor-
dallo y Cañizal, secretario dê  primera 
clase, nombrado cónsul de la nación en 
Quito, pase a prestar sus servicios, con 
dicha categoría, al Consulado de la na-
ción en Glasgow. 
Ejército.—Concediendo la gran cruz de 
la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo al general de brigada don Emilio 
Canis Martínez; disponiendo que el mi-
nistro togado de la Armada don Pedro 
de la Calleja y Gonzáleb continúe en 
el cargo que venía ejerciendo de conse-
jero del Consejo Supremo dle Ejército 
y Marina; que el auditor general de la 
Armada don José Fernández de Castro 
y Bacot continúe en el cargo que venía 
ejerciendo de consejero del Consejo de 
Ejército y Marina. 
Justicia.—Disponiendo se expida real 
carta de sucesión en el título de mar-
qués de San Adrián a favor de don Gon-
zalo Sáinz y Magallón. 
• Ejército.—R. O. circular disponiendo se 
constituya una Comisaría regia, integra-
da por los señores que se mencionan, 
relativa a los fines que se indican. 
Economía Nacional.—R. O. disponiendo 
se nombre comisario regio para la Es -
cuela Central de Ingenieros Industriales 
de Madrid a don Vicente Gay Fornier, 
L A S U S C R I P C I O N NACIONAL 
Donativos recibidos en E L D E B A T E : 
Suma anterior, 6.832,50 pesetas; don 
Vicente Camarma, 5; un ferroviario, 5; 
doña Gloria de Carlos de Aznar, 25; un 
estudiante, 5; un suscriptor de E L D E -
B A T E (Sevilla), 50. Total, 6.922,50 pe-
setas. 
* * * 
Donativos desde 1.000 pesetas entre-
gados en los distintos puntos de sus-
cripción: 
Banco Urquijo, 15.000; marqueses de 
Fontalba, 3.000; don Juan Manuel de Ur-
quijo y Ussia, 2.000; marqués de Amu-
rrlo, 2.000; Los Previsores del Porvenir, 
2 000; Soberana Orden de Malta, 1.500; 
marqueses de Cenia, 1.000; duques de 
Baena, 1.000; Banco Popular de los Pre-
visores del Porvenir, 1.000; condes de Vi-
Uagonzalo, 1.000; marquesa de Argüelles, 
1.000; don, Valentín Ruiz Senén, 1.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L D E B A T E , Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
3. siete 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de " E l Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá, 55, de 
diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Conde de Peñalver, 10; librería Fernan-
do Fe, Puerta del Sol, J l . 
E l C o m i t é de V i z c a y a 
—Llegó procedente de Málaga, en au-
tomóvil, el delegado regional del Turis-
mo, don Luis A. Bolín. 
—En el Ateneo dará una conferencia 
la distinguida actriz e inteligente escri-
tora Adela Carbone, sobre el tema "Las 
mujeres simbólicas en el teatro".—León. 
Rodas' SeviUa.-Se encuentran en Sevilla 1*3 
a | señoritas Yelma Yola y Ball^hljM d̂e! 
E n la iglesia parroquial á \ s & n t & . ^ - r { ; ^ e l l a 3 s^ovitas se proponen per 
bara se ha celebrado el matnmomo ^ M J J J J en nuestra capital haMa pa 
la señorita María del Carmen Olava- canecer en^ 
rría y Bragado con don Arturo Iznart si 
y Garibaldi, abogado y oficial del mi-
nisterio de Justicia y Culto. 
Apadrinaron a los contrayentes el co-
ronel de Intendencia don Cesáreo Ola-
varría, padre de la novia, y la esposa 
del general Vallespinosa, tía del novio. 
—Se ha concertado el enlace del mar-
qués del Mérito con la bellísima seño-
rita Elena Patiño, hija del opulento y 
prestigioso ministro de Bolivia, don Si-
món I. Patiño, representante de su país 
en Francia y en España. 
— E n los primeros días de abril se 
celebrará la boda de la señorita María 
de la Concepción O'Shea y Calderón con 
don Juan Colás y Hontoria. 
Peticiones de mano.—Por doña Dolo-
res Guzmán, viuda de Echanove, y pa-
ra su hijo, el ingeniero don José, ha 
sido pedida la mano de la bellísima se-
ñorita María Teresa Ramírez Monte-
sinos, hermana del Jefe del Gabinete 
diplomático, don Francisco. L a boda se 
celebrará en breve. 
—Por doña Joaquina Noeli, viuda de 
a n o s 
ni siquiera por oriundos de ella, sino 
que toda la literatura regional se es-
cribe desde Buenos Aires, y, por lo tan-
to, sin regionalismos en el sentido de 
separar dialectos. Describió la Mesopo-
tamia argentina, que es la región com-
prendida entre los ríos Paraná y Uru-
guay, optimista y risueña, con su lite-
ratura llena de Imágenes. Luego el Cha-
co, con sus selvas y sus misteriosas le-
yendas; la Montaña, épica y amorosa, 
y, finalmente, la Pampa, el país de los 
gauchos, a quienes describe en sus di-
ferentes aspectos, leyendo trozos de Mar-
tín Fierro. Con este motivo aludió al 
gaucho que en España se conoce a tra-
vés de los tangos, y advirtió lo falso 
que habla de ser nuestro conocimiento, 
cuanto que ni el gaucho canta tangos ni 
es el tango el canto argentino por ex-
celencia. 
Mezcló su amena charla con la lec-
tura de trozos literarios referentes a 
cada región y de autores argentinos, 
como Ricardo Rojas y B . González. De 
Europa diez años antes y diez años des-
pués de la guerra. Bosquejo histórico-
político-social. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—6 t.. Doctor César 
Juarros: Simuladores y disimuladores. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Terrasse: E l Califa-
to almohade y la mezquita de la Koutou-
bia (proyecciones). 
Instituto Geográfico (Real Academia de 
la Historia, León, 21).—7 t., Don Juan 
Mañá: Los trabajos topográficos de las 
Hojas del Mapa. 
Instituto Hispano Americano de Rela-
ciones Culturales (Plaza de la Villa, 2). 
7 t., Don Joaquín Rodríguez de Gortá-
zar: Méjico y los Estados Unidos. Un si-
glo de relaciones. 
Sociedad de Maestros electricistas (San 
Bernardo, 65).—7 t.. Reverendo padre Pé-
rez del Pulgar: Maquinismo y cuestión 
obrera. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., Sesión científica. 
Otras notas 
Fallecimiento.—Ayer ha fallecido don 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las C a l a t r a v a s ) 
BILBAO, 20.—En la Cámara de Co-
mercio, y convocados por el marqués 
de Arriluce de Ibarra, se reunieron 
hoy las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, los títulos del reino y nu-
merosas personalidades de todas las 
fuerzas vivas de Vizcaya, así como la 
Prensa. E l objeto de la reunión era 
constituir la Comisión que se ha de 
encargar de recaudar fondos para el 
monumento a la reina doña María Cris-
tina. E l marqués de Arrilupe de Iba-
rra expuso a todos los concurrentes su 
agradecimiento por la asistencia y aña-
ir presidente de la república de Panamá. £ | fueg0 comeflZÓ CePCa de laS dOS 
de esta madrugada 
— • — 
P a r a s a c a r a los vecinos hubo que 
utilizar las lonas salvavidas 
L A S P E R D I D A S S E E L E V A N A 
Sg. S E S E N T A MIL D U R O S 
Poco después de la una y media de 
e?ta madrugada se produjo un incen-
idio en una pañería establecida en la 
San Benito ;calle de las Infantas, 8. y Hortaleza, 2b, 
propiedad de don Angel Ligero, que 
habita en Velázquez, 129, hotel. 
Rmln* E l fuego fué producido por un corto-
^irento en el contador instalado detrás 
E n breve se prosternarán ante el a r a ^ un escaparate que da a la calle ds 
santa la encantadora señorita D o l o r e s ^ Infantaa y en el que se halla esta-
Serrató Viada y don Rafael de la E3-¡blecida ia sección de sedería, 
cosura Jimeno. Dada la naturaleza de las mercan-
—Por los señores de García ^ í u ñ o z ' c í a a j jn almacenadas, el fuego adquirió 
y para su hijo, don Luis García Rives, desde log pr¡mer0g momentos gran apa-
ha sido pedida la mano de la bell.simajrato 
señorita Matilde de Echeverría. | „ primero en advertir el siniestro 
Enferma fué el Sereno de la demarcación, que 
L a distinguida señora doña Desirée 'dló aviso a los bomberos, acudiendo el 
Hoy será el santo del señor Pico. 
Le deseamos felicidades. 
Parque de la Dirección, a las órdenes 
del jefe de zona señor Martínez. 
L a finca consta de dos pisos. E r e! 
Partegas, viuda de Zulueta, se halla en-
ferma, aunque, por fortuna, no de cui-
Carbonell, y para su hijo, el ingeniero I rjado 
de Minas don Teodosio, ha sido pedida I Deseamos el pronto restablecimiento! primero se hallan establecidas unas oc-
la paciente. | pendencias de la citada tienda y en el 
Fallecimientos i segundo se encuentran las ofic ñas üe la 
en Valencia la mano de la bellísima se-
ñorita María Luisa Gestóse y Tudela, 
hija del catedrático de Derecho inter-
naclonal don Lnis Gestóse y Acosta. L a , M o r - e n ¿ ; ^ 
boda se celebrará en el proxuno jumo. :falleció en su casa de la calle de!de la Rúa con su esposa y .res n.jos 
— E n Vigo ha sido pedida la mano¡v , número 5 de corta , ^ , * ^„arr.c 
de la encantadora señorita Maruja Bue- ^ r i n a " aprecíala por sus v i r - ^ 
ludes y caritativos sentimientos • inmediatamente 
E l funeral de "corpore insepulto" se- ;eureadó^n^da<ia de qhumo. por esta cu-
rá hoy, a las diez y media, en la pa-
naga y Albarrán, sobrina de don José 
Luis Albarrán, para el capitán médico 
de la Armada don Pedro Luis de Si-
cre y de la Casa, perteneciente a la 
conocida familia de Cádiz. 
—También en Vigo ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita Merce-
des del Río, hija de la señora viuda del 
Río, para don Enrique Pascual Souto. 
L a boda se celebrará en los primeros 
días del próximo mayo. 
Noticias varias 
L a señora de Herrera Salcedo, hija 
del ministro de Méjico en Madrid y de 
la señora de González Martínez, ha da-
rroquia de San José. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
distinguida familia de Ja difunta. 
—Ha fallecido cristianamente la dis-
tinguida dama doña Francisca Arra-
zola Navarro, viuda de don Domingo 
Ortiz de Zárate. E l traslado del caxiá-
cunstancia el conserje y su familia *e 
veían imposibilitados de poi erse en sal-
vo por la citada escalera. 
E n vista de ello, los bomberos tuvie-
ron que escalar la casa por la fachada, 
v tendieron la lona salvavidas hasta ei 
encargo que se 
organizar en esta provincia la Junta 
de cooperación al monumento nacio-
nal. Recordó las virtudes excelsas que 
había reunido la Soberana y dijo que 
Vizcaya en estos momentos no puede 
estar ausente del movimiento general 
de afecto y respeto que toda España 
Entierro 
dió que se veía muy honrado con eli— T , 7 _ . j 'same 
le había confiado de do a luz en Paris' y con toda felicidad, 
un hermoso niño. J 
- S e ha concedido real carta de su- Ayer 36 verificó el de la baronesa de 
cesión en el título de conde de Cañete Molinet- Abr;a la marcha del cortejo fu-
de las Torres a favor de don Antonio nebre el clero de la Pa"oquia de San 
Velasco y López Zapata, y a favor de\Giaés' con man&a' cruz alzada y can-
y tendieron 
segundo piso. 
E l primero en arrojarse por esta fu^ 
ver desde la casa mortuoria, calle de,el . fe de bomberos. Señor Mar-
Toledo, 46, a la Sacramental de S a n ; ^ ^ *conJun hijo del conserje en bra-
Justo, se celebrará hoy a las cinco de zo8 niño de tres años E1 público que 
la tarde. ¡presenció este acto prorrumpió f n apla ;-
Reciban los sobrinos y demás pa- gog, 
rientes de la finada nuestro sentido pé- 1 posteriormente fueron saliendo los de-
más habitantes de la casa. Todos ellos 
don José de Yanguas y Messía, en el 
título de vizconde de Santa Clara de 
esñala hacia doña María Cristina y es-1 Avedillo. 
peraba que los allí reunidos, con su —Ha sido solicitada por don José An-
autoridad, competencia y deseo, po-|tonio de Sangróniz y Castro la rehabl-
drían llevar a feliz término la Em - I^tación del título de marqués de Rivas 
del Jarama. 
—Ha llegado a España don Ramón Pa-
EL CONSEJO INTERNACIONAL PARA LA 
EXPLORACION OEL MAR 
Por real orden del ministerio de Fo-
mento se ha dispuesto que la Delegación 
española en el Consejo Internacional pa-
ra la exploración del mar, quede cons-
tituida del siguiente modo: 
Presidente, don Odón de Buen, cate-
drático de la Universidad Central y di-
rector general del Instituto Español de 
Oceanografía. 
Vocales: el director o uno de los Je-
fes del Instituto y Observatorio de Ma-
rina de San Fernando. 
E l jefe de la segunda sección (Geo-
desia y Geofísica) del Instituto Geográ-
fico y Catastral, don José Galbis Rodrí-
guez. 
E l subdirector del Instituto Español de 
Oceanografía, y los jefes de los departa-
mentos científicos (Oceanografía, Quími-
ca, Biología e Ictíometría) del referido 
Instituto. 
presa. 
Quedó constituida la Junta provin-
cial del monumento y por unanimidad 
se eligió el siguiente Comité: Marqués 
de Arriluce de Ibarra, presidente: don 
Valeriano Bazola, vicepresidente, en re-
presentación de la Cámara de Comer-
cio; el director de la sucursal del Ban-
co de España en Bilbao, señor Quíja-
no, como tesorero; como vocales, las 
representaciones del Centro Industrial, 
Círculo de la Unión Mercantil y Club 
Náutico, y secretario, don Ramón Eche-
varría, director del "Noticiero del L u -
nes". 
Se leyó y aprobó el texto de la circu-
lar que la Comisión y Comité ejecu-
tivo se propone enviar por toda Viz-
caya, en la que se dice que la sus-
cripción estará abierta desde el día 22. 
Podrán enviarse cantidades a la sucur-
sal del Banco de España y a los Ban-
cos de Bilbao, Vizcaya, Comercio y Ur-
quijo Vascongado, y Cajas de Ahorro 
municipal y provincial. 
E l Comité ejecutivo quedó plenamen-
te autorizado para llevar a cabo los 
trabajos que conduzcan al éxito de la 
suscripción. 
Terminó la reunión con el ofreci-
miento que hicieron todos los reunidos, 
autoridades, corporaciones y particula-
res de cooperar con el mayor interés 
a la exaltación de la memoria de la 
reina doña María Cristina. 
dilla, secretario de Embajada, que viene 
destinado a Asuntos Exteriores. 
Su padre, el embajador de España en 
los Estados Unidos, continúa en Was-
hington. 
—Han regresado a Madrid los duques 
de Lerma y el duque de Pinohermoso. 
—Salió para Laussanne la duquesa de 
Aliaga, que se reunirá allí con su hija, 
la duquesa de Alba. 
— L a vizcondesa viuda de Llanteno y 
su hijo, el actual poseedor de este tí-
tulo, han regresado de su viaje a Orien-
te. También ha regresado a Madrid, del 
mismo viaje, don José Luis Albarrán. 
Fallecimientos 
L a s u s c r i p c i ó n en 
S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 20.—Para la sus-
cripción del monumento a la reina Cris-
tina ha enviado el duque de Hernanl 
2.000 pesetas, el conde de Olmos 1.000 y 
el Ayuntamiento de Rentería, 500. 
LA ORGANIZACION OEL ARCHIVO 
DE INOIAS 
Se ha dispuesto que se libre la canti-
dad de 20.000 pesetas a favor de don 
Cristóbal Bermúdez Plata, jefe del Ar-
chivo de Indias, de Sevilla, para los tra-
bajos de organización y sostenimiento del 
mencionado Archivo. 
E n Trujillo ha fallecido don Agustín 
de Orellana-PIzarro y Pérez Aloe, mar-
qués de la Conquista, perteneciente a 
una de las familias de más relieve de 
la aristocracia española. 
Descendiente del conquistador del Pe-
rú, en la esfera de sus actividades hon-
raba el apellido de su Ilustre antepasa-
do, desde el Patronato de la obra pía de 
los señores de PIzarro y también en 
otros aspectos culturales y patrióticos. 
E r a caballero gran cruz del Sol del Perú. 
Estuvo casado con una distinguida da-
ma, doña Dolores de Ulloa Dávlla y Pon-
ce de León. De este matrimonio queda 
una hija, la señorita María de la Asun-
ción. Hermanos del finado son la con-
desa de Romero y el vizconde de Amaya. 
Noticias de provincias 
Bilbao.—Ha sido operada de apendici-
tis la bella señorita María Guadalupe de 
Eguía e IrisarrI. Su estado, afortunada-
mente, es muy satisfactorio. Deseamos 
su pronto y total restablecimiento. 
—Se ha agravado en su larga enfer-
medad, nuestro distinguido amigo y ex 
presidente de la Diputación don Alvaro 
Nárdiz. Celebraremos su mejoría. 
San Sebastián.—Viajeros. E l marqués 
de Pickman se ha trasladado a Ma-
drid. 
—De Londres pasó para Bilbao don 
Pedro Lecuona, vicecónsul de España en 
la capital Inglesa. 
tores 
Seguía sencilla carroza negra, arras-
trada por cuatro caballos, en la que fué 
depositado el modesto féretro. 
Presidieron el duelo el director espi-
ritual, señor Sedeño de Oro; el duque 
de Valencia, los marqueses de Espeja y 
de Bendaña, y los hijos del marqués de 
Oquendo. E n la comitiva figuraban los 
duques de Miranda, Baena, Medina-Si-
donia y Sotomayor. 
Los marqueses de Lema, Figueroa, 
Bonanaro, Torres de Mendoza, Peña-
flor, Castelar, Ribera, Campo Fértil y 
Casa Pontejos. 
Los condes de Ceirageria, Caudilla, 
Sástago, Ardides del Rio, Portalegre, 
Torraiba de Aragón y Gondomar. 
Los vizcondes de Santa Clara y de 
Cuba. 
Los señores Jordán de Urries, Coello 
Narváez (don Rafael). Escrlvá de Re-
maní (don Manuel), Patiño y Retortillo 
Macpherson (don Agustín). 
Renovamos sincero pésame al ancia-
presentaban síntomas de asfixia. 
Tras ímprobos trabajos los bomberos 
lograron sofocar el fuego, pero después 
de hora y media de iniciado. Ha que-
dado destruida toda la sección de sede-
ría y algunas instalaciones de la tienda. 
lias pérdidas, según el dueño del es-
tablecimiento, se elevan a 300 000 pe-
setas. Este se halla asegurado en dos 
millones de pesetas. 
Al iniciarse el fuego, las autoridades 
suspendieron la circulación de tranv as 
y coches por la calle de Hortaleza. 
OTROS F U E G O S 
E n las primeras horas do la noche 
tuvieron también los bomberos que ac-
tuar en la calle de la Encomienda, 14. 
donde se incendió una medianería, y en 
la calle de Sierra Bullones, 11 (Tetuán 
de las Victorias), donde quedó destruido 
un cobertizo. 
U n c r é d i t o p a r a m a t e r i a l 
c i e n t í f i c o 
Por real orden del ministerio de Ins-
trucción pública se ha dispuesto que el 
crédito de 25.000 pesetas consignado en 
no bar6n d . Molinet y demi. I t a * , ^ K ñ S l ^ f f l J d S S " / ^ 
miha. 
Sufragios 
Desde mañana viernes 22 hasta el 27 
se aplicarán misas en diferentes tem-
chivos. Bibliotecas y Museos, sea repar-
tido en la siguiente forma: 
Al Archivo Histórico Nacional 3.10'J 
pesetas; al Archivo general de Siman-
cas, 1.300; al Archivo Central de A'ca á 
píos de Madrid por el alma de la señora de henares, 3.400; al Archivo de la C 
dona María de la Concepción Cortada y|rona de Aragón, 500; al Archivo y Bi-
Puig, presidenta del Colegio-Asilo de blioteca de la Presidencia del Con e jo 
Huérfanas de Santa Cruz, de inolvida- de ministros, 700; al Archivo de los mi-
ble memoria. nisterios de Instrucción pública y Fo-
Al viudo, el general don Eladio Mille,! mf".^ *00;J ^.A1"0^0. J ^Nio^ca dol ir ortV.Y^T â y îfo^orv,̂  canf ín ministerio de Eitaoo, 400; al Archivo y y sobrinos reiteramos sentido pésame. oteca del Real ^ o de lag 0> 
— E l 23 hará dos años que dejó de denea Militares, 700; al Archivo Regio-
existir el señor don Claudio de la Pe- nal de Galicia, 200; al Archivo de ia 
ña y Torres, que tan apreciado fué enlchancillería de Valladolid. 250. 
vida. A la Biblioteca de la Real Academi i 
En varías iglesias de esta capital yide la Historia, 700 pesetas; a la Bibl.o-
de Alcalá de Henares se dirán misas ^ dc ^i los°f^ I Letrs ^e Aíadrií1' 
c , í„(-«V,„;A-~ 2.375; a la Biblioteca de Derecho do 
por su intención ;Madrid. 1.900; a la ídem de M«d clna 
A la viuda doña Dolores Dodero Mar-'de Madrid. 1.450; a la ídem de Farma-
tín y demás familia reiteramos sentidolcla de Madrid, 1.250; a la idern Un-.vr-
pésame. sitarla de Salamanca, 300; a la ídem de 
Aniversario ¡Valladolid. 300; a la idem de Oviedo 300; 
XTM i A~ „K™I ,.i5,x " • a la ídem de Zaragoza, 300; a la Biblio-
ü-i ± ue aoni se cumuura ei primero tílca de la Efecueia Super ior de Arqui-
de la muerte de la señora doña Dolo- tectura, 250; a la ídem del Musro de 
res López-Becerra y de Obregón, viuda Ciencias, 250; a la idem dc la E^eue'a 
de Aguado, que tan apreciada fué porl Industrial de Madrid. 250; a la idem do 
sus virtudes y caridad. IIo3 talleres de dicha Escuela Industrial 
Mañana y el día del aniversario sel150; a. la ídem Provincial de Avila, 40 ; 
dirán sufragios por su alma en diferen- a 
tes templos de esta Corte y de Villavl 
ciosa de Odón. 
Renovamos sentido pésame al director 
la idem id. <io ídem de Palencia, 200; 
Toledo, 425. 
Al Museo Arqueológico Naclnna!, 1.2U0 
pesetas; al ídem Arqueológico de Barcn-
espirltual, reverendo padre Enrique Sa-llona, 600; al ídem id. de Granada. 4i;0; 
co, mercedario; deudos v ahilados. Ia1 ídem de Murcia. 200; al ídem de To-
ledo, 450. 
I Suma distribuida, 25.000 pesetas. E l Abate F A R I A 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 2 0 ) 
¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
—Pero, padre—dijo Camporredondo con gesto con-
trariado—, hay que vivir en el mundo, y la verdad es 
íne el traje que usted lleva no es decoroso... no es 
decente. 
—¡Quita allá!—replicó don Bruno—. Las modas de 
vestir cambian cada momento, pero la moda del di-
^ero no cambia nunca. Más de una vez, cediendo a 
tus importunidades, he salido de mi casa decidido a 
vestirme de nuevo y a gastar, ¿qué sé yo? Catorce... 
diez y seis y hasta veinte duros; pero al llegar a la 
Bastreria, siempre he pasado de larg^ y me he vucl-
t0 a mi casa, halagado por esta Idea para mí más 
S^stoaa que el mejor traje de París: He ganado vein-
te duros. 
—Pero, en fin—dijo riendo a carcajadas Ricardo—, 
¿Por qué en boca de mi padre le escocían a usted los 
epítetos de usurero mugriento, de que "in genere" se 
gloria? 
Porque él no tiene derecho a hacer conmigo el 
Melindroso, a propósito del mayor o menor interés a 
acostumbro hacer mis préstamos, si se tiene en 
cuenta que hemos hecho juntos negocios harto más 
Peliagudos... Negocios lícitos, ¡pues es claro!, porque 
negocios siempre lo son. Dios da al hombre el pri-
«jer duro para que se industrie con él y sirva de 
«aán que atraiga el dinero de los tontos. ¡Pero atre-
verse él a decirme en mis barbas que no quería em-
parentar con el hijo de un usurero! Esto me llegó 
a lo vivo; y, como advertí que la vanidad tenía ofus-
cado su entendimiento, le amenacé con hacer públi-
cos los manejos que fueron la base de su fortuna, plan-
teándole crudamente la cuestión en estos términos: 
¡O la boda, o la deshonra! 
—¡Eso es!—dijo Ricardo, como si se tratara del gran 
turco—. ¿ Y la amenaza hizo efecto? 
— A juzgar por las muestras, mayor del que yo po-
día esperar. Lloró, suplicó, me ofreció dinero... Por 
esta buena pieza—dijo don Bruno señalando a su 
hijo— desprecié la ocasión de hacer un buen nego-
cio. Pero, yo soy así... cuando me tocan en lo vivo... 
ni barras de oro me conmueven. 
—Pero, ¿en qué quedaron ustedes? ¿Consintió? 
—No; pero le dejé muy blando. Consentirá. 
—Pues sepa usted... que no consiente. 
L a seriedad con que Ricardo pronunció estas pa-
labras, hizo fruncir el ceño al prestamista. 
— ¿ Y cómo lo sabe usted? Gabriel no es hombre tan 
sin experiencia, que vaya a consultar asuntos de esta 
especie con una mala cabeza... Además, no es verosí-
mil que haya referido a usted... 
—Sea lo que sea—interrumpió Ricardo con tono de-
cisivo—, él me habló del asunto .aunque sin referirme 
la entrevista celebrada con usted, y me aseguró ter-
minantemente que por nada de este mundo violentará 
la voluntad de su hija. 
—¿Acaso su hermana de usted necesita ser violen-
tada para casarse con Eleuterio?—dijo don Bruno, 
a quien no se le había ocurrido, ni por un momento, 
que su hijo pudiera no ser del agrado de una mujer. 
—¡Bien dicho! ¡Cosas de Ricardo!—afirmó Campo-
rredondo, acariciándose las patillas con aire de con-
quistador. 
—A no ser que esté ya encaprichada por otro... 
—Usted lo ha dicho, don Bruno; usted es hombre de 
pesquis. Mi hermana está, más que encaprichada, ena-
morada de otro que no es su hijo de usted, el cual, 
si no estuviera siempre mirándose a sí propio, ya lo 
habría visto como yo. Bien se lo hice notar anteayer 
en el baile de la duquesa. Mi hermana está enamorada 
de otro, que, además, es marqués... 
—¡Diablo!—exclamó don Bruno. 
— Y por añadidura... es marqués de la Puente. 
—Ese era el título de la familia cuyos bienes ad-
ministró.... con tanto provecho, su padre de usted... 
— E l marqués de quien estamos hablando, es hijo 
del principal de mi padre... 
—Por supuesto, no tendrá una peseta—observó don 
Bruno, fijando con aire jovial sus ojos de gavilán en 
Ricardo. 
—Dejémonos de pullas—dijo éste con su acostum-
brado cinismo—. E l hecho es que la plaza está ocu-
pada. 
Don Bruno se volvió a su hijo: 
— Y a lo estás viendo. L a niña quiere a otro. Mu-
jeres de sobra hay en el mundo. Busca por otro lado. 
Tienes dónde escoger. 
— E s que yo creo... que el asunto pudiera todavía 
enmendarse. 
—¿Lo oye usted?—dijo Camporredondo, mirando a 
su padre. 
—Pero, hombre, ¿después de lo que acabas de oír, 
todavía insistes en casarte con la chica? Los jóvenes 
de ahora tenéis más estómago que los de mi tiempo. 
— E l matrimonio es un negocio como otro cualquiera. 
—Pero éste resultaría para ti un mal negocio. 
Créeme. 
—Vamos a ver. ¿Cuánto cree usted que puede dar 
don Gabriel a su hija?—preguntó Camporredondo a 
su padre. 
Don Bruno se volvió a Ricardo, como para pedirle 
rectificación, en caso de que sus cálculos no resulta-
ran exactos. 
—Pues me parece que Gabriel podría, sin gran des-
- acomodo, soltar... por de pronto, diez millones. 
j Ricardo asintió con una inclinación de cabeza 
—Oreo haberme quedado corto... Gabriel ha hecho 
grandes negocios en estos últimos tiempos con el Go-
bierno y está muy rico. 
— ¿ Y usted piensa—dijo Camporredondo dirigiéndo-
se a Ricardo—, que el asunto tiene todavía arreglo? 
¿Cree usted que don Gabriel...? 
—Por ahí no hay nada que esperar. E s preciso cam-
biar de puntería y obligar a Luisa a consentir en 
darle a usted su mano. Me comprometo a Intentarlo, 
y, lo que es mejor, a conseguirlo. 
—Pnies a ello, y cuente usted... con mi gratitud. 
Ricardo sacó tranquilamente la petaca y ofreció un 
cigarro a sus dos interlocutores. 
—No fumo—dijo don Bruno—; pero le tomo. 
Y se lo metió en el bolsillo. 
—Pues, como usted indicaba hace poco, amigo Cam-
porredondo—y aquí Ricardo lanzó una columna de hu-
mo—, estamos tratando de un negocio y conviene fijar 
bien las condiciones. Usted va a caza de diez millones, 
soberbia pieza que no se presenta a tiro todos los 
días. Si yo la pongo al alcance de su escopeta, ¿qué 
es lo que voy ganando? 
—Fije usted el precio. 
—Eso es hablar. Pues bien; mi precio es precio fijo. 
Sobre los cuatro mil duros que usted me ha dado ya... 
E l usurero, al oír esta enormidad, miró a su hijo con 
lástima y asombro. 
—Sobre estos cuatro mil duros, repito, me dará us-
ted diez y seis mil el día en que Luisa consienta en 
otorgarle a usted su blanca mano. 
—¡Pero eso es un robo!—exclamó don Bruno—. ¡Qué 
manera de echar miles de duros por la boca! No pa-
rece sino que el dinero brota del suelo como la al-
falfa. ¡Si ustedes hubieran tenido que ganarlo! Diez 
y seis y cuatro, veinte mil duros. ¿Y para qué? ¿No 
te avergüenzas (esto lo dijo el usurero volviéndose a 
su hijo), siendo, como eres, joven, rico... guapo; el re-
trato de tu madre, a quien llamaban el sol de Mon-
doftedo, de comprar a una mujer a dinero contante 
corriendo el peligro de que ésta te dé... lo que me-
reces? Y ¡qué decir de este mala ralea—prosiguió en-
carándose con Ricardo—, que vende a su hermana, 
como Judas vendió a su Maestro' 
—Pero, padre, cons dere usted que son diez mi-
llones. 
—¡Diez millones!... Mucho, mucho dinero es; pero... 
—Diez millones... y lo que pueda venir después, que 
quizá será otro tanto—añadió Ricardo. 
—¡Qué borrachera de millones! Es para hacer per-
der la cabeza... En fin, yo me lavo las manos. Con 
este negocio no cargo yo, y eso que me precio de te-
ner buenas espaldas. 
—¿Con que... cerramos el trato?—dijo Ricardo le-
vantándose. 
—Queda cerrado—contestó Camporredondo imitán-
dole. 
Uno y otro se despidieron del usurero; pero éste, 
antes de que transpusieran la puerta, llamó aparte a 
su hijo y le dijo en voz baja: 
—Mira a ver si puedes hacer que rebaje dos mil 
duros... o por lo menos mil... o quinientos... o mil rea-
les... o una onza... lo que puedas. Como te vea sos-
tenido... 
—Está bien, está bien. Pierda usted cuidado. 
—Espera. 
Y sacando del bolsillo el c garro que le acababa de 
dar Ricardo, dijo a su hijo, bajando todavía más la 
voz: 
—¿Será habano? 
—Legítimo. Cada uno de esos cigarros cuesta aquí 
una peseta. H 
Mientras se alejaba su hijo, don Bruno quedó dicien-
do para sí: 
- ¡ U n a peseta! Y a me darán medio real por él en 
el café de enfrente. ¡Y hacen un negocio loco! 
(Continuará.) 
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d e E d u a r d o N a v a r r o C E N T R O : "Una mujer desconocida" 
Alcira (C. Quiroga) se casa por amor 
con Héctor (Florencio Ferrarlo); pero 
éste, infiel al amor apasionado de su 
esposa, tiene relaciones ilícitas con una 
antigua amiga de Alcira, viuda. L a es-
posa espera en paciencia, sabedora de 
los malos pasos en que se halla su es-
poso, aguantando el juicio de ingenua 
con que la gente la compadece. Héctor, 
que ha derrochado una fortuna con la 
amante, necesita dinero, y Alcira renun-
cia a sus legítimos caprichos, y además 
pide lo restante a su padre para reunir 
los quince mil pesos. Héctor ha oído lo 
que su esposa hace por él, y vencido por 
tanto y tan desinteresado amor, rompe 
los lazos pecaminosos y vuelve al afecto 
de la mujer que tanto tiempo le esperó. 
Al argumento no tenemos reparo se-
rio que hacer. Está visto en un sentido 
ético muy raro hoy en el arte. L a solu-
ción es casi la única moralmente posi-
ble. Cabe en el derecho a la esposa pedir 
la separación del esposo adúltero y pró-
digo. Pero ante esa solución heroica, pro-
pia de un caso desesperado, está el po-
der del amor y de la virtud de la es-
posa en fuerte alianza. Alcira vence por 
amor la frialdad de su esposo, como 
había antes conquistado su cariño. Espe-
ra siempre y contra los que la rodean, 
empezando por su mismo padre, que la 
quiere y la ve desgraciada. Para eso 
empieza por convencer a su padre del 
heroísmo de su solución, de su virtud 
puesta a prueba, de su paciencia, y lo 
que más es de su esperanza cierta en 
su triunfo. Y a la solución lógica es la 
de la comedia. Alcira debe reconquistar 
el amor del esposo y de hecho le re 
conquista. 
E l desarrollo peca de lentitud, de fal 
ta de animación escénica y vida dra-
mática. Un diálogo rara vez vivo, mo-
nótono y gris, de escasa Intención, de 
alcance *nulo. Algunas frases de como-
dín contra la virtud que, si es verda-
dera, no puede ser ocasional. Las oca-
siones no hacen al hombre, sino sola-
mente descubren quién es. E l santo que 
cae en la primera ocasión, no era muy 
santo. De hecho, la acción desmiente 
esas ideas, ya que Alcira vence por su 
virtud en el momento de la prueba. 
Por esta falta de vida, de vibración 
dramática, la comedia resulta algo hí-
brido, anodino. Está bien pensada, pero 
desarrollada sin pasión ni gloria, des-
provista en absoluto de vis cómica y de 
fuerza emotiva. Hay una guerra y no 
se ve el combate. Hay una herida y no 
se ve la llaga. 
Camila Quiroga no encuadra perfec-
tamente el tipo. Tiene aciertos felices, 
pero padece también alguna equivoca-
ción. E l señor Ferrarlo acertado en ge-
neral. 
Asistió el presidente del Consejo a 
esta función de homenaje a la compa 
fiía de Camila Quiroga. 
R. D. 
de Helena de Troya", que editada a 
gran lujo por la First National, presen-
tada por las selecciones Gran Luxor 
Verdaguer, constituyen la gran sensa-
ción de la temporada, porque además 
de su soberbia presentación y su alto 
espíritu satírico, realizado con suma 
distinción, tiene el interés de conocer a 
la bella Helena, que con una mirada 
incendió mil bajeles... 
" L a vida privada de Helena de Tro-
ya" se proyecta tarde y noche con éxi-
to grandioso en el aristocrático CA-
LLAO. 
Cine Avenida 
María Jacoblni y Magde Beilamy en 
las maravillosas películas "Noche trá-
gica" y "Muy confidencial", y la gran 
orquesta típica argentina Irusta-Fuga-
zot-Demare hacen el programa con que 
el famoso C I N E AVENIDA mantiene 
sus triunfos. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Recital en el Ateneo 
Ayer dió el recital anunciado en el 
Ateneo don Alfredo Vargas, premio de 
honor de declamación del Conservatorio. 
L a primera parte se componía de nú 
meros de canto, con un programa de 
los autores Guerrero, Moreno Torroba, 
Luna, Ortiz y Serrano. Le acompañó al 
piano su profesora, doña Joaquina Or 
tiz. 
E n la segunda parte se declamaron 
obras de Rubén Darío, Juan Ramón Ji 
ménez, Cristóbal de Castro, F . L . Mar-
tin, Gabriel y Galán, Machado, Camín 
y otros varios. Fué ovacionado. 
Crisis del teatro en Barcelona 
B A R C E L O N A , 20.—La crisis teatral 
en Barcelona reviste caracteres de gra 
vedad inusitada. L a gran cantidad de 
compañías que actúan en los numero 
sos teatros se hacen una competencia 
ruinosa, hasta el punto de que son 
muy pocas las Empresas que se defien-
den. Varias compañías se han disuel-
to y otras anuncian el fin de sus ac-
tuaciones, formándose nuevos conjun-
tos coh los elementos disgregados de 
unas y otras. L a principal causa del 
retraimiento del público es precisamen-
te el afán de las Empresas de acoplar 
actores mediocres en torno a las figu-
ras consagradas en escena. Enrique 
Borrás ha hecho público la imposibi-
lidad de representar "Cyrano" por la 
dificultad que ello representa para sus 
modestos colaboradores artísticos y es-
tá en tratos con la Empresa del tea-
tro de Novedades para representar el 
protagonista de un drama original del 
famoso compositor Amadeo Vives, cu-
yo estreno se anuncia para en breve. 
Hay expectación por conocer la obra 
literaria del genial autor de tan bellas 
partituras. A juzgar por lo que dicen 
los enterados, la modalidad dramática 
de Vives en nada desmerece de su fa-
ma como músico. Otro autor novel que 
despierta expectación es el ex diputa-
do a Cortes don Emilio Junoy, cuyo 
drama "Amor y revolución" se estre-
na mañana por la compañía de Rafael 
Calvo y Gloria Bayardo, obra cuyo tí-
tulo y ambiente parece muy del públi-
co del Paralelo. Este drama lo tuvie 
ron las compañías del teatro de Lara 
y del Español, pero no le represen 
taron. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Esta noche reposición de la hermo-
sa zarzuela de Arniches y maestro Se-
rrano, " L a noche de Beyes". 
"Rey de Reyes" 
hoy en los "cines" de la Empresa 
S. A. G. E . PALACIO D E L A MUSICA, 
CINEMA ABGÜELLES y C I N E DOS 
D E MAYO. 
Cine del Callao 
U n urbano de l a a n t i g ü e d a d 
E n " L a vida privada de Helena de 
Troya" aparece un regulador del tráfi-
co en una de las principales vías de 
Troya. Cuando el príncipe París va a 
tomar el bajel que ha de conducirle a 
Esparta, uno de sus guardias de honor, 
con la lanza en alto, detiene el trán-
sito de cuadrigas y peatones, inaugu-
rando las funciones de guardia urba-
no muchos miles de años antes que esta 
profesión se organizara y formara un 
Cuerpo policía, terror de los automóvi-
les y que tan útiles servicios prestan 
en las capitales. 
Sin embargo para Menelao, rey de 
Esparta, tal vez si París hubiera lle-
gado tarde, cuando ya el barco se hu-
biera alejado de las costas de Troya, 
se hubiera evitado un pequeño disgus-
to con su bella esposa Helena, que, ata-
viada con las más pomposas galas, re-
cibió al hermoso huésped... 
Pero lo que pasó después de esta pri-
mera entrevista forma parte de las más 
atrayentes escenas de 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30 (octavo 
jueves de abono), Entre desconocidos.— 
A las 10,30 (popular, cuatro pesetas bu-
taca). Rondalla. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
ñía Rivera-De Rosas.—A las 6,30, últi-
ma representación del gran éxito de 
risa Una farsa en el castillo.—A las 
10,30, gran éxito: E l espectador o L a 
cuarta realidad (butacas, cuatro pese-
tas). Domingo 24, despedida de la com-
pañía. 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía' de 
Camila Quiroga.—A las 6,30 y 10,30, Una 
mujer desconocida. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30, Los de Aragón. Las hilanderas.—A 
las 10,30, L a noche de Reyes. Las hi-
landeras. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,1!). 
¿Qué tienes en la mirada?—A las 10,30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas 
butaca.—6,30, Las bravias y L a Gran 
Vía.—10,30, Agua, azucarillos y aguar-
diente y L a Gran Vía, E l viernes, se-
gundo viernes de Apolo, el teatro del 
maestro Caballero, magníñco programa. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Ultima semana de actuación de Cata-
lina Bárcena.—A las 6,30 y 10,30, fun-
ciones populares; butaca, cuatro pese-
tas. Seamos felices (enorme éxito). 
R E I N A VICTOBIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, E l rosal de las tres rosas.— 
A las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
ALKAZAB.—A las 6,30 y 10,45, Lo 
imprevisto. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—Ultima 
semana. Beneñcio de Carmen Díaz.—A 
las 6,30, Hilos de araña. Butaca, tres 
pesetas.—A las 10,30, Nena Teruel (re-
posición). Butaca, cinco pesetas. 
F U E N C A B B A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía Herrero-Pulido.—6,30, Canción 
de amor y de guerra.—10,30, L a picara 
molinera (reposición), por Felisa Herre-
ro y Delfín Pulido. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena.—A las 6,30, 
¡Mira qué bonita era!...—A las 10,30, 
beneficio de Ramos de Castro con la 
63 representación de ¡Mira qué bonita 
era!... (el mayor éxito). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito 
enorme). 
T E A T B O PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón.—A 
las 6.30 y 10,30, éxito indiscutible de la 
original comedia L a copla andaluza 
(triunfo clamoroso de los grandes can-
tadores Angelillo, Perosanz, el Canario 
y otros). 
T E A T B O D E P B I C E (Plaza del Rey, 
8).—A las 6,30 y 10,30, el gran éxito 
de Jazz-Revue. L a famosa revista de 
negros. No falte. Sólo por pocos días. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 
10,15, Revista. E l camino del Yukón. 
Rey de Reyes. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Patines de hielo. La-
bios rojos, por Charles Roger y Marión 
Nixon. L a piel del adversario. Vida pri-
vada de Helena de Troya, por María 
Corda. 
B E A L CINEMA (Plaza de Isabel U) . 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. A falta de pan... Ama y aprende. 
María de Magdala. 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P B I N C I P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pathé. L a codicia rompe el 
saco. A toda máquina. L a batalla de 
los sexos, por Belle Bonet y Sally 
O'Neill (estreno). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Noche trágica, por Ma-
ría Jacobini. Muy confidencial, por Mag-
de Beilamy. Irusta-Fugazot-Demare con 
su gran orquesta típica criolla. 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—A las 6, Ma-
gazine Metro-Goldwyn-Mayer. Historia 
de un caballo (cómica). L a llamada al 
corazón, por Marión Davies. L a Argen-
tinita.—10 noche, Historia de un caba-
llo (cómica). De millonario a periodis-
ta. L a Argentinita, Próximamente de-
but de la orquesta típica argentina Ba-
chicha. Butacas, tarde y noche, cinco 
pesetas. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Se acabó el trabajo. Trenzas do-
radas (estreno), por Villy Fritsch. Glo-
rias ajenas (estreno), por Esther Rals-
ton. 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—A las 6 y 10,15 noche, 
Los hay frigoríficos (cómica). Estreno: 
Muy confidencial (Magde Beilamy). No-
che trágica (María Jacobini). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, estreno: Félix en ladrillos de 
oro. Revista Paramount. A casa con pa-
tines. Tres estrenos. Gran éxito: Muy 
confidencial (Magde Beilamy). Noche 
trágica (María Jacobini). 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11.; teléfono 33579)—A las 6 y 
10,15, Revista Metro. Suecia hoy día. 
Rey de Reyes. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6; teléfono 
3206S).—Cinematógrafo. Fin de fiesta: 
extraordinario éxito de Adriani-Topete, 
espectáculo arrevistado. L a mejor buta-
ca, 2,50. 
FBONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Mi-
na y Alberdi contra Ostolaza y Berole-
gui. Segundo, a pala: Gallarta U y Vi-
ilaro I I contra Azurmendi I y Begoñés HI . 
« « » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Ha llevado Eduardo Navarro el arte 
del grabado a tal extremo de expresión, 
que parece sobrepasar el límite posible 
a las artes plásticas para acercarse a 
la poesía, de tal manera surgen ideas, 
conceptos, sugerencias y evocaciones de 
cada una de sus aguafuertes o gra-
bados a la punta seca. L a naturaleza no 
parece copiada, e inerte vive, con una 
vida comunicativa, agitada, ansiosa de 
decirnos algo, de mostrarnos su espíri-
tu, y en esto es en lo que más se pa-
rece a la naturaleza, tan elocuente siem-
pre que un mismo paisaje puede entris-
tecernos o alegrarnos. 
Esta expresividad boekliniana, nadie 
se ha acercado tanto al Boekling de "La 
isla de los muertos", es tan constante 
en el grabador malagueño, que en tor-
no a ella se ha discutido mucho y has-
ta se ha querido explicar por un do-
minio increíble en la estampación de la 
que posee todos los secretos y matices. 
No es poco elogio este para un gra-
bador que asi conoce todas las tasas 
de su arte, pero Navarro ha querido 
demostrar que su desconcertante poder 
expresivo es más profundo; es algo 
temperamental, y ha reunido en recien-
te Exposición las pruebas de 25 plan-
chas de facilísima estampación, en las 
que todo lo que hay de trascendental, 
de sugeridor, de emocional y de elocuen-
te ha sido puesto por las rayas del bu-
ril, por las huellas de las agujas de 
gramófono que emplea para descubrir 
la superficie del cobre y el zinc. 
Y su alarde, no de virtuosismo sólo, 
sino de expresión, culmina grabando a 
punta seca, es decir atacando directa-
mente la plancha en la magnífica prue-
ba " E l árbol y la enredadera". E l cono-
cido árbol del Recoletos, seco por el 
brazo de una glicina enredada al tron-
co. E n la obra de Navarro se percibe 
la lucha, la tragedia del árbol, asfixia-
do por la enredadera asesina, en una 
honda visión dramática. 
Seria preciso ir glosando las 25 prue 
has para hacer resaltar la fuerza acti 
va, la energía de acción, la voz elo 
cuente que de cada una de ellas surge, 
perceptible aun para el espíritu más 
trío, apagado y tosco. 
Tiene un cedro ingente, magnífico, 
roto por los vendavales, al que las lar 
gas ramas dan aspecto de navio des 
mantelado, que cuenta sus luchas con 
las tormentas y muestra sus desgarra-
duras y cicatrices, hechas por los hu-
racanes. E l olmo del Británico, un mo 
numento vegetal gigantesco, una cosa 
tan sencilla como un ramo vario al pie. 
le dan una sugerencia extraordinaria. 
¿Y las largas filas de cipreses fantas-
males a la luz de la luna? ¿Y el cho 
po gracioso, adquirido por don Aniceto 
Marinas, que es un canto de primavera? 
Las calles misteriosas de Sigüenza y 
Toledo, el toque de luz deslumbrante 
de la plazuela del Rastrillo en Segovia, 
conseguido con asombrosa sencillez; la 
trágica austeridad del Castillo de Co-
ca; un rincón del puerto de Málaga, 
sombreado por velas latinas de falu-
chos y laudes, y, finalmente, para de-
mostrar que en todos los procedimientos 
tiene el mismo poder vibrante de su-
gerencia; "Celaje castellano", finísimo 
pastel con celajes de trasparencias per-
ladas, alegre de color, justo y sobrio, 
con una visión de campo fragante de 
suavidad, de calma y de silencio. 
HANS 
MARTIN VALMASEDA Insuperable» y nutritivos 
son loa CHOCOLATES de 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
Génova, 4, MOLINO. Teléfono 30137, 
Tejidos Anos. ESPOZ Y MINA 
En la SOLUCIÓN PAUTAU-
BERGE ha l la ré i s una creosota 
pura de haya, que bajo esta for-
ma no cansa nunca el e s tómago , 
y que, asociada al fosfato de cal, 
constituye el mejor remedio en las 
enfermedades de los bronquios. 
L. Píutauberge, París y todas farmacias * 
C A B R E I R O A 
Cálculos nefríticos y hepáticos 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combatir la B L E N O R R A G I A , 
CATARROS V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la INYECCION Y E R , que le cu 
rará radicalmente de su enfermedad. 
De venta en Farmacias. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, AÍADRED 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor CLLANES: H O R T A L E Z A 17. De 10 a 1 y de S a 7. T E L E F O N O 15.970. 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSARDtN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
LA COMUNICACION RAOIOTELEGRAFICA 
CON LA ARGENTINA 
Ha sido aprobado por real orden del 
ministerio de la Gobernación que inser-
ta la "Gaceta" de ayer, el proyecto pre-
sentado por la Sociedad Anónima Radio-
Argentina, para instalar los aparatos emi-
sores, receptores, antenas y grupos mo-
tores-generadores, que permitan esta-
blecer la comunicación radiotelegráflca 
directa entre España y la república Ar-
gentina. 
L a Radio-Argentina viene obligada a 
establecer la comunicación en el plazo 
L a vida privada de un año. 
La exploración científica 
del Mediterráneo 
E l ministerio de Fomento ha dictado 
la siguiente real orden: 
"La próxima reunión de la Comisión 
internacional para la exploración cien-
tífica del Mediterráneo que ha de tener 
lugar durante el próximo mes de abril, 
se verificará esta vez en una población 
española, habiendo sido designada la 
ciudad de Málaga, en la que existe un 
laboratorio del Instituto Español de 
Oceanografía, y por todo ello debe ser 
lo más brillante posible la representa-
ción española que asista a esa reunión 
en la que se habrá de estudiar un nue-
vo reglamento y acordar la prórroga del 
funcionamiento de la Comisión indicada. 
E n vista de estas razones, su majes-
tad el Rey se ha servido designar para 
que >concurran a la referida Asamblea, 
bajo la presidencia del director del Ins-
tituto Español de Oceanografía y con los 
señores que designe éste en uso de las 
atribuciones que le concede el regla-
mento vigente del Instituto citado, a don 
José Galbis, jefe de la segunda sección 
del Instituto Geográfico y Catastral; a 
don León Herrero, director del Instituto 
y Observatorio de Marina de San Fer-
nando, y a don Ignacio Fort, capitán de 
Corbeta e ingeniero geógrafo, cada uno 
de ellos con la indemnización global de 
500 pesetas con cargo al crédito de pe-
setas 125.000, otorgado por acuerdo del 
Consejo de ministros de 8 de febrero úl-
timo, y autorizar al presidente de la De-
legación Española, don Odón de Buen, 
para firmar el nuevo reglamento que se 
adopte y la prórroga por otros cinco años 
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PARA NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos 
D O M I N G O L U N E S 




















Este es el 
milagro del 
P A L M I L 
Purgante ideal para n i ñ o s y adultos. E l m á s indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
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N U E V O S C O N S U L E S 
Se ha concedido el "Reglura exequá-
tur" a los señores siguientes: 
Salvador Baños Contreras, cónsul de 
Méjico en Vigo, y Raúl de Roux, cón-
sul general de Panamá en Barcelona. 
" A n t e s q u e t e c a s e s . . . " 
Se llevan plumas, y eso que no 
e s t á n de moda. U n a hija adop-
t iva muy divertida. 
Que una distinguida fámula robe a 
sus señores y desaparezca después, es 
suceso que se registra con harta fre-
cuencia, y no es de causar extrañeza. 
Hay muchas criaditas que empiezan si-
sando y acaban por llevarse el piano de 
cola- «i . 
Lo verdaderamente raro es la vice-
versa" como el caso que vamos a ex-
poner. , . 
Marcelina Guadalupe Chico, sirvienta 
en la actualidad en la calle del Marqués 
de Urquijo, número 19, estuvo como 
criada ha tiempo en casa de un matri-
monio, primero en Cáceres y después en 
Madrid. 
L a criadita tenía su hucha, unas dos 
mil y pico de pesetas, y como la pobre 
no entendía de letra, ni entiende, con-
fundiendo la "jota" con un tango ar-
gentino, solicitó de su amo y señor que 
le impusiera el dinerito en la Caja Pos-
tal de Ahorro. 
L a esposa del señor murió y la cria-
dita se vino a Madrid, entró de servicio 
en la calle del Marqués de Urquijo, don-
de ahora sigue, y perdió de vista al viu-
do. Como se verá, este viudo se pierde 
de vista, efectivamente. A finales del 
año 927 de pronto surgió ante Marceli-
na su antiguo amo y la dijo que iba a 
contraer segundas nupcias con una se-
ñorita millonaria, pero que como él no 
tenía "un gordo", recurría a ella, para 
que le prestara el dinero de marras. 
Así—añadió—podré presentarme de-
centito a la boda. Me compraré un cha-
quet, zapatitos de charol, un ocho o quin-
ce reflejos y demás fruslerías propias al 
acto. Una vez en posesión de los millo-
Precios firmes en el 
mercado de aves 
E L R E G L A M E N T O D E LA L P v 
D E E P I Z O O T I A S 
Mercado de los Mostenses 
MADRID. Nada varió el mercado 
relación a la semana anterior- slei 
los mismos precios y las existencias 
regulares. n 
E l mercado de huevos ha estado m 
nos concurrido que en los siete días 
cedentes. L a demanda de éstos es abu 
dante y se espera lo sea aún más * 
la entrante semana, ya que por las fe 
tividades de Semana Santa la demand5 
aumenta muy considerablemente y p 
probable tengamos que registrar pn 
nuestra próxima impresión un alza d 
precio, la cual será debida a eso 
días de Cuaresma, pero pasados éstos8 
la baja es segura, pues los contrato» 
que se hacen para aquellas fechas lo 
son con bastante depreciación. 
E l mercado de aves también está es-
caso y los precios se están sosteniendo 
con bastante firmeza. 
Rigen los precios siguientes: 
Aves,—Gallinas, de 6 a 7,25 peset&i 
una; patos, de 5 a 6,75; pavos, de la 
a 19; pollancos, de 6 a 7,25; pollos 
4 a 4,50. ' ae 
Huevos.—De Castilla, de 20 a 22 pe. 
setas él 100; de Galicia, de 18,50 a 20-
de Marruecos, de 17 a 20; de Egipto d» 
14 a 15,50; de Francia, de 20 a 22. 
L a ley de Epizootias 
L a "Gaceta" de hoy publica una real 
orden del ministerio de Economía Nacio-
nal, por la que se aprueba el reglamen-
to para la ejecución del real decreto-ley 
de primero de marzo de 1929 sobre epizoo-
tias. 
A continuación de la real orden se in-
serta íntegro el reglamento, que ocupa 
veintidós páginas del periódico oficial. El 
reglamento está dividido en seis títulos 
subdivídidos en treinta y siete capítulos 
con un total de 317 artículos. 
ma del 13 del actual las siguientes in-
formaciones sobre el trigo de invierno 
en los Estados Unidos. 
E l estado de cultivo del trigo de In-
vierno en general es satisfactorio. Se se-
ñalan algunos daños en la parte Occiden-
tal del belt a causa de fuertes vientos 
y en la parte Oriental por el hielo y 
deshielo. 
nes, te p garé con cr ces.
Marcelina se resistió, porque en tiem 
pos pasados hubo de sospechar que el t i tngo de invierno en los Estados 
amo en cuestión era un poco... incons- Unidos 
cíente, vamos a llamarle así. E1 departamento de Agricultura de 
A los pocos días vuelve el individuo, Wáshington ha comunicado al Instituto 
a la carga, y para convencer a Marcelina i Internacional de Agricultura por telegra 
va y la emprende con la nota sentimen-
tal del recuerdo. 
Parece mentira que no correspondas 
al aprecio que te guardo. ¡Aun no se 
han borrado de mi memoria aquellos 
filetes empanados que me preparabas! 
Marcelina, completamente conmovida, 
accedió al préstamo... ¿Pero con qué ga-
rantías ? 
Todo se allanó. Al día siguiente el se-
ñor fué a hablarla con su futura media 
naranja, la que explicó a Marcelina que, 
entre otras muchas propiedades, poseía 
un hotel en Madrid, suntuoso. De me-
tálico no podía disponer hasta que no 
se casara; por eso ella no facilitaba el 
dinero al esposo en agraz. 
Marcelina, el señor y la media na-
ranja aludida marcharon a ver el ho-
tel y la criada quedó admirada de la 
riqueza y el gusto con que estaba ins-
talado. ¡¡Un ensueño!! L a visita dió el 
un hotel, cerca de la que se hallaban 
Inocencio y María. 
O T R O S S U C E S O S 
Un empujón.—Dolores Reboredo Pé-
rez, de setenta y tres años, que habita 
en Redondilla, 3, sufrió lesiones de re-
lativa importancia por haberla tirado al 
suelo en la calle de Botoneras unos ni-
ños que jugaban al fútbol. 
Denunciado por desobediencia. — E l 
guardia de Policía Urbana Angel Casti-
resuTtldo Vapeteci7o"y'l^ entre-1"0 Presentó una denuncia por desobe-
gó a su ex amo 2.125. de la cartilla, Cencía y malos tratos de obra, contra 
más 625 que guardaba en un baúl. el Portero de la casa número 4 de la 
L a boda se celebró y en lugar de calle de la Cruz, José Alonso, 
terminar aquí el asunto, como en las Robo plumífero.—En una tienda de 
O c venta en todas l a s farmacias , d r o g u e r í a s , b ó t e l e s , d e p ó s i t o s d t 
aguas minerales , restaurantes y coches -camas de todos l o s trenes. 
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comedias sentimentales a la antigua 
usanza, empezó la trama o nudo. Lo 
anterior fué sólo exposición. (¡Y tanta!) 
Pasó el tiempo y de las pesetas na-
da. Marcelina perdió la paciencia y re-
petidas veces reclamó la deuda al ma-
trimonio. E l prometía, lo mismo que 
la ya media naranja real; pero a Mar 
objetos de escritorio de la calle de Al-
calá, se cometió ayer un robo. Los la-
drones se llevaron varias plumas estilo-
gráficas, que valen 125 pesetas. 
Atropellos.—Domiciano García Lavln, 
de diez y siete años, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al atrepellarle en 
la ronda de Segovia el automóvil 3.938, 
celina le parecía, no sólo naranja, sino|del servicio público, guiado ppor'Juan 
naranjas..., naranjas de la China. 
Ultimamente el matrimonio desapa-
reció y Marcelina hizo lo indecible por 
encontrarlo, hasta que al fin vió col-
mado su deseo y de nuevo pidió su di-
nero, con igual resultado. 
Para colmo de desdichas Marcelina 
realizó una información y se enteró de 
que el hotel famoso no era de quien 
dijo sor su dueña, sino de una parien-
ta de ésta. 
Por fin un día leyó en la Prensa 
que su deudor había sido detenido por 
estafa y que la señora andaba tam-
bién en el ajo y aquello determinó que 
el desenlace se verificara en el Juz-
gado de guardia, donde hubo de pre-
sentar la oportuna denuncia. 
N i ñ o muerto por atropello 
Ayer por la mañana, en la ronda de 
Toledo, un automóvil atrepelló al niño 
de cuatro años Manuel Jiménez Pa-
redes, domiciliado en el 24 de la ci-
tada vía. 
Recogida la criatura y llevada a la 
clínica de la Lealtad, los médicos no 
pudieron hacer otra cosa que certificar 
la defunción. E l niño tenía el cráneo 
aplastado, a más de otras muchas le-
siones. 
E l coche causante de la desgracia 
es el 22.945-M. y le conducía Eduardo 
Sáinz Martínez, de treinta y tres años, 
domiciliado en Alfonso X I I , 58. 
E l atropello fué presenciado por la 
madre de la víctima. L a pobre mujer 
tuvo que ser asistida en el menciona-
do establecimiento benéfico de un fuer-
te ataque de nervios. 
T r e s lesionados en un choque 
E l "taxi" 18.167, de la matricula de 
Madrid, conducido por José Muñoz, de 
cincuenta y un años, al entrar en el 
Puente de Toledo chocó con una co-
lumna. Los ocupantes del vehículo sa-
lieron despedidos y lesionados. 
Llámanse éstos Rafael Escobar Mu-
ñoz, de veintiséis años, que habita en 
el camino de Santa María, número 2; 
Aparicio León Manuel, de cincuenta y 
dos, domiciliado en Joaquín Martín, 10, 
y José Campos Robles, de cuarenta, 
que vive en Manuel Carmena, 7. 
E n la Casa de Socorro fueron auxi-
liados de lesiones de carácter grave 
Aparicio León, y a los demás de pro-
nóstico reservado. 
Ace lera en vez de frenar y atropella 
a dos personas 
A la entrada del pueblo de Aravaca 
el automóvil 31.526, conducido por su 
propietario, don Ramón Zapater Pala-
cios, de treinta y seis años, atrepelló 
a Inocencio San José Gómez, de trein-
ta y cuatro, y a María Sandoval, de 
veinticinco, a los que produjo lesiones 
de pronóstico reservado, de las que 
fueron asistidos en la Casa Ayunta-
miento de aquella localidad por el mé-
dico titular, señor Artola. 
E l conductor del coche, que carece 
de carnet, iba acompañado de un me-
cánico. Según parece, al tomar la cur-
va de entrada al pueblo, el mecánico 
le dijo que frenara, pero se equivocó 
y pisó el acelerador, con lo que el ve-
hículo salió lanzado a un montón de 
grrava y desde allí contra la tapia de 
Valenzuela Pérez. 
—Esteban García Cebrián, de seis 
años, domiciliado en Ronda de Segovia, 
9, sufrió lesiones de pronóstico reserva-
do al alcanzarle el automóvil 21.791-M., 
que guiaba Manuel Rolland. 
Mutis de un cobrador.—Eustaquio 
Martín Martín denunció a Juan Rico, que 
habita en Ferraz, 78, al que acusa de 
haber desaparecido con 439 pesetas per-
tenecientes a una sociedad de la que el 
denunciado es cobrador. 
Sustracción de una bicicleta.—A Ur-
bano Gómez Gómez, de veintisiete años, 
que habita en Industria, 16, le llevaron 
una bicicleta que dejó frente al núme-
ro 94 de la calle de Atocha. L a máquina 
vale 180 pesetas. 
Incendio.—En la calle de la Indepen-
dencia número 1, se declaró ayer por la 
mañana un incendio, que no llegó a re-
vestir importancia. 
Accidentes.—Cuando trabajaba en las 
obras de la nueva Inclusa, sitas en la 
calle de O'Donnell, se produjo lesiones 
de pronóstico reservado Agustín Gaml-
no Velarde, de treinta años, que habita 
en el tejar de Fermín, número 3 (Puen-
te de Vq-llecas). 
— E n un garage de la calle de Núfiez 
de Balboa, 3, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado, por accidente del traba-
jo, José Muela Patón, de treinta y seis 
años de edad, que habita en Francisco 
Silvela, 80. 
—Manuel Acosta Martín, de catorce 
años, que vive en Martínez de la Riva, 
35, sufrió lesiones de pronóstico rese^ 
vado cuando trabajaba en irnos talleres 
sitos en Riego, 13. , 
¡ A divertirse tocan!—Victoria Roña» 
Díaz, que habita en Canillas, 7, ^ " f " 
ció que le habían sustraído 42 pesetas 
y varias ropas de su propiedad. 
L a Guardia civil de la Prosperidad oe-
tuvo por sospechas a una hija adoPtil 
de la denunciante, llamada Amelia 
casi Tapia, de trece años, la cual com 
só ser la autora de la sustración y agr 
gó que el dinero se lo había gastado e 
diversiones, acompañada de una aja^.^ 
Los que riñen.—Bautista P ^ f . . ^ 
vo, de cuarenta y un años, domicui*" 
en Corredera Baja, 3, sufrió l f . 
pronóstico reservado que en riña ie 
só Vicente Sierra Molina, de diez y 
ve, que habita en Peñuelas, 30. 
Por el desmonte.—Al caerse T>0* u 
desmontes de la calle de Arriaza se y ^ 
dujo lesiones de gravedad José 
Fuente Garrido, de catorce años, Q 
ciliado en el 5 de la misma vía. 
Se pelean y se hleren.-En mía t a o ^ 
na de la calle de la Princesa, ^ R e s -
contraron los chóferes Emilio nd() 
seguer, de sesenta años, y * c0. 
Rubio Romero, de treinta y tres, j 
menzaron a reñir. hs s 
Fernando invitó a subir a su ^ A& 
Emüio para llevarlo a la Monc.1°SrVinie-
dirimirian la cuestión; mas in coSi 
ron algunos de los presentes y 
se detuvo ahí. enco3' 
Pero más tarde volvieron a ^ 
trarse Emilio y Fernando en o f 
ge de la calle de Guzmán el ^ de. 
la cuestión se reprodujo. verda¿-
safiados a la calle y riñeron oe ^ 
Los dos resultaron con 
graves. 
Jueves 21 de marzo de 1929 
MADRID.—Alio X l X - t f t o » . 6.141 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. - Serie 
/7<j 70 )• 75.70: E (75.70), 75.70; 
75 70). 75.70; C (75.70). 75.70; 
7570). 75.70; A (75.70), 75.70; G y H 
75Í70). 75.70. 
1 4 POR 100 EXTERIOR. - Serie F 
íR6 50). 86.85; E (86,50). 86.85; A 
89 75). 90; G y H (93), 93.50. 
¿ POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
c (80.75). 80,50; B (80.75). 80.50; A 
(g0.75). 80.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 — 
inca, 660; Menera. 130; Minas del Rif.] N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
p nominativas, 630; Naval, blancas, 126. 
£> BOLSA D E L O N D R E S der a la nivelación de las operaciones 
° \ Pesetas. 32.20; francos. 124,285; dóla-realizadas a fin corriente en los siguien-
res, 4,8534; belgas, 34,9575; francos gul-|tes valores: 
zos, 25,2337; liras, 92,715; coronas sue-i Chade, a 752; Minas Rif, portador, 
cas. 181712; noruegas, 18,20: danesas, a 671. 
18,2137; florines. 12 1187; pesos areenti-' L a entrega de saldos se efectuará ma-
nos. 47.26. ñaña. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,155; francos, 124.275; dó-
gerie D (92.75), 92,75; C (93.25), 93.25; ^res. 4,85 11/32; belgas, 34,96; francos 
g (93.25). 93.25; A (94,10), 94,10. suizos, 25,23; florines, 12,1175- liras 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917. - 92.70; marcbs, 20,455; coronas suecas 
serte F (91.50), 91,60; E (91.50). 91.65; 18,17; Idem danesas, 18,21; ídem norue 
n (91.50). 91,65; C (91," 
(9150). 91,75; A (91,50). 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 
qerje C (102.50). 102,40 
^2,40; A (102.50). 102.40. ' ¡ ^ ^ ^ l í ^ ' ^ ^ ^ ^ I ^ ^ S o 
5 POR^IOO AMORTJZABLE 3927_(sin;iín 5 31/32 peniques; Cbangaf dos 
Maquinista mecánico - eiectrlciiita.--Se 
convoca concurso para proveer a Plaza 
de maquinista mecánico-electricista va-
cante en el Sanatorio marítimo de la 
las cuales se destinan 105.000 al pago'e, Industria de la Dirección de Estadís-
de un- dividendo activo del 15 por lOOjüca Comercial de la República de Bo-
de laa acciones emitidas y el resto ajllvia, la exportación de minerales duran-
ccTitribuciones e impuestos y a la Junta [te los meses de octubre, noviembre y di-
directiva. Iciembre de 1927. fué la siguiente: Esta-
E l Balance arroja una cifra total de;ño 24.926.747 bolivianos (Gran Bretaña, 
6.129.000 pesetas, en la que figura como;23.758.518; Alemania, 1.099.113; Estados t  
capital 3.500.000, y los gastos de cons-¡Unidos, 56.449; C h i l e , 7.167; Bél&íca, pedrosa 
L a Junta Sindical ha resuelto proce- trucción en 3.079.000. 5.480); z i n c , 459.190 (Gran Bretaña, Concursos de traslado.—Se anuncia 
Es nota saliente de la Memoria los;327.669; Alemania, 83.773; Bélgica, 14.076; concurso previo de traslado la provisión 
trabajos que está haciendo esta Com-jFrancia, 32.072); cobre, 1.465.948 (Esta-de las s lgu^nj^ plwaa: ^ ^ j f * 
p i l a pam la electrificación de su l í -dos Unidos, 857.740; Alemania, 85.463); ^ ^^gg^°asa de Ovi^) i S^laman-
nea, la cual, según nuestros informes.¡plomo, 478.201 (Bélgica, 309.436; Argén-males^e^ Maestras de Uviea 
se inaugurará hacia el mes de junio.jtina, 72.886; Alemania 52.303; Gran Bre-, en¡eros de Minas—Se hallan va 
Dada la situación del puerto de Sóller/taña, 40.771; Estados Unidos, 2.795); an-|cant|a lag sigUientes plazas: ingenieros 
! CONWOSFIRMA D E L R E Y 
si éste llega a ponerse rápidamente en timonio, 553.950 (Gran Bretaña, 454.782; 
condiciones de servir el tráfico turístico. Bélgica, 73.886; Estados Unidos, 17.004; 
Pesetas nominales negociadas: se podría Implantar la inauguración de Francia, 8.298); bismuto, 156.819 (Gran 
Interior, 476.000; Exterior, 58.500; un servicip rápido de vapores entre Pal- Bretaña, 113.939; Italia, 33.203; Bélgica, 
4 por 100 Amortizable, 10.500; 5 por ma y Barcelona, acortando la distancia, 6.380; Alemania, 3.397); oro, 11.970 (Es-
100, 1920, 37.500; 1917, 116.000; 1926, ique separa a ambas poblaciones, en 4l!tado8 Unidos, 1.940; Chile, 6.229; Gran 
59.500; 1927, sin impuestos, 785.000; millas, haciéndose entonces la navega-Bretaña, 3.801), y Wolfram, 3.408 bolivla-
con Impuestos, 62.500; 3 por 100, 74.000; ción en mejores condiciones, ya que evi- nos (Gran Bretaña) 
jefes de los distritos mineros de Ciudad 
Real Madrid y Baleares; Ingeniero de 
la Escuela de Capataces facultativos de 
Su majestad el Rey ha firmado ayer los 
siguientes decretos: 
EJERCITO.—Dando nueva redacción * 
los artículos tercero y cuarto del decreto-
e í de 17 de mayo de 1927 sobre conce-
sión de a medalla de Sufrimientos por 
Patria a las madres, padres y viudas 
de los militares o marinos "^rtos o des-
aparecidos, que en el mismo se es ab e-
cen; concediendo la cruz de San Herme-
general de 
licTCanis Martínez; disponiendo que 
n; conceuieuuu — - _ . 
elido al general de brigada don Eml-
Canis Martínez; disponiendo que el 
ministro togado de ^ Armada en situa-
ción de reserva, don Pedro de la Calle-
S continúe en el cargo de consejero del 
Tánger 
Hipotecario, 4 por 100, 
100, 88.000; 6 por 100, impuesto). - Serie F (102,50). 102,70; llines 6 50 penioues- Homrkon? un rh l \ZÓ-2W' 5 Por 100' 88 000: 6 Por 100' 
c (102,50), 102,70; B (102.50), 102,70; 10 1/32 peniques 
A (102.50), 102.70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serle E (89.25). 89,20; 
p (89,20). 89.20; C (89,20). 89.20; B 
(89.20), 89,20; A (89,20), 89,20. 
43.500; 5,50 por 100, 45.500; Inter-
provincial, 30.000; Cédulas argentinas, 
Mercado de metales 17,000 pesos; Empréstito argentino, 
(Radiograma especial de e l debatk ) 15.000; Empréstito de Marruecos, 12.500. 
L O N D R E S , 20.—E3n el mercado de me-i Acciones.—Banco de España. 8.000; 
tales se ha observado hoy una nueva HiPotecario' 16 000; Cataluña. 10.000; 
• ^ x c ^ c C1 uia oc ua regiaLraao un 7 . , ~ 77*. T ' a 1.092 millones en 1928. La ganancia— , J 1 D *.. 
alza de 7 libras. 3 chelines y 9 peni- Guada í ^ 3 ' c e d í f = ^"il íquida ha sido de 10 millones de m a r c o s , P r e V l S O r C S d e l P o r v e n i r 
4 Y MEDIO POR 100 A M O R T I Z A R L E i ^ z a en el precio del cobre, cotizándose1 Central> 22-500; ídem fin corriente, 
1928.—Serie D (94,20), 94,15; C (94,70) A 97 libras, 11 chelines y 7 peniques la 50000: ídem fin próximo, 12.500; E s -
9415; B (94,70), 94,15. ¡tonelada. ¡pañol de Crédito, 20.000; ídem fin co-
AMORTIZABLE, 3 POR 100.—Serie Durante el día se ha registrado uni^^lente• 18-750; Internacional. 50.000; 
E¡ (74), 74; D (74), 74; C (74). 74; R 
(74), 74; A (74.25). 74. ques, habiéndose cotizado a principio de!c^in• 10-000; Hidroeléctrica del Cho-
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle año a 75 libras. E l actual es el precio irr0, 2-500; Chade' fln corriente, 17.500; 
B (91), 91; B (91), 91.50; A (91), 91,50. ¡más alto registrado desde 1920 ídem fin Próximo. 2-500; Mengemor, 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
Serie A (102), 101,75; B (102), 101,75; C 
100.—Serie A (94,75), 94.75; R (94,75). 
94,75. 
FERROVIARIA 4 Y MEDIO POR 
100.—A. (94,75). 94,75; B. (94,75), 94,75. 
Sóller, que creemos aprobado, así como dizarse, por lo que a su suministro de 
la implantación de servicios turísticos petróleo se refiere, ha conseguido la con-
rápidos entre ese puerto y Barcelona. cesión, por compra, de terrenos petro-
_ - . líferos en el territorio del Mar Marcaibo. 
C A I e l e x t r a n j e r o en una extensión de unas 4.000 hectáreas. 
Los Bancos Hipotecarios alemanes Por ellos ha pagado trece millones y me-
en 1928 ^0 ê franco8* 
en izf^o ^ Socicdad francesa que ha obtenido 
Acaba de ser publicada la Memoria estaa concesiones es la PranQaise de Re-
de los ocho Bancos Hipotecarios a-16111̂ 1 cherches, de Venezuela.-
nes más importantes. Según dicha Me- ' _--
moría, el valor de las hipotecas ha su- " - | 
bido a 669 millones de marcos en 1927, B a i l C O P o p u l a r d e I O S 
a 1.092 millones en 1928. L a ganancia 
AYUNTAMIENTOS: Madrid, Obliga 
Clones 1868 (100,50), 100,50; Deudas y 
obras (96), 96. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (104), 
104; Tánger a Fez: primera (102,25), 
102,25; segunda (102,25), 102,25; terce-|de 1926 
ra (102,25), 102,25; cuarta (102.251 
102,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas. 4 por 100 (94), 94; ídem 
5 por 100 (99,85), 99.75; ídem 6 por 100 
(111), 110.75. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; Idem 5,50 
por 100 (99,50), 99,50; 5 por 100 (93), 
93. 
EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (103,50), 
103.50; Obligaciones Marruecos (95), 
95. 
ACCIONES.—Banco de España (589), 
589; Hipotecario (528), 528; Central 
(203), 202; Español de Crédito (439), 
438; Cataluña (122), 123,50; Internacio-
nal (121), 121; Hidroeléctrica del Cho-
rro (250), 250; Chade, A, B y C, fin co-
rriente (744), 748; fin próximo, 752; 
Mengemor (274), 274; Unión Eléctrica 
M a d r i l e ñ a (154), 153; Telefónica 
(102,75), 102,75; Minas Rif, nominativas 
(630), 630; al portador (678), 671; Du-
ro Felgueras (84,50), 84; fln corriente 
(84,50), 83,75; fln próximo, 84; Los 
Guindos (108), 110; Tabacos (239), 
239; N a v a l B l a n c a (126), 126; 
Unión y Fénix (436), 437; Petróleos 
(145), 144; Andaluces (87). 87; M. Z. A. 
(590). 589; fin corriente (591), 589,50; 
"Metro" (175), 175; Tranvías (141,25), 
141,25; fin corriente (141,50), 141,25; 
Tranvías Granada ( 107 ), 106; Altos 
Hornos (190), 190; Azucareras ordina-
rias (67), 67,50; fln corriente (67,25), 
67,50; Explosivos (1.266), 1.271; fln co-
rriente (1.272), 1.273; fln próximo, 1.281; 
Sevillana (166), 166; Lecrin (124), 126; 
Alberche, ord. (127), 127; fln corriente 
(127,50), 127,50; fln próximo, 128; Gua-
dalquivir (290), 290; Río de la Plata, 
nuevas (234), 233. 
OBLIGACIONES.—Santillana (92,25). 
82,25; Gas Madrid, 6 por 100 (106), 106; 
Hidroeléctrica, serie B (94,50), 94,50; 
Eléctrica Madrileña, 6 por 100 (103,50), 
104,50; F . Mieres (94), 94; Ponferrada 
(91), 91; Transatlántica, 1920 (100,35), 
100,35; 1922 (101,75), 101,75; Norte, 
cuarta (74), 74,10; quinta (74,50), 74,50; 
Norte, 6 por 100 (105), 105; Prioridad 
Barcelona (78), 78,25; Valencia-Utiel 
(71,50), 71,50; Valencianas, 5 y medio 
(101,10). 101,10; M. Z. y A., primera 
(343,50), 343,50; ídem (Arizas) (98,50), 
98.75; I . 6 por 100 (104,30), 104,20; E l 
Cortijo, 95,50; Sevillana, novena (103,50) 
^4; Central de Aragón, 4 por 100 
(8i50), 84; 5 por 100 (95), 94,50; Me-
tropolitano, 5 por 100 B (95,50), 95,75; 
5,50 por 100 (101,75), 101,75; Madrile-
fia de Tranvías, 6 por 100 (105.75). 
^B^S; Azucareras estampilladas, 5,50 
Por 100 (100,40), 100,40; Bonos Azuca-
rera Int. preferente (94), 94; Peñarroya, 
6 Por 100 (103), 103. 
Monedas. Precedente. Día 20 
E n 1927 llegó a bajar el precio del 
cobre a 52 libras la tonelada. 
Durante el afio en curso se ha obser-
vado un alzii progresiva en el precio r 
del mismo, debido a las demandas d e ^ i Portaílor' 
América y del continente. i73 acciones; higuera, 23.500; ídem fin 
38.500; Alberche, ordinarias, 15.000; 
ídem fin corriente, 37.500; ídem fin 
próximo, 12.500; Sevillana, 12.500; Ma-
drileña, 2.000; Telefónica, 13.000; Rif, 
66 
contra sólo 7,5 en 1927. 
L a industria del cemento en 
Alemania 
Una de las industrias que actualmen-
te sufre más depresión en aquel país 
es la del cemento. 
No habiéndose recibido hasta la fecha 
boletas representativas de acciones de 
nuestro Banco en número necesario pa-
ra celebrar en primera convocatoria la 
Junta general extraordinaria anunciada 
para el día 24 del corriente, se cele-
dicho acto en 
Totviki-sti «i ™„„„„/i j x , corriente, 62.500; ídem fin próximo, 
ha r S ^ Í J o ¿ u i n d o s . 10.000; Petróleos 
en Pl ? l o í n v í ^ ? imPortantei 10.000 Tabacos, 3¿.500; Naval, b la^ 
E l n l n Z L f r / n w . v, k « . ! cas. 4.000; Fénix, 2.0ÓO; Andaluces, 
l i b S s P v ^ o í l i f n l ° h \ s ^ cinco 500 A1Icantei ^ acciones; ídem fin cô  
libras y 13 chelines por tonelada, q u e ' - h ' ^ 50 ' ion, 
es el precio más alto registrado des- 10.000; 
la cual ha llegado brará i  t   segunda convoca-
acciones; nominativas, la reducir su producción en febrero deitoria el día siete del próximo mes de 
este año a 83.000 toneladas contra 502.000 a b ^ ^ los señoreg accionistas 
en febrero del 28 y contra una media de que lo deseen, pueden continuar remi-
Bilbao; ingeniero en la Escuela de ^IsUpremo; que el auditor general de la 
pataces facultativos de Mieres e í 1 1 ^ i Armada don José Fernández de Castro 
niero subalterno en el distrito mmer0 continúe en el mismo de consejero; am-
de Granada. pliando el artículo quinto de las Instruc-
~ cienes para concursos de enajenación de 
inmuebles en las plazas militares. 
Proponiendo para la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión, al co-
ronel de Infantería (E. R.) don Saturni-
no Martín Cerezo, y al teniente de Infan-
tería don Gonzalo Pérez Díaz; para e 
cargo de auditor de la Capitanía general 
de la séptima región al de división don 
José Jalón Palenzuela; a los tenientes 
coroneles de Carabineros don Ricardo Al-
moguera Alba para el mando de la Co-
mandancia de Granada, y don Claudio 
Constanzo Criado para el do la de Huei-
va; a los coroneles de Infantería don 
Benjamín Romero Bartomeu para el 
mando del regimiento L a Albuera, nume-
ro 26 (Lérida) y don Adolfo Arias Rivas, 
para el del de Jaén, número 72 (Barce-
ffaacos 26,20 
í^raa 32,45 




BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,90; Alicantes, 118; Banco 
J-olonial, 129,3^- Banco de Cataluña, 
¡•23; Chades, 754; ídem E , 145,50; FUl-
P1^. 412; Aguas, 221,50. 
• * * 
BARCELONA, 20.—Francos, 26; 11-
J?5' 32,20; marcos, 1,573; liras, 34,80; 
rr!^- 92'10; suizos, 127,90; dólares, 
argentinos, 2.785. 
Nortes, 125,90; Alicantes, 117,90; Oren-
^ 41.55; Amortizable, 74; Chades, 748; 
co h vie;'ajs> 211 í nuevas, 162,50; Ban-
Hmi Catalufia, 122,75; Coloniales, 129; 
qitívf1"33, 120'25: Fi"Pinas, 708; Guadal-
254101'. Minas Rif, 135; Explosivos, 
/ J e e r a s , 83,50; platas, 47,50. 
Mari s- ~ Segunda. Nueva York. 
oct̂ K 21 18' may0' 21,12; julio, 20,63 
uibre, 20,52. 
yo fnoo LiverPool- Marzo, 10,75: ma-
^tubr» 1 ixüi0' 10,88: septiembre 10.76; 
l0fi7Dre. 10,71; diciembre, 10,6^ enero, 
marzo, 10,65. 
p BOLSA D E BILfAO 
elgueras. 85.50; Exr<58lvos. fin co-
r» 1-262; Resiner-s. 59.50; Papele-
2-l9fl , Norte. 629- Raneo de Bilbao 
Ü Z j Vl2caína, S^-50! Robla, 645; Te-
^ c a , 103; Paróleos, 143,50; H. Ibé-
B O L S A D E P A K i S 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Pesetas, 386,25; libras, 124,295; dóla-
res, 25,61; marcos, 607,75; belgas, 
355,50; fiorines, 1.025,75; liras, 134,10: 
coronas checas, 75,90; leí, 15,20; fran-
cos suizos, 492,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 63,54; dólares, 4,2145; libras, 
20,456; francos, 16,46; coronas checas, 
12,477; milreis, 0.501; escudos portugue-
ses, 18,84; pesos argentinos, 1,771; flo-
rines, 168,81; liras, 22,07; chelines aus-
tríacos, 59,125; francos suizos, 81,075. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Dólares, 3,74375; libras, 18,175; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,85; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,875; marcos finlande-
ses, 9,43; liras, 19,64. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas. 15,10; francos, 39,05; libras, 
4,8537; francos g u i s o » , 10,335; liras, 
52,362; coronas noruegas 26,67; florines, 
40.0475; marcos, 23,725. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el corro libre entre particulares 
se hicieron las siguientes operaciones: 
Explosivos a 1.277, 1.276, 1.275. 1.274, 
1.273 y 1.272 fin corriente; 1.285 a 1.279 
fin próximo. Banco Cataluña, 122,50 y 
124,50 fin corriente; 125,50 y 125, fin 
próximo. Chade, 749 y 750 fin corriente 
« « * 
Los Fondos públicos, salvo algunas 
excepciones, permanecen firmes. E l In-
terior repite 75,70. E l Exterior mejora 
en las series altas 0,35, a 86,85; en la 
A y G y H, sube uno y dos cuartillos. 
E l 4 por 100 Amortizable cede de 80,75 
a 80,50; el 1920 queda sostenido. E l 
1917 mejora un cuartillo. E l 1926 pierde 
0,10, a 102,40. E l 1927, libre, sube de 
102,50 a 102,70. E l con impuestos, fir-
me a precedente; de 1928, el 3 y 4,50 
"Metro", 2.500; 
Madrileña 
de Tranvías, 45.000; ídem fin corrien-
te, 87.500; Altos Hornos, 5.000; Azu-
careras ordinarias, 30.000; ídem fln co-i 
rriente, 50.000; Explosivos, 23.700; ídemi^1 puerto norteamericano con destmo 8 
fin corriente, 7.500; ídem fin pr^imo, I Berlm, el fabricante de automóviles Hen 
10.000; Río de la Plata, 8 acciones. 
Obligaciones. — Gas Madrid, 1.000; 
700.000 toneladas mensuales en el perío- tjendo a ia oficina Central (Avenida del 
do 1925-1928. Y a se comprenderá que ello;¿onde de Peñalver, núm. 22) las boletas, 
significa el cierre de numerosas fábricas confiriendo su representación para la ex- orquesta: 
y el acortamiento de la producción enlpresada Junta antes del 2 de abril 
de Madrid, 20 de marzo de 1929.—El se-
cretario del Consejo de Administración, 
Matías Escalera Hasperué. 
otras—con el aumento consiguiente 
gastos improductivos. 
F o r d a Alemania 
HAMBURGO, 20.—Ha embarcado en 
Santillana, primera serie, 1.000; Hidro-
eléctrica, B, 14.000; Salto del Cortijo, 
3.000; Sevillana, novena, 4.000; Madri-
leña, 6 por 100, 19.000; Mieres, 25.000; 
Ponf errada, 6.500; Transatlántica, 1920, 
1.000; 1922, 64.000; Norte, cuarta, 
50.000; quinta, 3.000; Especiales Nor-
te, 5.500; Prioridad Barcelona, 10.000; 
Valencia a Útiel, 10.000; Valencianas, 
12.500; M. Z. A., primera, 19 obliga-
ciones; serie A, 500; serie I, 10.000; 
Central de Aragón, 40.500; 5 por 100, 
15.000; "Metro", serie B, 13.500; serie 
C, 4.000; Madrileña de Tranvías, 7.000; 
Azucareras, 5,50 por 100, 4.000; bonos, 
segunda, 30.000; Peñarroya, 23.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
iry Ford, que viene con objeto de confe-
renciar con diferentes industriales ale-
manes. 
Se cree que la visita está relacionada 
con- la competencia que se quiere hacer 
por parte de los Intereses de Ford contra 
la General Motors, pues es conocida la 
rivalidad que existe entre las dos pode-
rosas organizaciones para apoderarse del 
mercado europeo. 
L o s bonos del Tesoro portugués 
LISBOA, 20.—El ministerio de Ha-
cienda ha decretado que el tipo de in-
terés de los bonos del Tesoro a tres y 
seis meses sea reducido al seis y medio 
por ciento y el de los bonos a un año al 
7 por 100. 
E l ministro de Hacienda ha declarado 
que no abriga la intención de consolidar 
B I L B A O , 20.—En la sesión celebrada la deuda flotante, y ha anunciado que 
hoy, las acciones del Banco de Bilbao la situación de las finanzas es favorable 
operaron con demandas a 2.190 pesetas. 
Laa del Banco de Vizcaya, serie A, se 
solicitaron a 1.930 pesetas. Las del Ban-
co de Vizcaya, serie B, se ofrecieron a 
487,50 pesetas.. Las del Banco Hispano-
americano tuvieron demandas a 221,50 
por 100. Los Centrales estuvieron pedi-
dos a 200 duros. 
Los Nortes operaron con demandas a 
629 pesetas con ofertas a 630. Los Ali-
cantes se pidieron a 590 pesetas. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, se 
ofrecieron a 197 duros y medio. Las Ibé-
ricas, viejas, operaron con demandas a 
660 pesetas. Las nuevas se pidieron a 
a la valorización del escudo. 
D E A M E R I C A 
L a e x p o r t a c i ó n de nitrato en 
buques chilenos 
E l ministro de Hacienda de la repú-
blica de Chile ha firmado un decreto 
que autoriza el pago de una bonificación 
de un peso chileno por cada quintal mé-
trico de salitre del país, transportado 
por los vapores de la Marina mercan-
te chilena a ciertas regiones del globo. 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R 0 B - V 1 D A M I R E ! 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen Instin jH. misas cada media hora. 
Hiromonfo ino momíforna íMinndn Henen Parroouia de S. Luis.—(Jo 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J . 7. 426 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. 
Bolsa del trabajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. La orquesta de la esta-
ción: "El Niño de Jerez" (pasacalle), Za-
vala; "La linda tapada" (quinteto y can-
ción del gitano), Alonso; "Los cuernos del 
diablo" (charlestón). Rosillo; "Caballería 
ligera" (obertura), Suppé; "Jugar con fue-
go" (fantasía), Barbleri; "Capricho vle-
nés", Kreialer. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa del trabajo. La 
orquesta: "Aída" (fantasía), Verdi; "De la i lona), 
montaña de Viena" (valses). Strau88;| MARINA.— Creando una escuadrilla 
"Leonora" (obertura), Beethoven. — 15,25, de buques de fuerzas sutiles afecta al 
Noticias de Prensa. Indice de conferencias, i p0ijg0no "janer". de Tiro Naval, esta-
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile. | j^pcida en Marín. 
20, "Estudios literarios".—20.25, Noticias dej Autorizando al ministro de Marina 
Prensa. — 22, Campanadas. Señales hora-jpara adquirir una embarcación con mo-
rías. Bolsa. Selección de la ópera de Do-¡tor ¿e condiciones adecuadas para el 
transporte de torpedos en el Arsenal de 
Cartagena. 
Promoviendo al empleo inmediato su-
perior al general de brigada don José 
María Delgado; coronel don Antonio 
de Murcia Riaño; tenientes de navio 
don Juan Montis, don Manuel de la 
Puente y Arana y don Alfonso Sanz. 
Proponiendo para el mando del se-
gundo y tercer regimiento de Infantería 
de Marina, a los coroneles don Jesús 
Carro Sarmiento y don Luis Cañizares 
Moyano. 
Ascendiendo al teniente de la escala 
de reserva auxiliar de Infantería de Ma-
rina don Blas Cánovas y al alférez de 
dicho Cuerpo y escala, don Miguel Men-
diguchia. 
nlzettl, "Lucía de Lammermoor", interpre-
tada por Pilar Duamirg, Carmen Barea, 
Manuel Paredes, José AngerrI, coro gene-
ral y orquesta de la estación.—24, Cam-
panadas. Noticias de última hora. 
Radio España (E. A. J . 2, 335 metros).— 
17 a 19. Orquesta: "Guillermo Tell", Ros-
sini. Santoral. Señorita Gessa: "La tem-
pestad", Chapí; "Las barracas", Peidró. 
"Lakmé", Délibes. Bolsa. Or-
questa: "Reverie", Schumann. "Conferencia 
de Arte", por don Celestino E . González. 
Orquesta: "Andante", Tchaikousky. Señori-
ta Gessa: "La Czarina", Chapi. Orquesta: 
"Minuetto en "sí" menor", Schúbert. Sec-
ción de caridad. Noticias de última hora. 
Orquesta: "Viva el rumbo", Zabala. Cie-
rre. 
¡ n m i i i M 11! 11111111 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 21. Jueves.—Stos. Benito, ab. yila cantada con Exposición; 6,30 t., com-
fund.; Lupicino, ab.; Serapión, Bir¡lo,|na, instrucción doctrinal y sermón moral 
Obs.; Filemón, Donnino, mrs. |y reserva.—Salvador: 6 t., corona, ser-
L a misa y oficio divino son de S. Be 
nito, con rito doble mayor •• color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Marcos Evangelista. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de Stos. Justo y 
Pástor. 
Corte de María.—Buena Dicha, en su 
iglesia, y S. Antonio de la Florida. 
Parroquia de las Angustias. — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 
tiva e te los a e os cuan o tie  | q ia C ntinúa la no 
necesidad de lactar ivena al S. Cristo de la Fe. 6,30 t, Expo-
E N E L EMBARAZO: Rob-VIda nú- sición, rosario, sermón, señor Tortosa; 
mero 1 combate la albuminuria, dolores, reserva y miserere. 
vómitos y molestias propias del estado,' A. de S. José de la Montaña (Cara-
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a cas).—3 a 6, Exposición; 5,30. rosario v 
la madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
E N LA LACTANCIA: Kob-Vida nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por It» lactancia. 
En Farmacias y en Laboratorios Mi-L a bonificación la pagará la Caja de 
Fomento Salitrero, y se aplicará al sa- ret- San Pedro de Rlbes (Barcelona), 
lltre transportado en vapores chilenos 
a los puertos de la costa Este del At-
?^elet^L.foartCoC1°"!! " ° V . S 1 ^ _ ^ lántico; a los puertos situados dentro: 
del meridiano 120 de longitud Oeste, y 
a los puertos de la China y el Japón. Se; 
requerirá un certificado de un oficial 
del servicio consular chileno que pruebe 
la entrega del salitre en un puerto de 
las regiones citadas. E l objeto de la. 
raron a 307 y 308 pesetas y cerraron 
con demandas a 308. 
Las Viesgos se pidieron a 635 pesetas. 
Las Sevillanas de Electricidad se de-
mandaron a 166 duros y se ofrecieron a 
167. Los Saltos del Duero, con cédula, 
se pidieron a 250 pesetas y se ofrecie-
ron a 275. Las acciones nrdinarí vs se 
P e l i g r o 
en los "peqoe i lo s" r e s f r i a d o s 
concesión de la bonificación es el de fo-
mentar el desarrollo de la Marina mer-
chi-por 100 ceden en algunas serles de 0 25 ^ * ™ * * T175 P*86}*3 y 86 ofrecíe-¡cante de Chile y el uso del salitre 
a 0,55. E l 4 por 100 mejora en las series ¡ron a 18a ^ Petróleos aperaron con|leno en las mencionadas regiones. Conl 
bajas media peseta, de 91 a 91,50. 
L a Deuda ferroviaria al 5 por 100 de-
cae a 101,75 de 102. Los títulos 4.50, 
vuelven a 94,75. 
Del grupo del Ayuntamiento sólo se 
cotiza Erlanger y Deudas y Obras, a 
cambio anterloT de 100,50 y 96 respec-
tivamente. 
E n las bancarlas, repiten España 589 
e Hipotecario 528. Cataluña sube de 122 
a 123,50. Central decae de 203 a 202 
L a Chade nejora a fin corriente de 
744 a 748, operándose al próximo a 752. 
Mengemor repite 274. Rif repite 630 en 
las nominativas y baja de 678 a 671, al 
portador. Gundos suben de 108 a 110. 
Tabacos vuelven a 239 y Petróleos ce-
den un punt«, a 144. E n "ferros". Ali-
cantes ceden de 590 a 589. Nortes, au-
sentes. 
AzucareraJ mejoran de 67 a 67,50, y 
Explosivos jasan de 1.266 a 1.271. A fin 
próximo se cotizan a 1.281. 
* « « 
E n el mercado monetario, nuestra di-
visa recupera algunos céntimos. Obsér-
vase hoy ma cifra mayor de negocia-
ciones. Los francos ceden 0,15, a 26,05. 
Las libras >(25, a 32,20, y el dólar 0,10 
a 6,65. 
Han sldc negociadas 34.000 libras, de 
las cuales ¡orresponden 31.000 a una so-
la operacim. L a cifra de dólares es de 
43.500. 
« * • 
Corro IDre: Explosivos, 1.269, fln co-
rriente; l.!77, próximo; Chades, 745, fln 
corriente, 
• « • 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000; libras, 1.000 a 32,27, 
;.000 a 3221, 1.000 a 32,17 y 31.000 a 
32,20; dólares, 43.500 a 6,65. 
» • * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Exterior serie E , 86,75 y 86,85; amor-
tizable 1900, C, 93,50 y 93,25; amorti-
zable 4 por 100 1928, series A y B, 91 
y 91.50; Minis del Rif, portador. 672 
y 671; Tabacos. 238,75 y 239; Explosi-
vos, 1.272 y 1.271; ídem fin próximo, 
1.280 y 1.2S1; Felguera, fln corriente, 
84,25, 84 y 83,75; ídem baja, 85 y 84; 
Chade, fln corriente, 748, 747 y 748. 
demandas a 143 duros y medio. Las Pa-1 excepCión hecha de los servicios entre 
peleras operaron con ofertas a 195 du- Nueva York y Valparaíso, que presta la 
Compañía Sud-Americana de Vapores, y 
los de la línea de Braun y Blanchard a 
los puertos del Sur del Atlántico, hasta 
Río de Janeiro, la Marina mercante chi-
lena está dedicada al servicio de ca-
botaje. 
L a precedente noticia es una nueva 
prueba de la tendencia a la autarquía 
hoy dominante en todo el país preca-
pítallsta. 
L a e x p o r t a c i ó n de minerales 
en Bolivia 
Según la oficina técnica de Hacienda 
ros a fin de) corriente mes 
Las Resineras operaron a 59,50, 60, 59 
y 60 pesetas. Cerraron pedidas a 59 y 
ofrecidas a 59,50. Las acciones de E x 
plosivos operaron a 1.262 pesetas a fin 
del corriente mes y a 1.272,50 a fin de 
abril. Se pidieron a última hora a es 
tos cambios. Las Telefónicas operaron 
con ofertas a 103 duros. Las acciones 
de Espasa-Calpe se pidieron a 82 duros 
Los Altos Hornos tuvieron demandas a 
189 duros y ofertas a 190. Las Siderúr 
gicas se pidieron a 129 duros y se ofre 
cieron a 130. 
Las acciones de Babcock Wílcox estu-
/ieron solicitadas a 136 duros. Las Fel-
gueras se demandadron a 85 duros y 
se ofrecieron a última hora a 85 y me 
dio. Las Constructoras Navales, serie 
blanca, operaron con ofertas a 126 du 
ros. Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, se pidieron a 676 pesetas y se 
ofrecieron a 683. Las nominativas opa 
raron con ofertas a 630 pesetas y de-
mandas a 625. 
Las Dícídos se ofrecieron a 1.010 pe 
setas. Las Setolazar, al portador, opera-
ron a 285 y 287,50 pesetas. Cerraron 
con demandas a 287,50 y ofertas a 290 
Las Sierra Menera operaron con ofertas 
a 130 pesetas y demandas a 129. Las 
Minas d*1 Afrau tuvieron demandas a 
1.450 pesetas $ ofertas a 1.535. 
Memoria del Banco Españo l en París 
E l día 18 se ha celebrado en San Se-
bastián la Junta general para aprobar 
la Memoria correspondiente al ejercicio 
de 1928. El la arroja un total de benefi-
cios de 1.977.000 francos, de los cuales 
se deetinan 552.000 al reparto de un di-
videndo activo del 4 por 100 sobre el 
capital en circulación del Banco, que 
importa 13.818.000 francos. E l movimien-
to general durante 1928 ha sido de 5.266 
millones de francos contra sólo 2.763 
millones en 1927. 
Memoria del ferrocarril de Sól ler 
Con retraso llega a nosotros la Me-
moria y Balance correspondiente a 1928, 
de esta Sociedad. Los beneficios obte-
nidos ascienden a 135.000 pesetas, de 
Un pequeño resfriado 
hoy, puede ser una pul-
monía mañana. Ponga 
unas cuantas gotas de 
Misto) en la nariz para 
estar prevenido. Calma 
y cura las membranas 
irritadas. 
Venta en farmacias 
Misto! 
MAdCA RCOISTRAUA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 2 4 HORAS 
Par moyor: BUSQUETS Hnos v ComM 




Bernardas de la Piedad.—Fiesta a S 
Benito. 10, misa solemne con panegírico, 
señor Herrero; 5 t., solemnes completas. 
Esclavas del S. C de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,30, 8 y 
9, misas. 
liÁai..j jbualiCIllMbl (Fu'ncarrol, 113).-
lOrvi Á 6.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
CULTOS A N. SRA. D E LOS DOLORES 
Parroquias.—Dolores: 10, la cantada; 
¡6,30 t.. Exposición, corona dolorosa, ser-
| món, señor Sanz de Diego; reserva y 
I bendición.—Carmen: 5,30 t.. Exposición, 
estación, corona, sermón, señor Rodríguez 
j García; reserva y salve.—Pilar: 6 t., co-
I roña, sermón, P. Sedaño, escolapio, y 
ejercicio.—S. Ginés: 5,30 t.. Exposición, 
| corona dolorosa, sermón, señor Pérez 
I Ramos; reserva, letanía y salve.—S. Lo-
jrenzo: 7 t.. Exposición, ejercicio, sermón, 
señor Tortosa; bendición y reserva.— 
S. Marcos: 5.30 t.. manifiesto, corona, 
' sermón, señor Valcárcel, y reserva. — S. 
jMillán: 6,45 t.. Exposición, corona, ser-
|món, señor Ruau; reserva y Stabat Ma-
ter. — S. Sebastián: 7,30, misa rezada y 
'plática; 10, misa cantada con manifiesto 
y sermón, señor Blanes; 6 t, Expo-
. sición, corona, explicación de la Doctri-
na, P. Mesa, C. M. F . ; sermón, P. García, 
C. M. F . ; ejercicio y reserva.—Santiago: 
6,45 t.. Exposición, estación, corona, ser-
món, señor Rodríguez Larios, reserva y 
letanía.—S. Pedro el Real: S, misa; 10. 
O R U . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A D C O M P R A LA CASA ORGAZ 
.lllllllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllillllh 
¿§"fre usted dej^ESTOMAaO? 
T O M E L 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l máximum de rapidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
REPRESENTANTE GENERAL O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
Teléfono 33237, 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Accesorios para todos los 
sistemas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S ACTIVOS 
unniiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini!,!!, , , , ,!! , , , , ,! , , , , , , , , 
REUMAGOTA-ARTRITISMO 
lo mejor, más rápido y económico 
C R E M A B I C A R B O N A T A D A 
Efectos curativos en la primera aplicación 
T O R R E S MTJÍíOZ. San Marcos, 11. 
Muestra gratis con este anuncio. Precio, 3,15. 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nümero 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir 
escritos, música, dibujos etc^ basta 200 COPIAS en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO O R I G I N A L 
Precio: 80 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
U pesetas. Pídanse prospectos. Indicando este anuncio a 





TODOS LOS APARATOS 






* B I L B A O * . 
Nuestro» suscripto res de 
Madrid deben recibir 
E L D E B A T E 
en sa dotnicillu sotes de 
las nueve y cuarto de la 
mañana. Cualquier defi-
ciencia en el servicio «erá 
corregida Inmediatamente, 
avisando a nuestro depar-
tamento de circulación 
leléfonos 7L6Ü0 j 7LAW 
món, señor Gil, y ejercicio.—Stos. Justo y 
Pástor (40 Horas).—8, Exposición; 10, mi-
sa solemne; 5,30 t., ejercicio, sermón, so-
ñor Causapié.—Sta. Bárbara: 7, misa ro-
zada; 10, misa c .ntada; 5 t., vía QruOfs, 
corona dolorosa, plática, P. Mesa; ser-
món, P. García Bañares, C. M. F . , y 
ejercicio. — Sta. Cruz: 6 t.. Exposición, 
sermón, P. Alcocer, O. S. B.; ejercicio y 
reserva.—Sta. Teresa: 6 t.. Exposición, 
corona dolorosa, sermón, P. Barrio, E . P : 
ejercicio y gozos. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., Exposi-
ción, corona, sermón, señor Suárez Fau-
ra, y reserva.—Calatravas: 10 y 10,45, mi-
sas solemnes; 11,30, ejercicio; 6,30 t., Ex-
posición, corona, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio y reserva.—Cristo de 
la Salud: 11, misa solemne con Exposi-
ción y ejercicio; 6 t., manifiesto, corona, 
sermón, señor Molina; ejercicio y reserva. 
Encarnación: 5 t., corona, sermón, P. 
del C. de María; ejercicio.—E. Pías 
de S. Fernando: 6 t.. Exposición, corona, 
sermón, P. Fidalgo, y reserva.—H. de S. 
Francisco de Paula: 5 t.. Exposición, co-
rona, ejercicio, sermón, P. Ramonet. 
C. M. F . ; bendición y reserva.—Iglesia de 
la Resurrección: 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor Yurramendi; ejercicio y 
reserva.—S. Antonio de los Alemanes: 10, 
misa cantada; 6 t., manifiesto, estación, 
sermón y reserva.—S. Ignacio: 6,30 t.. 
Exposición, corona, ejercicio, sermón, P. 
Provincial, trinitario, y reserva.—S. Pas-
cual: 5 t., estación, corona, sermón, P. 
González, redentorista.—Servítas (S. Ni-
colás: 6 t.. Exposición, corona dolorosa, 
sermón, señor Benedicto; ejercicio y re-
serva.—Servítas (S. Leonardo): 6 t., ejer-
cicio, sermón, P. Laria y Rubio, S. J . , res-
pectivamente, y reserva.—S. C. y S. Fran-
cisco de Borja: 8, misa rezada; por la 
tarde, corona dolorosa, sermón, P. Ca-
rretero, 3. J . , y bendición.—Sta. M. Mag-
dalena: 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món, P. Barrios; reserva y Stabat Ma-
te r. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L ! S 
Para señoras y caballeros se celebra-
rán ejercicios en la iglesia de.S. Pascual, 
organizados por la A. de la Vela al S. Sa-
cramento, y dirigidos por el P. Ponce, 
S. J . E l primer día, a las 5 t., rosario, 
plática y meditación. E l 27, a las 9, co-
munión general y bendición papal. 
L A S MESAS P E T I T O R I A S D E 
SEMANA SANTA 
E l Prelado de la diócesis, doctor Eijo, 
ha publicado una circular en el Boletín 
Oficial del Obispado, relativa a las me-
sas petitorias que se colocan en las igle-
sias durante los días de Semana Santa. 
Después de exponer las extralímitacio-
nes, abusos y faltas de respeto al tem-
plo, que la instalación de dichas mesas 
ha originado en años anteriores, el Obis-
po ha tomado en evitación de aquellos 
males, las siguientes disposiciones: 
I . Las entidades que sean autorizadas 
para poner en los templos mesas de pe-
titorio, se atendrán en lo referente a lu-
gar y horas de petición a las indicacio-
nes del párroco o rector de la iglesia. 
I I . E s absolutamente necesario que las 
señoras o señoritas que hayan de presi-
dir dichas mesas acudan ataviadas én la 
forma decorosa que la modestia cristia-
na requiere y conviene a la casa de Dios 
y santidad de tales días. 
I I I . Por la misma razón no han de 
permitirse entre las personas que hagan 
la cuestación coloquios que siempre re-
sultarían Irreverentes y reñidos con la se-
veridad del templo, y sobre todo si fue-
ran entre personas de distinto sexo. 
IV. Queda asimi-smo prohibido llamar 
la atención de los fieles con siseos, gol-
ipecítos en las bandejas o cualquier otro 
procedimiento, a fln de aumentar la cuan-
tía de la colecta. ' 
V. E l Incumplimiento de estas dispo-
siciones será causa para negar en años 
subsiguientes el permiso para la petición. 
VI . Por último, la parte dispositiva de 
esta circular se pondrá, al dorso de to-
dos los permisos que para las mesas pe-
titorias se concedan. Los señores párro-
cos y rectores de Iglesia se servirán dar-
nos cuenta de las Infracciones que ad-
viertan. 
» » t 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
DI C E S T O N A (Chor ro) Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS fixlolil la leoíllma i \ m m (Sliorro). Oran premio i 
MMIa i i oro en la SiposleMn de Higiene de W m 
Jneve« 21 de mareo de 1929 E L D E B A T E 
M A P R T P — A » , X I K - s t n , U t 
H O Y J U E V E S 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO 
EL REY DE REYES 
i imiiiiiiuiiiii i i imriiiimiiiiii i i imiiiiim iiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii 
Magna vis ión de la Sagrada Pas ión y Muerte de Jesús , 
en los locales de la Empresa S. A . G. E. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
C I N E M A A R G U E L L E S 
C I N E D O S D E M A Y O 
S?i-,I 
ES T U D I A N T E S D E M E D I C I N A Y F A R M A C I A les interesa a estos alumnos conocer rápidamente los cursillos abre-viados que abre la ACADEMIA D E C A L D E R O N D E L A BARCA, para examinarse en todas las Universidades de provincias. Profesorado, Auxi-
liares y Ayudantes de las respectivas Facultades. Museos y Laboratorios. Ense-
ñanza? teórico-prácticas. E S P L E N D I D O E HIGIENICO INTERNADO. Muy in-
teresante, también, los cursillos de Higiene, para Alumnos de ambas Facultades, 
por eminente profesor. Pídanse reglamentos y detalles al señor Secretario. 
ABADA, 11, MADRID. 
I L e g í t i m o J E A N P A R I S | 
etPOft* 
D ' A f í G Y ~ P A 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos, i 
„ estuche, 75 15 „ 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 1 
11 M • "i i n i n i M | > 11 niH'lilTI ITl 1111 ITI1IÍI'HI|l|l|i|!|l||| .lliililMIIIIITIIIlllllllMIMMHlrf. 
M U 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza" Valverde, 5. 
F L O R E S 
MUEBLES PARA 
OFICINAS 
J£ L. U lü U A T~JO 
Colegiata. 7. 
G r a n d e s p r e m i o s Para el 11 de mayo. Décimos a 100 pesetas. 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra, D.' Felisa Ortega.—Pza. de Santa Cruz, 2.—MADRID 
C H A V A R R 1 . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbonea minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredr 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO B. Teléfonos 15.2G3 y 70.7ia 
U N A L U M B R A D O 
P E R F E C T O S E O B T I E 
H E C O H L A M P A R A S 
M a d r i d . P r a d o , 3 o D e v e n r c r e n 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas VI. frftnt*" « Prínclpfi. No tiene sucursales. 
t o d a s p a r j e s y L A M P A R A P U I U P S . S . A . E . B a r c d o n a C o r c e g f a , 2 2 2 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
Sólo de azúcar y cacao, 3 pts. paquete; para diabéticos. 
4 y 5 pts. paquete. 
San Bernardo. 70. MOLINO D E C H O C O L A T E 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
t 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
POR E L A L M A D E 
Fl 
QUE F A L L E C I O E L DIA 2 0 DE MARZO D E L C O R R I E N T E AÑO 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su confesor reverendo padre Ricardo Cirera, S. J . ; su esposo, don 
Gonzalo María Piñana; hijos, Ana María y Jesús; madre, doña Julia 
Moreno; hermanoH, don Alejandro, don Julián, doña Laura (religiosa 
Esclava del S. C J . ) . don Arturo y don Gerardo; madre política, doña 
Ana Areitio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida. 
E l funeral de "corpore insepulto" se celebrará. Dios mediante, en el 
día de hoy, a las diez y media de la mañana, en la iglesia parroquial 
de San José, y seguidamente (once y media) tendrá lugar la conducción 
del caááv.v, desde la casa mortuoria, Villalar, núm. 5, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
E l eminentísimo señor Cardenal Primado y los reverendísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá y Sión han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Doña María de la Concepción Cortada 
Y P U 1 G D E M I L L E 
Presidenta del Colegio-Asilo de Huérfanas de Santa Cruz 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n e l 4 d e f e b r e r o ú l t i m o 
r . i . P . 
Su viudo, el excelentísimo señor don Eladio Mille, y sus sobrinos, 
R U E G A N a las personas de su amistad se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, viernes 22, en la iglesia de 
San Ignacio (calle del Príncipe), el sábado 23 en la Real Iglesia de Cala-
travas, el lunes 25 en la iglesia de E l Salvador y San Luis Gonzaga (los 
Luises, calle de Zorrilla), y el martes 26 en el Real Oratorio del Caballero 
de Gracia, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de la finada, 
así como las misas gregorianas que darán principio el miércoles 27, a las 
once y media, en la iglesia de San Pascual. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-
Alcalá y Vicario General del Ejército y Armada, han tenido a bien con-
ceder indulgencias en la forma de costumbre. 
t 
L A SEÑORA 
D.a FRANCISCA ARRAZOLA NAVARRO 
VIUDA D E 
DON DOMINGO O R T I Z D E Z A R A T E 
H a fa l lec ido el d í a 2 0 del a c t u a l 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
R . L P . 
Su director espiritual, don Julio Gracia; 
sobrinos y demás parientes 
A L COMUNICAR tan sensible 
pérdida, ruegan a sus amigos en 
caridad encomienden a Dios Nues-
tro Señor el alma de la finada. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy 
día 21, a las cinco de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Toledo, núm. 46, a la Sa-
cramental de San Justo. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
A. 3 (3) 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
0, CLAUDIO DE LA PEIA! TORRES 
Congregante del Pilar y San Francisco de Borja 
Falleció en Madrid el 23 de 
marzo de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Dolores Dodero Martín, her-
manas, hermanos políticos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Se aplicarán por su alma: E l manifiesto y 
todas las misas que se celebren el día 22 en 
San Andrés de los Flamencos (calle de Claudio 
Coello); todas las misas que se celebren el 23 
en los Carmelitas Calzados (calle de Ayala), y 
varias en otras iglesias de esta Corte, y en 
Alcalá de Henares todas las misas del 22, en 
San Felipe; del 23, en San Pedro; del 24, en los 
Escolapios, y del 25, en Santa María. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su San^" 
dad y varios exceleni^simos señores Prelados se 
han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. • 
IÍOLDOS-TIKOLESES, S. A. D E P U B L I C I D A D 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D o ñ a D o l o r e s L ó p e z - B e c e r r a 
Y D E O B R E G O N 
VIUDA D E AGUADO 
F A L L E C I O E L DIA 1 D E A B R I L D E W28 
HabieNio recibido los Santos Sacramentos 
y "a bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Todas las misas .ue se celebren rna f̂̂ . 
viernes 22 en la iglesL de las DescalzaS .fVn 
les; el día 1 de abril, las que se aig 
en la capilla del Santísima cristo de San ^ 
nés, así como el manifiesto ê ese día, >' 
que tengan lugar en la parroq.^ y conven 
de Padres Agustinos Recoletos v u l a V 1 ^ 
de Odón, serán aplicadas por el ete^o desca-
so de su alma. . Q, imrl-
Su director espiritual, reverendo ^ e ^ H 
que Saco, mercedario, sus deudos . 
suplican una oración por su alma. 
lo, 
jjIADKID.—Año XIX.—Nflm. 6.141 
E L D E B A T E (9) 
Juevea 21 de mano de 1929 
g g ^ í a m m m m m m m m miinmii ini imnri iTi i i i i i í i i i imiri i ir iMnn i i i i i i i in i i^ 
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS
i i 11 ni u i iiíiiii ni 1111 ii 111! 111 n ii 111 ii 111111 ii 11111111111 niiin n n 
tos anuncio* se reciben en 
Administración de E L 
j - p A T E , Colesrlata, 7; 
-olosco de E L DEBATE, ca-
yo de Alcal*. frente a las 
^«travas; quiosco de Glo-
yjeta d« Bilbao, esquina a 
ynencarral; quiosco de la 
l»za de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qulos-
c0 de 1» glorieta de San 
pernardo. Y EN TODAS 
j^S AGENCIAS DE Pü-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
gOftfPBA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
j7 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
jgSPÁCHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
TjOMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CÁMA colchón y almohada, 
jO pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
jjUBEÁü americano, auto-
jnátlco, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ABMAKIO luna barnizado, 
jnucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
gommier, 100 pesetas. Estre-
Da, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
PARTICULARES, liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
piano, armarlos, tapices. Le-
pmitos, 17. 
MARCHA extranjero, mag-
nlflco despacho, comedor, al-
coba, recibimiento, muchos. 
Reina, 35. 
«ALMOXEDA" . Despacho , 
autoplano, comedor, tresillo, 
alcoba, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
COMEDOR modernísimo, ca-
mas, armarlos luna, cua-
dros, objetos. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
CAMAS doradas, sommlera 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 8 
rinconada. 
ESTOS anuncios: Agencia 
otar . Montera, 8, princi-
pal, teléfono 12520. Hay 
apartado. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), • piezas repuesto. Car-
mfü, 41, taller. 
KISSKL aele y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos. 9. 
LANDOLET y conducciones 
Citroen con patente y pre-
cios muy ventajosos. Auto 
Citroen. Caños, 2. 
PARABRISAS, alzavldrlos, 
ventiladores, defensas teste-
ros, bisagras capot. Narváez. 
Magallanes, 17. 
GOODYEAR, Dunlop, Flres-
tone, Mlchelin, Goodrich, PI-
relll. Aceites, lubriñeantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ÜÜ.IS riü'i'A . hixu-auuiunes 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correcciones 




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
POLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos ingresa-
dc j . Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
DIBUJO ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
NUEVOS, únicos tratamienloa que científica y 
prácticamente curan: Estreñimiento, reumatis-
mo, artritismo y hepáticos y purifican la sangre. 
Escribid: Clínica Naturista, Vailadolíd. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno *. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
< ONDUCCIONláS Interiores 
Chrysler, B u i c k , Palge, 
Nash, Citroen, otros. Precios 
sin competencia. Facilidades 
pago. Agencia Hadáis. Ma-
drazo, 7. 
SE alquilan jaulas espacio-
sas. Guzmán el Bueno, nú-
mero 27. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoll. Paseo del Prado, 46. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones Interiores, varias 
marcas seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
CASA Afa, Gran venta ac-
cesorios, neumáticos, aceites 
GRAMOFONOS, nuevos mo- todas marcas. Artículos Hm-




Billas, mesas comedor, ar-
marios, aparadores, camas, 
colchones, otros. Luna, 30, 
bajo. 
MUEBLES. Asombrosa ÍT-
«juidación de alcobas, sille-
rías, camas doradas, etcéte-
ra. Comedores desde 425. 
Regio despacho estilo espa-
ñol, 1.350. Sólo este mes! por 
Wnovación. Luchana, 83. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375, 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
8; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
Ban Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
Wa dorada, 750. Beneflcen-
cia, 4. Gamo. 
ÍKESPACHO Inglés, 200; bu-
Wau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
ALQUILERES 
HERMOSO cuarto, "con-
íort", 350 pesetas. San Lu-
^ 9. Transversal Barquillo 
HERMOSOS cuartos, tran-
'^a a la puerta. Eloy Gon-
Wo, 17. 
HERMOSOS pisos todo "con-
rortM. 40 duros. Castelló, 27 
yj7 duplicado, junto Goya. 
^DANZAS, 20 pesetas. 
^ansportes España. Costa-
?™a Capuchinos. 3. (Plaza 
, •Bilbao). 
Exteriores amplios 25-28 
'«ros. Hermosllla, 90. Tran-
^_Ventas puerta. 
Cl'ARTOS desalquilados de 
T30» precios. Información 
la Propiedad Urbana. 
geciado3[ 33. 
^ alquilan dos habitaclo-
Cld '4 desPacho . oficinas . 
í"j~r-
kL ^ D A con vivienda. 
r de Dios, 10 (próximo 
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
Arce, 1 (esquina Cruz). 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro, Mayor, 
89. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en balsos y calzados, 




PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
co isultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martín, 
50. 
E X PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
i'ROi'EsOUA acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18 Teléfono 36019. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios, 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ay.-atamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




mia nacional de Corte Con-
fección, señoritas examina-
das exposición pública de 
labores, días 22-23-24. Ave-
maria, 6, principal. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tnbllidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
COLEGIO Infanta Beatriz, 
bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios i-.ódi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
CANTO. Ferré, tenor del 
R e a l . Repertorio. Plaza 
Oriente, 8. 
HE.M LNCi TON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
AUITMEXIC'A : Problemas 
razonados, sin maestro. Co-
legio H. Correos. Pargada, 
seis pesetas. 
ENCAJE bolillos bordar má-
quina, se dan lecciones casa 
y domicilio. Maldonado, 79, 
hotel. 
CURSO alemán de vacacio-
nes en Alemania para jóve-
nes. Junio, septiembre. In-
formes: Colegio de Idiomas 
y Pensión Magener. Gotha, 
Turingia. 
ES Insuperable Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. Amena lección postal. 
ESPECIFICOS 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, Impotencia, avario-
sis, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranae rápida y ra-
dicalmente (por sí solo) con 
los Infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
OCASION: Hermoso hotel 
tres plantas, Navalperal, 
Avila, próximo ferrocarril, 
60.000 pesetas, costó 110.000. 
Apartado 231. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CO.Ml'KA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casa gran fachada 
65.000 pesetas. Renta, 6.480. 
Helguero. Barco, 23, clnco-
eiete. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
UKGE venta fonda del bal-
neario a c r e d i t a di sima, 
250.000 pesetas, buena renta. 
Mundial S. L . Montera, 16. 
Teléfono 18.432. 
SOLARES Mundial ÜT L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDESE casa parte an-
cha calle Hortaleza, ocupa 
6.400 pies. Dirigirse Aparta-
do Correos 9.025. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebreria y Tejidos de todas clases. 
_ mmf.̂ mpm m jf^ m Faz, 9. Teléfono 10.66L 
I C A t a A Frente a ^Fontejos. Madrid. 
¿^Mart ín) ' . 
fAAN'0s estudio diez pese-
al(luller, bonísimos. Con-
w - 4. esquina Veneras. 
, _^ 
Piezs Ullan cuartos con seis 
«Itnt 7 cuarto d© baño, 
otra! veinticinco pesetas. 
fcsetJ61* P¿eza3' 90 y 100 ^ ^ Z u r b a n o , 69. 
•NÍEuToKfcS> 45 -75 85- M 
Martín Heros. 41. 
•Win gabinete económico, 
Weadn ^lc6n caballero, em-
«a, • Col6n, 13. Cacharre-
*X0ocSqUnanse pisoa Pa-iXndi,!0 l0, gabinetes inde-
*), Í ^ ^ ^ Í F a l , casa lu-
^aso 1í0modidade8- San 
f^ARros"—r-
Confort« ^tenores todo 
tíal, 8i' • calefacción cen-
í^ones amPlísimas habi-
^orahí precios reducidos, 
1,14 CMnVe^ndad' Panora-
^ 5 3orable- Manuel Be-
í o t ^ -
5 ^ "o^OS0, sln estrenar, 
?ílfort"' Precio mo-* Duqi 
Reciño. ^ 1 vL3̂ 1"0 Qoya. Razón! 
f^H ^ ^ O M O V I L E S 
^ AlfonSCUe,a Automovilia-
k ^ T w ? 1 1 ' ^ Conduc-
•»«. 7 d á n i c a automóvl-
A L H A J AS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo ¿o ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quí- '3 fotográficas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
quina V e l a r d e . Teléfono 
19633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5 tienda, es-
q- 'na a Echegaray. TeK To-
no 19823, 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanlto. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
cl 1os, 9. Diez-una. Siete-
nueve, 
Íem^kMEDADE:» estóma-
go, hígado. Intestinos. Rayos 
X. Diatermia, San Bernar-. 
do, 23. Honorarios mó'!! ns 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA en extrarradio, renta 
sólida de 26.000 pesetas, co-
bradas por trimestres ade-
lantados, un sólo Inquilino 
se vende capitalizada al 7. 
R. Heras. Mesón de Pare-
des, 9. 
TERRENOS Mundial S. C 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
HELGUERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
Si" desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES Mundial si L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casa calle de Fuen-
carral y permuto otra por 
solar o finca próxima Ma-
drid. Señor Gordillo. Ato-
cha, 93; de 10 a 12. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO o alquilo bonito ho-
teL Colonia Paz. Pozuelo. 
Razón: Paco, jardinero. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
MADRID Moderno. Caste-
lar, 31, hotel. Razón. Lista, 
68, tercero. Señora Horte-
lano. 
PAKCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
HOTEL precioso en Las Na-
vas, tres pisos, mobiliario 
completo, precio baratísimo. 
Urgente. Bordadores, 10 ; 
cinco-siete. Gascón. 
SOLARES Mundial S. H. 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SOLAR 48.000 pies, magnf-
fleo sitio, 11 pesetas pie. Sin 
corredores. Don Antonio Ló-
pez. Plaza Salmerón, 20. 
HOTELES Mundial É£ L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CHALET nuevo, véndese; 
carretera Aravaca Pozuelo; 
dos pisos, agua, autobús, 
tren, electricidad, baño. Jar-
dín; facilidades pago. Telé-
fono 34308. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-




munión, fotografía Gil. Pla-
za España, 5. Garantiza am-
pliaciones, rep r o ducciones 
perfectas de retratos, etc. 
; AMPLIACIONES magnlü-
cas, inalterables! Sólo las 




vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
8. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
HOTEL Francia. Todo "con-
fort". Precios módicos. Pl y 
Margall. 8. Teatro Fontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
IDEAL Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
CEDO bonito gabinete alco-
ba. Hileras, 7, segundo de-
recha. 
SEÑORAS distinguidas ce-
den gabinete señorita hono-
rable, cocina, baño, ascen-
sor. Altamirano, 4 duplica-
do, quinto izquierda. 
P A R T ICULAR habitación 
todo "confort", con, sin, úni-
co. Luisa Fernanda, 21, prin-
cipal Izquierda. 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38, 
m a g n í fl cas habitaciones, 
precios especiales para esta-
bles. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable. Mayor, 
41, tercero izquierda, ascen-
sor. 
S I E T E cincuenta pensión, 
cocina, cargo dueño. Cale-
facción, baño, teléfono. Con-
de Romanones, 1 duplicado, 
principal. 
PARTICULAR, gabinete en 
familia para caballero. Je-
sús del Valle, 30. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, familias 
precios módicos. Buen servi-
cio. 
SEIS pesetas pensión, casa 
muy tranquila. Carrera San 
Jerónimo. 33, tercero (as-
censor'). 
ULIESPEDES admito, exte-
rlor, sol. baño. Paseo Ato-
ch-i, 6, entresuelo Izquierda. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver. 7 (Gran Vía). 
MONTERA, 18. segundo iz-
quierda, encima del princi-
pal, para dos amigos católi-
cos. Gran economía. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. "Confort". 
Completa desde siete pese-
tas. 
PENSION Romero. Edificio 
Fontalba. Exteriores, 10 pe-
setas, entrada Valverde, L 
PENSION completa, siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
PENSION desde 4,50. Calle 
Toledo, 12, tercero, próximo 
Plaza Mayor. 
ALQUILASE habitación ca-
ballero, casa formal. Santa 
Engracia, 102, cuarto, cen-
tro. 
PENSION Moderno. Vlaje-
ros, estables, especial para 
familia. San Sebastián, 2. 
PENSION. "Gran confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
50 pesetas habitación exte-
rior. Razón: Caballero Gra-
cia, 60. Librería. 
GABINETE matrimonio dos 
tres amigos. Ballesta, 32, se-
gundo. 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PAUTICULAR cede habita-
ción, con, sin. Zurbano, 18, 
principal. 
V I U D A cede habitación 
amueblada, exterior, econó-
mica, señora sola. Quesada, 
10. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIA! 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses, Santa Isabel, 30. 
PERDIDAS 
PERDIDA martes sortija 
agua marina, rodeada bri-
llantes, calles Mayor, Are-
nal, Gran Via a San Luis. 
Gratificarán su devolución. 
Paseo Atocha, 19, segundo. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tpa. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
SERVIIH MHRE respetuosa 




verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
LICENCIADOS Ejército. En 
primero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fers, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en España que 
puede demo;' .ar tener colo-
cados más de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera, 20. 
C A B A L L E R O S c ^ U S 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa. 
Sombreros desde 7,50, y reformas a 4,50. 
Al A Q UINITA fotográfica. 
Cartera con estampas pasa-
porte. Recompensarán doble. 
Serrano, 59. 
HABIENDOSE extraviado 
gafas, ruégase devolución 





ducidos Intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
CAPITALISTAS. C i e n t o 
veinticinco mil pesetas se 
precisan para asunto gran-
dioso. Beneficios más del 
ciento por ciento amortizado 
capital. Administración mis-
mo interesado. Escribid Ca-
rretas. 3. Continental. Bu-
zón 440. 
PERSONA digna disponga 
treinta mil pesetas, horas li-
bres, quiera participación 
comercio Instalado, preferi-
ble militar, sacerdote. Escri-
bid Palmirano. Unión Mer-
cantil. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, número 12.—MADRID. 
PRESTAMOS AMORTIZARLES c o n P R I M E R A 
HIPOTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y 
urbanas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o parcial-
mente, el capital que se adeude. 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS sobre fincas de renta 
segura y fácil venta, que representan más del doble 
del capital nominal de las Cédulas en circulación, 
teniendo como suplemento de garantía el capital so-
cial y sus reservas. Se cotizan como valores del E s -
tado y tienen carácter de Efectos públicos, no ha-
biendo sufrido alteraciones importantes en su coti-
zación, no obstante las intensas crisis por que ha atra-
vesado el país. 
Se negocian todos los días en las Bolsas de España 
en grandes partidas; se pueden pignorar obteniendo 
un porcentaje elevado de su valor nominal a módico 
interés. E l Banco Hipotecario las admite en depósito 
sln percibir derechos de custodia, comunica al de-
positante su amortización, se encarga de su nego-
ciación, bien directamente o por medio de los Bancos, 
Corredores de Comercio y Agentes autorizados de la 
localidad. Resulta, por tanto, un valor de Cartera, 
de máxima garantía indispensable en Sociedades, Cor-
poraciones y particulares. 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E CUENTAS C O R R I E N T E S con interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de Apode-
ramicntos e informes con carácter GRATUITO para 
representar a los prestatarios de provincias en toda 
la tramitación del préstamo, mediante poder otor-
gado al efecto. 
FAMILIA honorable admite 
huéspedes todo "confort". 
Desengaño, 27, principal Iz-
quierda. 
GABINETE exterior, ascen-
sor, baño, derecho cocina, 
casa nueva. Junto Ríos Ro-
sas, razón. Modesto La-
fuente, 27, portera. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambie con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14, 
MAt|UlNAli escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación" 
Encargarlo en Montera, 29. 
M a l l í n as escriuu' u^at.!^ 
todas marcas. L a casa mA.' 
surtida; no comprar sln ver 
pr'Kios. Leganitos. 1. y Cl.< 
vel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
E M I , modista, elegancia 
irreprochable, precios ex-
cepcionales. Montesqulnza , 
40. Teléfono 31418. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA alemana: Gafas, 
lentes, lupas, consultas. Pre-
cios, de. Recetas de oculis-
tas. Taller de relojería, pla-
tería, gramófonos. Compos-
turas garantizadas. Toledo 
16. 
RADIOTELEFONIA 
SI su receptor no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra, 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14662. Precios sin 
competencia. 
APARATO ¿ lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, nllas ni acumu-
ladores, censume cuarto de 
céntimo por hora, 125 pese-
tas completo con altavoz. 
Demostraciones gratis, domi-
cilio. Espíritu Santo, 13. 
Ferretería. 
SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnífico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera, 61. primero. 
A P A R ATO radio-eléctrico 
superheterodino, muy poten-
te. Hermoso mueble. Telé-
fono 74149. 
SANATORIOS 
IDEAL Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
SASTRERIAS 
ARACIL. hechura forros 
traje, cuarenta pesetas. San 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
PUBLICIDAD agentes nel 
cesita Radio España. Veláz-
quez, 28. Seis a siete. 
NODRIZAS, montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija Joven. Mari-
blanca, 14, segundo (Málaga 
SE necesita buen dependien-
te para casa dedicada la 
venta material eléctrico y 
aparatos alumbrado. Dirigir-
se con informes y preten-
siones al apartado 12.053. 
L I C E NCIADOS Ejército. 
Destinos Estado podéis con-
seguir. Escribidme. Cruz. 
Leóh, 17. 
Demandas 
PARA administrador en Ma-
drid se ofrece persona que 
desempeña igual cargo ha-
ce 18 años con gran prácti-
ca. José R. Mesa. Infan-
tas. 7. Madrid. 
SESORA distinguida acom-
pañarla mañanas señoras, 
niños. Escribid "Señora". Ca 
rretas, 3. Continental. 
VIUDA ofrécese regentar, 
acompañar señora. Escribid 
Rosa. Prensa. Carmen, 18. 
SEÑORA educada se ofrece 
ama gobierno, sacerdote , 
acompañar señoritas, niños, 
sin, pretensiones. Augusto 
Figueroa. 36, portería. 
SÉSORITA referencias, sa-
biendo francés, ofrécese In-
terna, niños, señora, comer-
cio. Franco. Cisne, 18. Con-
vento. 
SE ofrece cocinera. Hermo-
silla, 36. Carnicería. 
SE ofrece portero, jardine-
ro, con Informes. Juan de la 
Hoz, 20. Guindalera. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 83. Con-
tratación servicios. 
T RASPAS ARIA magnifica 
pescadería céntrica, 35.000 
pesetas. Sin corredores. Es-
criban Arenal, 9. Continen-
tal. Dueño pescadería. 
TRASPASO local céntrico, 
varios huecos, con vivienda, 
esquina. Informarán: Gonza-
lo de Córdoba, 13. Hotel; de 




tarías. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe, 9. Madrid 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia 
ta, 8, primero (fábrica). 
ULLOA. Carmen, 39. Relo-
jes todas clases y marcas, 
Relojes, 3,30. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CEDO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi 
ca. Francos Rodríguez, 18. 
RADIADORES y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen. 41, 
DENTICINA de la Divina 
Pastora. L a más moderna y 
eficaz; combate trastornos 
dentición en niños de pecho. 
Pídala Farmacias. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rró no, la más indicada para 
comprar y quedar blett non 
vuestras amistades; visitad-
la, "nfantaa, 27. 
ALTARES, esculturas reü-
gio. as. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
intenn baño 12312. 
DENTADURAS, 125 pese-
tas. Dientes fijos, 25. Extrac-
ción sin doler, 3.00. Barrios. 
Carrera San Jerónimo, 51. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca, Atocha, 7. 
SYMPATIK lo pega todo. 
Tublto 0.15. Fábrica. Arde-
mans, 16. Madrid. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
re? y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, i l . Tc' Vono 11370. 
tsoMUKEROS (aballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde. 8. Velarde, 10. 
H A C E M OS parcelaciones, 
venta comisión terrenos, pro-
yectos planos presupuestos 
económicos. Ruiz. Marqués 
Moñlstrol. 4, tercero. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mós-
toles. Cabestreros, 6. Telé-
fono 71742. 
MARQ V E T E R ! S , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clasas. Aztirla. 
Cañizares, 18. 
PRECISO capital o socio ca-
pitalista para negocio cons-
trucción grandes beneficios, 
compra venta terrenos. Luis 
Castell. Apartado 891. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlx. Pre-
ciados, 4. 
AGENCIA SánOhéS-üorrai. 
Montero, 16. Obtención de 
certificaciones de Penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, in-
formes sobre oposiciones, 
destinos civiles, presenta-
ción de documentos, ma-
triculas, libros, apuntes. 
ItuLOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y par?d 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
n s, garantía seria, Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. " 
ORAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo. 4. 
S E Ñ O R A S : conservaréis 
vuestra belleza desapare-
ciéndoos espinillas, granos, 
papada, etc., si llamáis a la 
más económica masajista de 
belleza a domicilio y en 
Amor de Dios, 9. 
ABOGADO. Consulta de sie-
te A nueve, cinco pesetas. 
Princesa, 00. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 1. 
VENTAS 
PIANOS Erard, Pleyeal , 
G5rs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, S. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Portunal regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guills", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate do la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta. En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. 
SE vende un altar gótico. 
Bola, H, Carpintería. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados. Oleo-
grafías. 
L I N_0 L E U BÍ7~Perslanas, 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6, teléfo-
no 32370.̂  
mXtTT O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calátrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid^ 
PÁRATtoda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
PIANOS^ autopíanos, armo-
nios, vioünes,- baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
VENDO tres lámparas, on-
ce a dos. Castelló, 13, entre-
suelo Izquierda 
EONOOttAFOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Ápodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Sirvent. Luna, 25. Te-
léfono 11373. 
CREDITOS 10 meses. Ca-
mas doradas y de hierro; 
turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
MONTURA completa piel 
cerdo, seminueva, baratísi-
ma. Luna, 27, Objetos oca-
sión. 
CAPILLA talla forrada da-
masco, encarnado. Económi-
ca. Altura 2 metros. Luna, 
27. Objetos ocasión. 
MANTILLA negra blonda 
Chantllly, mitad valor. Lu-
na, 27. Objetos ocasión. 
ARENQUES en filetes, en 
sal, con tomate, con mayo-
nesa, salmón ahumado y ba-
calao sin espina. Rlvas Mon-
tera, 23. Teléfono 15943. 
ESPEJO sastres, modistas. 
Luna biselada. Alto 2 me-
tros; ancho, 0,90. Luna, 27. 
Objetos ocasióm 
GRAMOLA con pie, semi-
nueva. Coste 350 pesetas en 
200. Luna, 27. Objetos oca-
sión. 
PIANO Erard, seminuevo, 
grandes voces, 850. Luna, 27 
Objetos ocasión. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
r llgiosa. estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
BRASEROS, 1,75; calienta 
camas, 1,90; juegos portier, 
2,75. Barquillo, 41. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CASA Gómez. Artículos es-
peciales para roperos. Ca-
misas caballero, 3,75. Trajes 
primera comunión, 0 pesetas 
lazos, 2,50. Muchos géneros 
más, a precios económicos. 
Teléfono 51915. Serrano, 88. 
MUEBLES buenos véndense 
traslado segunda mano. Re-
sidencia, 16. cerca Stadium. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Vendemos, arreglamos me-
dias, cogemos puntos, pro-
cedimientos patentados. 
DOS motores gas, 30 caba-
llos, baratísimos. Apartado 
41. 
PLUMEROS especiales para 
iglesias, oficinas, automóvi-
les, verdadera ocasión. Pi-
zarro, 9. 
i T l ^ ^ D O R E S modernos, 
125 pesetas, mesas, moder-
nas comedor, 50; armarios 
luna caoba modernos, 125. 
Luna, 30, bajo. 
VENDO^en cien duros una 
pareja camas completas. 
Arenal, 2. 
CANARIOS y canarias pre-
parados para la cria con el 
célebre alimento Gessa. Uni-
co que sustituye al huevo 
con ventaja. Conde Xtque-
na, 12. 
OCASION 20.000 libros cuen-
tos propios propaganda con 
inscripción, deseen. Cava 
Baja, 33. Imprenta. 
foCASl O Ñ1 En caje legíti-
ma aplcación de Bruselas, 
7 metros 25 cm. Diríjanse de 
5 a 7. Ayala, 28. 
P e d i d d e t a l l e » a S . E . R . , A p a r t a d o 5 3 , M A D R I D 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA i 
de dos tercios del pago de p 
Macharnudo, viñedo el más renom- M 
brado de la reglón. _ m 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerei de la Frontera I 
E m p l a s t o s 
Allcock 
M a r c a A g u i l a * 
iTaodada en tt̂ j), 
E¡ Medicamento Mas 
Maravilloso Del Mando 
Para Uso Externo. 
Toa. Reifriadoa, Pulraone» «ndeblea 
Lo» Emplaiíoi jdllcock «im» de 
pretenfiro aW como de curatrra. Eñian 
«juaat arraigoe» loa reafriadoa. 
RcL.natiatno en los hombro». 
Se alivi om Im Emplatté» AUcock. 
Lo» oa. •« atlctai par» d cansancio 
• bc»ar de los músculo». 
Ej Emplasto AlkocM e» ol primitivo y legilima Este Fmni««t« 
• eJ renu!dio universa) y se vendí en todas B o t S dS 
mando civilizado. Aplicadio donde quiera * J v s U n l a ÍOU?. 
Cuando n e c e s i t á i s una pildora / w ^ . * * ^ 
roí!a; P i l d o r a B r a n d r e t h ( f ^ . . . ^ , 
W tstreiHmiwito. BMa, Dolor do fcUMa. OeoranooinUantao. IndlgectlÓn, da 
O» *KKT« CU UAS «OTICA» Ota. MUNDO awTMfe 
Ageme» en Kaptna-U. URIACM a CA, a*rcaloña. 
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El régimen aplicado a Tánger 
Han sido implantados, parcialmente,,gerino apenas si alcanzan al pago de los 
los últimos acuerdos internacionales so-
bre Tánger; el administrador adjunto 
italiano y los tres miembros de la Asam-
blea legislativa internacional pertene-
cientes a la misma nacionalidad, han to-
mado posesión de sus puestos. 
L a nueva realidad ha venido a resul-
tar lo que ya advertimos en cartas an-
teriores. E n este afán de dar a Tánger 
una constitución especial, se han perse-
guido dos fines: Primero, armonizar en 
lo posible los diferentes puntos de vis-
ta de las potencias interesadas o liti-
gantes; más que armonía entre mane 
funcionarios del mismo. 
Porque asi es, las Cámaras de Co-
mercio de Tánger se han creído en la 
obligación de intervenir. L a primera ha 
sido la británica, que, por mediación del 
cónsul general de su país, elevó al Go-
bierno inglés una protesta contra el nú-
mero excesivo de funcionarios de la ad-
ministración tangerina, y que luego pro-
puso, para la eliminación de los super-
finos, el nombramiento de una Comisión 
de peritos, integrada por personas ex-
trañas a JTánger, que habría de exami-
nar el asunto. L a Cámara francesa de-
ras de ver contrarias, y contradictorias, ¡ cidió no adherirse a la proposición de !a 
lo que se ha conseguido ha sido un británica y propuso, por su cuenta, la 
aplacamiento amistoso; una tregua du-
rante la que cada uno de los pretendien-
tes sigue en sus posiciones antiguas. Se-
gundo, conferir a la ciudad unidad ad 
creación de un monopolio de juegos de 
azar. Finalmente, la Cámara española 
ha estimado improcedente la proposición 
de la francesa, ha aceptado la sugestión 
ministrativa y legislativa. Tal unidad ha de la de Inglaterra y ha manifestado 
sido lograda; lo que no es posible con- que la más sólida, educadora y honro-
seguir es el desenvolvimiento próspero sa base de la prosperidad de Tánger, ha 
de la población dentro del estrecho mar-
co de esa unidad. 
Cuando se discutieron los presupues-
tos del año que corre, la Administra-
ción y la Asamblea legislativa se die-
ron cuenta exacta, e implícitamente con-
fesaron la incompatibilidad práctica 
existente entre la autonomía adminis-
trativa y la prosperidad, y aún el desen-
volvimiento normal, de la ciudad. Ante 
el hecho de que los recursos, cada día 
más mermados, no alcanzan para sa-
tisfacer las atenciones primarias de to-
da municipalidad y Estado, la adminis-
tración y la Asamblea legislativa inter 
bria de ser el fomento de la Agricul-
tura y de la Ganadería entre los indí-
genas, desprovistos hasta el día, en esta 
zona, de toda instrucción, apoyo y 
estimulo a este respecto. 
E s evidentemente atinada la observa-
ción de la Cámara británica. Pero es 
asimismo dificultoso que haya manera 
de armonizar la conveniencia e inte-
reses de la población con los intereses 
políticos—aquí en pugna—. Parece cla-
ro que Tánger podría pasarse sin cua-
tro administradores; pero no lo es me-
nos que ninguna de las cuatro potencias 
que intervienen en la Admistración de 
nacional tuvieron una preocupación úni- i Tánger habría de acceder a la supre-
ca: evitar el déficit. Para equilibrar el sión del suyo. De lo sugerido por la 
presupuesto, la administración propuso I Cámara de Comercio francesa hablare-
aumentar los ingresos; pero los nuevos mos más extensamente en otra carta, 
impuestos, en una situación ya difícil y ¡Queda como lo único practicable en 
trabajosa, hubieran venido a matar la nuestro sentir, dentro de las escasas po 
gallina de los huevos de oro. Prevaleció 
el criterio de la Asamblea legislativa 
internacional y se redujeron los gastos; 
pero han quedado desatendidas obli-
gaciones tan esenciales como la higiene 
de los marroquíes, que carecen hasta de 
hospital, y el más elemental entreteni 
sibilidades actuales, la proposición de 
la Cámara de Comercio española, que 
es además la más acomodada a los prin-
cipios educadores de Protectorado. 
Como se ve, el profundo malestar es 
innegable y universalmente se va reco-
nociendo la impracticabilidad de este ré 
miento de obras públicas, para las que'̂ 111611 de aislamiento anunciada desde 
no ha sido asignado ni un franco en el ¡el principio por la opinión española, 
presupuesto de este año. E s decir, que Santos FEKNANÜÜJZ 
los ingresos de este original Estado tan- Tánger, 17. 
mi 
LA PREHISTORIA DE VIGO 
Los descubrimientos hechos poco ha condiciones de aquél, inquirimos si las 
en E l Castro, bellísima acrópolis que ¡ exigencias de la prehistoria, las exea-
corona la ciudad viguesa, nos han con-' vaciones y demás obras técnicas no es-
ducido a la morada del sabio profesor: torbarán el embellecimiento del Castro. 
Hugo Obermaier, a fin de obtener de sus 
propios labios una impresión autorizada. 
Llevado allá por las gestiones del alcalde 
de Vigo, señor Alonso Cuenca, el profe-
sor Obermaier ha inspeccionado los ob-
jetos y lugar de los descubrimientos. Sus 
primeras palabras fueron de elogio para 
los que han colaborado en el hallazgo. 
Por ahora no puede dar, naturalmente, 
un informe definitivo; sin embargo, sus 
Nada de eso, dice el señor Ober-
maier; todo lo contrario. Las curiosi-
dades prehistóricas, presentadas en for-
ma artística, darán al parque más 
atractivo. Como el monte de Santa 
Tecla, en la embocadura del Miño, pue-
de llegar a ser un lugar de peregri-
nación para los turistas y amantes de 
los bellos panoramas. 
¡Quién sabe si los hombres de la 
edad de bronce hacían ya esas excur-impresiones -son sobrado interesantes 
para que perdiéramos la ocasión de pu-: sienes! Las insculturas halladas por 
blicarlas. I aquellos montes tienen también para 
Vigo ha desenterrado los blasones in-¡ Obennaier carácter religioso; el culto 
discutibles de su antigüedad. E l obscuro de la naturaleza tiene su altar natu-
"Vicus Spacorum" prolonga su existen-i ral en las cumbres de las montañas, 
cia en las lejanías obscuras de la pre-!E1 conocido arqueólogo don Ignacio 
C o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s 
e n A l e m a n i a 
L a venta de frutos y de vinos espa-
ñoles ,en Alemania ha tomado propor-
ciones muy significativas. No quiero 
ocuparme de las cifras oficiales de la 
importación de productos españoles, 
aunque me parece interesante desde el 
punto de vista político. 
E s difícil hallar una ciudad, aun en 
el número de las de menor importan-
cia, donde no se halle establecida una 
o varias tiendas de productos españoles. 
Sólo en Bonn hay unas tres. General-
mente los españoles usan para sus tien-
das el título "Spanischer Garten" (Jar-
dín español). Se distinguen por una Ex-
posición muy vistosa y de buen gusto 
de sus mercancías en los escaparates, 
y han llegado a formar una parte muy 
interesante y popular del comercio de 
nuestras ciudades. Antes de la guerra 
su popularidad estaba menos afianzada 
que ahora. L a actitud amistosa de Es -
paña durante la guerra con Alemania 
ha hecho a esos comerciantes gran pro-
vecho. Son de' los pocos que han gana-
do algo del gran conflicto internacio-
nal. Como conozco desde hace treinta 
años a uná gran parte de esos comer-
ciantes en las regiones renanas, he te-
nido múltiples ocasiones de escuchar de 
ellos mismos los comentarios acerca del 
progreso de su comercio. 
Me han confirmado muchas veces 
que los alemanes son muy afectuosos 
con ellos. Compran en las tiendas de 
los españoles sus frutos con preferen-
cia marcada. L a gente sencilla de núes-
T R E N E S B A R A T O S , Por K H I T O Se non é vero... 
Las mascotas de lo, 
—Dos a Sevilla. 
—Treinta céntimos. 
—Pero, diga usted, ¿no hay rebaja con motivo de Semana Santa 
y feria? 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
SOBRE UN CENTENARIO MAS 
Sigue la afición a los centenarios.! horas de la siesta, se duerme a veces 
tras ciudades dice a los comerciantes" d^:No Pasa dia sin que algún curioso se jen pie. Y la gente lanza enseguida la 
frutos: "Los españoles son nuestros 
amigos^ han merecido nuestra simpa-
tía." Se figuran que las; frutas de las 
lance a decirnos que en próxima fecha i despectiva y acusadora palabra: vago, 
hará cien años de tal o cuál cosa y j L a injusticia es evidente. Se puede co-
que conviene acordar los festejos con-¡meter del mismo modo y con la misma p^jj^rrog " ^ " ' ¿ ^ que lo tomase en sus brazos 
C i n c o e l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
e n I n g l a t e r r a 
« • « i u^u:^^ i o Del "Excelsior", de París-
Desde el 1 de enero ha habido 12, ..No por ser jefe de 
vacantes en la C á m a r a menos a los animales. E l amor de i 
• hermanos inferiores ennoblece al h 
Nunca se había dado este caso en ber. y de ello dan buen ejemplo mu' 
vísperas de una elección É ^ h ^ ^ S S S t S A ? ^ 
. . , rro del Rey de Inglaterra PM,.1** Desde ayer al viernes se celebrarán do ^ el ^ cuand« ^ Eduar-
en Inglaterra cinco elecciones parcia-!ño siguió, nevado por el ayuda de T 
les provocadas por el fallecimiento en|mara del Soberano, el convoy fúneb » 
el mes pasado de cinco diputados con- hasta el cementerio. Muy recientemen* 
servadores. Otras cinco elecciones par-1 te, los periódicos nos han dado la nue" 
cíales se efectuaron en el mes de fébre- va de la tristeza experimentada por el 
r e y aún han de celebrarse otras dos. P6"0 y *Kl0T0 del rey ^ 6 V, cuando ÍU y auu „ „ . j hubieron de ser separados de ésto « porque el sábado fallecieron dos dipu- cauga de su enferm^dad E1 Por 
tados laboristas. No se recuerda en la bierno francéS) Poincaré, en su últim 
historia inglesa un hecho semejante enj0itjrai "La invasión", nos habla con 
vísperas de una elección general. jeha frecuencia y con una emoción mg] 
• Por otra parte, todas las clases de contenida de su encantador gato gia. 
' distritos están representadas en este en- més y de sus perros amigos. 
sayo. East Toxteth es una circunscrip-1 Algunos recientlalmos retratos del pre-
¿ . T I ~ i. ^ . . f K i« isidente norteamericano, Hoover, noq u 
ción urbana de Liveipool; North La-;presentan ac^pafiado de un perro 1 * 
nark es un distnto industrial; Holland- degde figura ya entre los ^ 
with-Boslon y Eidisbury son agrícolas, i pedeg elegidos de la Casa Blanca. Est¡ 
pero la última es una circunscripción jperro tuvo un antecesor que gozó tani. 
que vive de la industria lechera princi-Ibién. en tiempos pasados, de su mo-
palmente; por último Bath es una ciu-|mento de celebridad: nos referimos a 
dad tranquila de pequeños rentistas d1111 ma&nífico"foJ5f-terrier"-P^Piedad del 
pequeños industriales. Es. pues^casi un P ^ 9 ^ ^ ^ Hajdtog. el cual, como « 
, _ . . , * u sabe, tuvo una muerte instantánea resumen de Inglaterra, lo que se ha; Cuando el féretro del presideDte 
llamado a las urnas en estos días. funto iba a descender a la tumba, se 
Parece seguro que los conservadores i vi5 cómo el perro mascota del presi-
mantendrán Bath y probablemente East ¡dente venia a sentarse al borde de ésta. 
Toxleth. pero la aparición de un agrá-i Al reparar en aquel gesto del animal, 
rio independiente pone en peligro su'la señora de Harding pidió a uno de los 
tiendas españolas son más sabrosas y | memorativos que corresponden. Y cla-lfalta de razón con todos aquellos que ^ esíuerzo para'conservar Eddis- durante el tiemp 
sanas que en otros sitios, y les conce-!ro es que estas solemnidades no se ejercen cargos de vigilancia. Equivale. « hirímn «ñámente mntra los monia- Per0' .a m-
den una confianza singular Los esna- acaban uunca. porque todos los días'a desdeñar el trabajo de la atención, j ÜUiy- uonue lut-uan sujaincute comía. ^umación, el fiel animal no quiso aban-
--nuda harto más penoso que liberales. En cuanto a North Lanark, ¡donar la última morada de su dueño 
r te l tie o que durase la cere-
vez que terminó l in
flóles con orgullo tienen pintada en susihace cien años de al&0 y es de espe-|que es a menudo 
escaparate la bandera española. E s uní rar ^ue continúe ocurriendo siemprejel de las manos. Y significa no darse! que fué laborista en 1922 y 1923, es 
medio de atracción. Hasta en las urbes jl0 mismo. cuenta de la importancia que tiene paraj más que probable que vuelva a ese par-
grandes del Norte la tienda española se| Ahora se ha celebrado en París el todos el que haya siempre alguien dis- tido. En 1924 el triunfo conservador se 
puesto a intervenir en nuestro favor. S i i j e t ^ tanto a la opinión derechista de presenta con mucho brío; los transeún 
tes se detienen ante ella y la miran con 
centenario de la creación de los "ser-
gents de ville", que sin duda merecen 
simpatía. Los comerciantes son en su;?01" sus servicios el homenaje que se 
mayor parte originarios de Mallorca y i165 ha becho. Pero la fiesta ha tenido, ¡un tiempo determinado, es seguro que 
de Valencia. Entre los de vinos se ha- según leo, un carácter exclusivamente los echaríamos de menos y que las mu 
un día se anunciara que al siguiente sel aquel entonces como al apoyo de los 11-
^ f J Í l ^ ^ ^ que no presentaron candidato. 
L a proximidad de las elecciones gene-
de cuerpo, sin que en ella haya to-jehas cosas desagradables que nos ocu-i rales da a estas íuchas un interés par lian algunos catalanes y andaluces. Los 
mallorquines que se hallan en Alemania uiado parte el público, como parecía I rrirían en ese tiempo habrían de servir 
tienen ya una tradición. Muchos de' natural. • para que no nos molestara su "vagan 
ellos son parientes, se ayudan mútua-| Esto se explica, sin embargo, porque:cía" cuando después los viéramos aburrí 
mente y tienen en todas partes una 
conducta ejemplar. E s un caso curioso 
lo fácilmente que traban aquí relacio 
nes con familias alemanas, y se adaptan apuro se le llama con afán, hasta con 
a la vida de nuestro país. Merecen to- angustia: cuando el apuro terminó y ya 
dos los elogios, tanto por su habilidad no bacen falta sus servicios, se murmu-
económica como por el talento con que ra de él libremente, 
representa a su patria. Hay que notarj Gusta mucho saber que está cerca el 
que los españoles que hacen comercio¡ t a r d í a cuando las circunstancias po-
en Alemania no están sometidos a le-'nen en el caso de Pedirle socorro; mo-
yes especiales, pagan los mismos tribu-:lesta y se hace antipático cuando nos 
tos que los alemanes y sólo por sus in-!imPlde hacer nuestro capricho o coarta 
gresos, por su tráfico en Alemania. No, nues^ros movimientos demasiado es-
se les ponen ningunas trabas y ejercen, poutaneos. ^ ^ 
libremente su comercio. E n España, donde todos somos tan 
No siendo perito en asuntos de eco-! trabaíadores' P ^ a sobre el guardia la 
nomia, no me atrevo a dar un juicio i terTrTlble acusación de yago, 
sobre las posibilidades de un desarrollo! Un ^ a r d i a e3' en e*ec^ un hombre 
ulterior del comercio español en Ale-1^6' P0.r r ^ l a general se pasa vanas 
manía. Quiero sólo notar un detalle, que¡ Joras sin hacer nada- ^ } 0 rnf{nos na-
presento a la investigación de los espe-^16 ve que ha^a nada- Muchos días ccsa 
en todo el mundo el guardia tiene mu-j dos y sin hacer nada en la esquina pró-
chos enemigos. Pasa con él algo de lo'xíma. 
que pasa con el médico. E n caso dej j^or eso me parece bien que a los 
de París se les haya concedido la im-
portancia de merecer un centenario. 
Otros centenarios se habrán celebrado 
y se celebrarán todav.a con menos mo-
tivo. Personas hay en todas partes que 
historia. Tres mil años antes de Jesucris-
to Vigo debió ser ya una ciudad relati-
vamente populosa. L a población celta, 
densa tal vez como hoy, hormigueaba 
Calvo nos explicaba que las famosas 
insculturas del Santa Tecla constituían 
una especie de oratorio, donde se re 
unirían, quizás, para orar al Ser su 
cialistas. En mis numerosas conversa-
ciones con los españoles que viven aquí 
he tenido la posibilidad de observar que 
en su servicio sin haber tenido ocasión 
de intervenir en ningún asunto de su 
competencia. Se le nota además que du-
pueden recordar agravios o brusqueda-
des, ya que el guardia ha de estar do-
tado física y espiritualmente para repe-
ler agresiones y vencer resistencias. Pe-
ro es injusto querer hacer de él un ti-
po ni ridículo ni odioso. Muchos le de-
berán la vida y el auxilio en las calami-
dades. Y sobre todo, hay mucha, mu-
chisima gente, a la que nunca 1§ ha 
ticular, a pesar de la gran cantidad de 
factores que pudieran falsear los resul-
tados. En primer lugar, hay cinco mi-
llones y medio de mujeres, a las que se 
ha concedido el sufragio hace un año. 
y que no votan todavía, ya que el nue-
vo censo entra en vigor en mayo 
dueño 
difunto, y durante varios días fué ne-
cesario llevarle el alimento para que no 
se muriese de hambre, porque se ne-
gaba a abandonar el cementerio. En 
aquella época, todos los periódicoa nor-
teamericanos relataron con gran emo-
ción este admirable rasgo de fidelidad." 
El automóvil, enemigo 
del papel-moneda 
De "Le X X Siécle": 
"La influencia revolucionaria ejercida 
por el automóvil en todos los aspectos 
de la vida moderna se manifiesta incluso 
en aquéllos sobre los que, a primera 
Esto explica que. contra lo acostum-I vista, no podrían influir en modo al̂ u-
no. A causa de los automóviles, según brado, los partidos políticos no hayan afirma la revista inglesa "Modem Me-llegado al acuerdo de que el candidato | chajiicg.,t en uno de gus más recieüteg 
triunfante en la batalla actual no tenffainúmerog) el papel-moneda no permane-: 
contrario en las elecciones generales. len circulación, en los Estados Unidos 
Solía hacerse esto cuando, como ahora,más (je seis meses, en vez de los doce 
ocune, una elección parcial se celebra-!que duraba en circulación hasta bien 
ba en las proximidades de la renovación ¡recientemente. 
total de la Cámara de los Comunes. Y L a razón de este fenómeno, en apa-
esto añade otro elemento de incertidum-|™ncia absurdo, es sipamente senciUa. 
, , t . « x ! Para pagar las facturas de todas cia-
bre, porque los electores se i n c l i n a r á n ! ^ ^ ¿ ^ ^ g con el entretenimiento 
pasado nada malo, y que no tiene la' más aun a la apata. No vale la pena de] automóvili como bencina, reparado 
advertencia de notar ni la nobleza del emitir un voto que sólo vale dos meses. neg etcétera, el automovilista echa, lo 
reconocer que lo debe a la presencia alj Pero, en cambio, pocas veces en una m¿¿ frecuentemente, mano de los M-
parecer inútil, de ese supuesto vago i elección parcial se habrán reunido más Retes de Banco. Y, entonces, los mam-
que se pasea aburridamente horas y ho-
ras de esquina a esquina, 
Tirso MEDINA 
por las frondosas orillas de la incompa-! premo, los habitantes de aquellos con- res en detalle. Quizá una persona espe 
rabie ría, entonces más frondosas y más¡ tornos. Obermaier nos habla de no sé cializada estudie un día un asunto tañí 
hermosas quizás, pues no en balde han qué relaciones misteriosas entre las 
pasado veintisiete siglos de erosión por i mitologías germánicas y los monumen-
parte de los agentes atmosféricos. El'tos prehistóricos de Galicia. Pero éste 
ganado debía abundar extraordinaria-, es un tema demasiado interesante pa-
dependen demasiado de poderosos ínter- 'rante Ia éPoca del calor' en las Pesadas 
mediarios^en la importación. Estos se j u i^igi^iíiii^ 
llevan su parte del precio de los pro-
ductos, sin ser lo suficiente justificada 
su intervención, con detrimento de los 
productores y de los modestos vendedo- PALIQUES FEMENINOS 
mente, lo mismo que ahora, pues los 
restos fósiles lo advierten con toda cla-
ridad. 
Como en los siglos posteriores, la cima 
de E l Castro fué el punto estratégico 
elegido para la defensa, y tal vez como 
recinto de refugio en caso de ataque. 
Sobre ella construyeron los celtas la ciu-
dadela para defender la amplia bahía; 
sobre los cimientos o murallas de los 
celtas construyeron a su vez sus forti-
ficaciones los romanos, y sobre las rui-
nas de los romanos todavía se constru-
yeron otras fortificaciones en la Edad 
Media. Cree el señor Obermaier que, 
si se fueran quitando capa por capa, 
aparecería la primitiva construcción cel-
ta casi intacta. 
Galicia dió durante muchos siglos es-
taño abundantísimo; con el cobre de 
Asturias se fundía el bronce que abas-
tecía a toda la Península. L a riqueza 
metálica de su suelo explica la intensa 
colonización romana, que encontró ailí, 
ra tocarlo de paso. Tal vez para el ve 
rano, el Ayuntamiento de Vigo lleve 
otra vez al autor de " E l Hombre fó-
sil", a fin de que dirija los trabajos 
de excavación y complete su estudio. 
Entonces aparecerán todos los terro-
sos testigos de la gloriosa antigüedad, 
de la "muy noble y leal" ciudad de 
Vigo, el mirador atlántico de España. 
Manuel G R A S A 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
'lilllllillillllllllllM 
DIENTE POR DIENTE 
esfuerzos ni realizado tan activa cam- sea, precisamente cuando tiene las ma-
paña. Porque la "radíO" permite ahora ¡nos llenas de aceite. Ahora bien el pa-
que los discursos de los jefes sean oídos P e l - m o n e d a ° 0 Vene 
a muchos kilómetros del lugar en que ^ *} f81^6 ^ l0lCmSed 
. " . , , . . han declarado una guerra sin merceu 
hablan y de este modo puede decirse en la los billetes Son completamen-
que todos los grandes políticos ingleses te derrotados, ya que sus días de exis-
intervienen en la propaganda. tencia se reducen enormemente. Y ^ 
Además van a ser tanteados los pro-en el transcurso de estos últimos años, 
gramas que los partidos se disponen allos Estados Unidos han tenido ^ J " ^ " 
L a vida supone una reacción cons-te opuestos; mujeres, en fin. a menudo ofrecer al pa's en la próxima lucha ge- tituir 1.200 toneladas de billetes de can-
importante y haga proposiciones paralante frente al medio hostil, o sea lu-maravillosamente dotadas en otros ór- neral y a se C0T10ce el pensamiento delco al afia 
facilitar las relaciones directas entre la d m y esfuerzo. L a mujer moderna pug- denes, pero incapaces de analizarse ni , * . * » i* i ^ f n Pero todo veneno tiene su antidoto, 
producción y el comercio auténtico. En-¡na p0r capacitarse para sostener esalde recordarse, por lo cual se entusias- , e ^ toolamente taitan los üetalleSiYa se amincia que van a ger próxima-
tretanto admiro la tenacidad y la pa-lucha y vencer en ella, sin la proteo-] man hasta la exaltación y la locura, idel Proyecto deI ministro de HlSiene Pa-mente puestos en circulación otros Di-
rá acabar con los "slums", que podría-'Ugtes de Banco, de dimensiones mueno 
mos traducir las casas de vecindad, pa-¡más pequeñas que las de los usados has-
ra que esté completo el programa elec-lta hoy, pero que presentarán una mayor 
descorazonamiento y a la renunciación, toral del partido conservador. E n cuan-1 resistencia a las materias grasas, 
jltima etapa de aquel mariposeo imagi- to ^ programa de los liberales se le 
ha dado los últimos toques con el planj 
de remedio al paro forzoso que ha he-j 
cho público Lloyd George hace tres se-
manas, y los laboristas ya lo dieron a Va a reunirse un Congreso de Auto-
conocer en el verano pasado. res. Entre los temas "a tratar . co 
Hay una circunscripción-Eddisbury—i escriben los que quieren acabar pro • 
francés, figuran estos 
ciencia con que tantos excelentes es- ción inmediata del hombre, o al inenosjeon tanta facilidad como claudican. Su 
pañoles trabajan aquí en favor de la sm que esa protección le resulte abso- ~ 
economía de su patria, y les deseo sin-|iutamente precisa. E s un bello ideal 
ceramente la prosperidad que merecen, i cuando no desborda los limites de lo ra-
puerilidad, su superficialismo, su versa' 
tilidad, las llevan casi fatalmente al 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 10 de marzo. 
zohable y de la justa medida, ideal, cu-
ya realización exije que la mujer ad-
quiera o posea independencia de espíri-
tu y fortaleza de alma, para oponerse 
a las sugestiones e inspiraciones contra-
nas al bien y al deber. Pero a. la in-
dependencia de espíritu (que no puede 
rezar nunca con la religión, las virtu-
des y la sana moral), se oponen algu-
nas flaquezas femeninas, que también, 
seamos imparciales, y sinceros, abundan 
entre los hombres; flaquezas que se lla-
man irresolución, versatilidad, juicio po-
co equilibrado, desconfianza de sí mis 
Una de las pruebas más terribles por ¡mezcla fofa, esponjosa y elástica, que laimo y tendencia a las lamentaciones esté-
que ha de pasar todo norteamericano; imaginación de este pueblo ha bautiza-1 pjjgg 
cuando va a España, es la de adaptarse|do con el nombre de "pan". Combatid la irresolución, que es el 
a nuestro pan. Pero del agua mansa nos libre Dios. !Sello de ]os eSpíritus débiles y de las ¡la razón y las circunstancias las dic 
Nuestro pan de miga y de corteza, i dice el refrán. Esta caricatura de pan! ^ 1 ^ 3 ^ = 5 frágiles y perezosas. Obser- tan 
nativo y febril 
L a vida, entendida de ese modo, tiene 
que resultar y resulta siempre un fra-
caso doloroso. Sin brújula y sin rumbo, 
es la nave que a merced de las olas, 
se estrella al cabo... Temed, lectoras, a 
la versatilidad, y defendeos de ella me-
CH1NITAS 
diante una formación del carácter y una1 que, por luchar solamente conservado-aunque sea en 
disciplina de la voluntaxi, desdeñando la! res y liberales, puede servir para juz-:dos: . ^ Relaciones cordiales con los c 
tra el paro forzoso. Hasta ahora la cri-; Conflictos entre el teatro y ^ 
tica es bien poco favorable al proyecto, ¡ "cine" vn 
olución. w 
vidas, y valorando, en cambio, justa^ 
mente las impresiones y la realidad. Eso 
sí, teniendo al mismo tiempo en cuen-
tanto más exquisito y "elegante" cuan-se venga en nosotros de los desperfectos i va(i C6mo muchas mujeres (y hombres) 
to menos miga tiene, es la tortura de'que el nuestro causa en las dentaduras ge pasan la vida concibiendo proyectos 
ta que no debe confundirse la versati- salvo, naturalmente, los incondicionales. | E l primero es de fácil res°  .l^én" 
1 , - . 1 - : -_ — J . . - Porque para nadie es un secreto que:cuanto los críticos digan a todo 
dentro del partido liberal hay bastantes' cordialidad asegurada. ronfiictos 
disconformes, entre ellos varios ex mi-i E1 segundo tema alude a 
nistros. Además es la única e s p e r a n z a ! ^ 
lidad con aquellos cambios de conduc-
ta razonables e incluso necesarios, si 
Puede ser oportuno y hasta sabio 
modificar las resoluciones o renunciar 
a ellas, si el buen sentido lo aconseja, 
frente a una realidad también modifica-
ducir sus e x T e S bocas n0 hechas a trabajos tan; norteamericanas. Si vuestras muelas no no realizados jamás, y que desechan 
mares del Norte Por otra narte el es duros- L a primera semana de estancia i hacen otro ejercicio que el necesario con la misma presteza con que... los 
taño' entonces tenía más valor aue el en nuestra tierra, un norteamericano se para injerirlo, veréis muy pronto que conciben. Su irresolución acaba por con-jda imprevistamente. Esto último, repe-
oro pues era el metal más necesario ylresiste a probar el pan; no sabe por' las encías os sangran y los dientes se os vertirse en un verdadero suplicio, ya timos, no tiene nada que ver con la 
siguió siéndolo hasta que le sustifuvó dónde meterle el diente. Pero, gente de-mueven como badajo de campana. que apenas han adoptado una línea de versatilidad, puesto que si las circunstan-
el hierro E l hallazgo más importante;cidida y, sobre todo, ansiosa de "tenef; —Qué es esto?—le preguntáis al den- conducta, disponiéndose a poner en|Cias o los medios varían, el fin perraa-
de esa edad se encuentra en un monte iexperiencia" (to get experience). se de-'tista. ¡práctica un propósito, advierten susinece el mismo, y todo lo que ha sido 
—Esta es una enfermedad—responde!inconvenientes y surge la duda, la per- efectuado adaptándose a aquellos, tien de la parroquia del Hío, en la península ¡ciden a probarlo. Y aquí empieza el pe 
izo, que es la orilla Norte de ríodo de adaptación: nuestro pan, con él—bastante corriente entre los europeos plejidad, el no saber qué hacer, ni por 
" qué decidirse: perplejidad e indetermi-
nación, que sintetizan su 'existencia to-
da, forzosamente fracasada de ese 
modo... 
Existe otro tipo femenino muy inte-
resante: el que no ve nunca más que 
la Ría de Vigo. una crueldad que ellos considerarían muy que vienen a este país. Nuestra comida 
En el otro extremo de la ciudad es-española, les hiere el paladar, hace san- es tan reñnada que apenas necesitamos 
lá él monte de la Guía, donde se pro- grar sus encías y, lo que es peor, en masticarla, y produce a la larga la caí-
yecta levantar un monumento al Cq - muchos casos les rompe los dientes. Para 
razón de Jesús. Allí se han encontrado jun norteamericano—como gente civiliza-
también ¡estos arqueológicos de impor- dada—es absolutamente fundamental te-
tancía. E l señor Obermaier es de pa- ner la dentadura completa; de aquí que f1'111 ejercicio, habréis de daros masaje 
recer que existe un fortín o citania cei- uno de ios capítulos del presupuesto de en las encías dos o tres veces al día, o. 
gastos durante su estancia en España!en su lugar, mascar goma. Y si ninguno 
sea el de dentista. de estos remedios os agrada, la única 
Y no es que en este país no se coma solución será que adoptéis la costumbre 
da de los dientes por falta de circula-
ción. 
Como el pan no nos proporciona nin-
ta. pues los contornos se dibujan clnra-
mtnLe, y debe estar muy bien conser-
vada bajo las raíces de los copudos p^os 
que dan sombra al santuario de la Vir-
gen de la Guia. 
de a una sola realización. No procede 
así la mujer de juicio mal equilibrado, 
incapaz de llegar a obtener la fidelidad 
de percepción, base de la equidad de 
aquél. 
Fidelidad mental, ecuánime y serena, 
que permite registrar una sensación, 
las dificultades y el lado enfadoso de susbtrayéndola al mismo tiempo a la 
las cosas y... de la vida: y como lo ex- influencia de los sentimientos experi-
cepcional es que las más bellas y con-
venientes realizaciones no supongan lu-
cha y obstáculos que vencer, vacilan 
mentados en el instante en que se tra-
duce. Como verá usted, señorita, que 
con el seudónimo "Una montañesa" nos 
pan: se come, y mucho; pero es que el!de estar siempre apretando una mandi-
l a n de los Estados Unidos se podríalbula contra otra, como si estuvierais 
h,lju! r°manos han d^ado.11ProÍundas;tragar impunemente sin necesidad debajo la influencia de un mal reprimido 
R Í . S J S ? f f 0ri^a Sar. de masticarlo y sin peligro alguno para al faque de furia. Así no sólo no perde-
rá ^ d e ^ a b ^ r h a c r i X c a f e i ^ P ^ S ^ ^ ^ 0 0 bU8C"éis -,08-dton^ 8ln0 ^ acabaréls te 
primero y renuncian, por último, a losl consultó respecto de este tema, tan in-
empeños grandes y nobles, prefiriendo teresante, hemos procurado, porque la 
vegetar con su pesimismo sombrío, en 
la pereza y en la dejación más absolu-
tas. Son mujeres a las que ese pesimis-
mo desolado acobarda e inmoviliza para 
la acción, inspirándoles una tendencia 
en la finca del señor Mirambell 
v:lla romana casi entera. 
Con gran curiosidad preguntamos al 
profesor Obermaier su opinión sobre la 
existencia de colonias griegas en aque 
0 j .TWq„q estos "bloques" de dos cuartas de largo¡^endo el perfil norteamericano, de men-
ha.lada, fíente a la isla de Tora la por una ^ alto y otra de ancho ^ t ó n desarrollado y dominante, signo de 
pequeña parte que dé a vuestros dien-|voluntad y de energía, 
tes ocasión de ejercitarse. Tampoco in- . Pero esto no se consigue sino después 
consulta lo merecía, darle la máxima 
amplitud a la respuesta... E n este "Pa-
lique" la hallará usted. 
E l Amigo T E D D Y 
!- m T t í n a n t i f a s c i s t a e n b a s i l e a 
borista como casi todo el cuerpo electo-
ral británico. 
R. L . 
liberal, porque de los otros cuatro dis-;tr0 ..colag- en ^ taquilla, aglomeracij 
tritos el que no sea conservador será la- neg en ias salas, preocupaciones e 
custodia de la caja ? ^ 
Eso no es un Congreso de Autora , 
un congreso de ingratos. 
* * * 
Y para que se vea que es verda ^ 
"Esa misma noche de "Barranca ^ 
jo" se advertía en los espectador .^, 
deseo de que se prolongase 
mente el espectáculo." i(¡ 
Bien; pero eso, únicamente, v0 raD. 
a empezar... E s decir, otra vez i(B8. 
ca arriba. Y, en seguida, otra v 1 
rranca abajo"... Y así. 
"UN SOMBRERO DE ClNCUENTA 
M I L P E S E T A S " 
Cartas a EL DEBATF 
Sobre carre teras 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Recientemente h" te-
nido necesidad de hacer un vlaji- en 
"auto" por la carretera que va de T ala-
vera de la Reina a Herrera del bvqiñ. 
y lo que parece en sí cosa de poca im-
portancia, estuvo en trance de conver-
tirse en algo extraordinario, pues entre 
nientes y a deformar en tal sentido las 
realidades. Sin embargo, todavía des-tentéis abrazarlo amorosamente para¡de haber gastado muchos dólares, y has 
partirlo, como se hace con nuestro pan lta quizá haber sacrificado algún molar. °rdena; má* la vida de la mujer, contri-
de pueblo: se os quedará entre los bra-¡Nuestro Pan de piedra produce, pues, Puyfndo f fraca^01.deHsu1 mañana y de 
los mismos efectos que este pan de aeua: I u aíCüa la versatilidad; la versatilidad, 
Carillo parece. ÚD 
Y, si andamos averiguanao. ^ ^ 
lo parecerá más, a lo nie;|0^dieDte. • 
los kilómetros 7 y 8 de dicha carretera, preciamos la cabeza correspo 
a pesar de hacer buen tiempo al efec-i * * * . nCéf 
tuar el viaje, llegó un momento en que' nrnnósito de escribir en tr»» 
por la cantidad de fango acumulado en. Y, a proposuo ue 
dicho trozo, se necesitó recurrir a un|Ahí va esa mosca. , C h a r ^ 
gran esfuerzo por parte del conductor 1 "Es la historia de ^ al vcP* 
del "auto" para que éste no quedase se- tel. un hombre cincuentón i ^grse ^ 
pultado, lo que no impidió que se para- abandonado, y no pudiencio ^ ¡f 
lizase durante gran rato la circulación i ja presencia de una mujet, 1° 
ascendente y descendente W a de compañía.1- Ch^ 
i • i 1 • 1 Próximas están las fechas de inatuta- . Roberto ^ 1. 
Lo orgamzan para el domingo los do movimiento automovilista en España i Pero el caso es que * ^ d»J< 
comunistas suizos |y entendiendo que para los extranjeros montel tampoco ' pueue * ĵ o 
que nos visiten no dejarán de tener ¡presencia" de una Grama Ha comarca, porque algunos la afirman 
.V muchos la niegan, no obstante los zos convertido en una masa informe. '°s ^smo8 erectos que e?te pan de agua: r̂ ^ B E R N A . 20.—El Gobierno federal sui-1 atractivos las visitas a Talavera y el his- de nnda, ol pobre 
testimonios explícitos de los autores an-Iperfectamente impresentable e incoml-dientfe Por diente. exUtPnrin no, ^ í m m S - S S S Í i L «o ha adoptado severísimas medidas pa- Santuario de Guadalupe, para e'l , , , 
• ¡os, alguno casi comtemporáneo. PU-'ble. E l pan de los Estados Unidos estál M. D E M A Y O IZARRA d L " excesiva Todos los imndes^bser-1 ra vi^lar el mitin antifascista que. or- cual creo que es Paso ^ S ^ d o dicha ca-
nio, por ejemplo, "inspector de minas' ibecho para un pueblo que vive de prisai New York, febrero. 1929. 'vadores de la mujer v que han oustadot^anizado por los elementos comunistas 
durante casi quince años por As^orga y |y que no puede perder su tiempo en|_; 7-7-̂  — _ L de asomarse cuanto es posi ^e1 País, se celebrará en Basilea el pró-
E x p o s i c í ó n d e e d u c a c i ó n 
p o p u l a r e n P r a g a 
ble a las almas femeninas, hemos ha- ximo domingo Galicia, nos dice terminantemente que masticar. Cuando voy a comprarlo a la desde Pontevedra a Tuy "graeca sobolis panadería pido siempre el más duro que 
omnia". Para Obermaier la arqueología tengan, y el dependiente me dice: "Este 
no dice nada de eso "por ahora"; más tiene menos agua", o "Aquél tiene más 
tarde puede decirlo. ¡agua". Nunca dicen: "Este está más me- PRAGA. 20.—Del 16 al 26 de 
Como el Ayuntamiento de Vigo üe- tido en harina", como nos dirían en E s - será organizada en el Palacio de ia r e-ita<= 
ne el proyecto de convertir el citado paña. Lo que demuestra que el factor ¡ría de Praga una Exposición interna- ra; o sea mujeres que viven la contra-
monte en un gran parque que no ten-fundamenUl del pan norteamericano es cional de educación popular. En ella es- dicción cómo la cosa más natural v 16-
ga rival en toda España porque nohel agua. Con agua, aire y algo blanco, I tarán representados 16 países extran- gica; mujeres para las cuales un mis-
hay en t̂oda ella sitio que reúna lasique sin duda será harina, componen una-jeros. mo objeto toma aspectos diametralmen-
que es paso ohiigado Uiclia c:a c o A M í - m r O DE 
rretera. me permito suplicar, y c^rn o. "fc>AIM r r" . _ 1 beu 
merecer de su bondad que dé cabida NIA.—L<a señora L.uisd - ^ de r 
en el periódico de su digna dirección ¡Thaden ha superado la 
a estas lineas para que si otras más au-itencia femenina en el air 
Las autoridades han prohibido la asis- torizadas no llegaron antes sirvan para No nos convence liado y hallamos, hoy quizá más que 
todos nos incumbe por la cual Las autoridades del cantón de Basilea 
han pedido al Gobierno federal tropas 
regulares para reforzar la vigilancia de 
la Policía. 
laborar, cada uno en la esfera que le co- â veleta, 
rresponde. 
Luis DEMAS D E PINEDO 
Madrid, 19 de marzo de 1929. 
y ya están ustedes viendo ^ . ^ 0 
cía, ¿no? 
